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A N O T,. Viernes 9 de agosto de 1889.—Santos Jns to y Pastor . 
X V M E U O J86 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los de nuestros lectores que vayan il Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podrán leer los últimos números do 
nuestro periódico recibidos, sea en casa do 
los SRES. AMÉDÉE PRINCE Y COMP?, sea on 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Bepiibli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciosamen-
te á la disposición de dichos SRES. AMÉDÉE 
PRUICE Y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la correspon-
dencia X la casa de los citados SRES. AMÉ-
DÉE PRIXCK Y COMP?, deberán hacerlo 36, 
rite de Lqfayette, en donde especialmente 
estará organizado este servicio. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D É I . A M A R I N A . 
Debiendo atender á sus negocios fuera de 
la localidad, el Sr. D. Manuel Higuera ha 
renunciado la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en San Luis. Con este motivo he 
nombrado al Sr. D. Emilio Carreró para 
sustituirlo, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores á este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana, 5 de agosto de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e r a - Y o r k y afjonfo 7, ft las 
S i de l a t u r d e . 
Onzas españolas, á $15.92. 
Centenes, á $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 diy., 4} á 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 ñ \ \ , (banqueros), 
á $ 4 . 8 5 . 
Mem sobre París , 60 div (banqueros), ú 5 
francos 16S cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 div. (banqueros), 
11 95J. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, it 128i ex- interés . 
Centrffagas n. 10, pol. 96, á 7 i . 
Centríftigas, costo y flete, & 5 i . 
Regalar á buen refino, de 6f rt 6 i . 
Azlfcar de miel, de 6 i á 6 i . 
Miele*, ú 80. 
Contlnffan siendo nominales los precios. 
Manteca (WIlcox), en tercerolas, 6 6.70. 
Harina pateut Minnesota, $6. 
L o n d r e s , agosto 7. 
Azticar de remolacha. & 19i6S. A entregar 
en agosto. 
Azúcar centríñiga, pol. 96, & 21. 
Idem recolar refino, á 19. 
Consolidados, (í 98 8 l l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 76^ ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
J P a r í s , agosto 7. 
Renta, 8 por 100, & 85 francos 07 A cts. ex 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
'MU i i PS P. oro os-
Íiafiol, según plaza, echa 7 cantidad. 
F R A N C I A . 
ALEMANIA 
«>J A 7 pS P., oro PI. 
pañol, á 60 dp. 
71 á 7 i p®P. . oro oí-
pañol. 5 3 djr. 
4i ASiPSP- .oro es-
pañol, á 60 drr. 
&J á 6 pg P., oro 
español, á 3 dfv. 
KSTADOS-DNfUOS. 10J á l l p g erpañol, i 
P., oro 
Sdiv. 
D E S C U E N T O MKHCAN- < 6 á 8 p.g anual, 
> r.*„ < Mll^tM T T L . 
Nominal. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES 
Blanco, trenos de Darosne y 
Billieux, bajo & rognlar.... 
Idem, idum, idora, idera, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., floróte. 
Cogucho, inferior ú regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á Bup«rior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inlorior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 ú 16, id . . 
Idem, superier, n? 17 4 18, id. 
Tdem. florete. n9 19 & 20. id. . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRÍFUGAS DE ODARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Srcoe: Nominal—Huuoyes: Idem. 
AZOOÍB DE MIICL.—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCADADO.—Común á regular relino.— 
Polarización 87 A 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Andida Zuyas, auxiliar do Co-
rredor, y D. Pedro Pule, auxiliar do Corredor. 
KB copia.—UH!.:III;I. 8 do agosto do 1889.—El S í c -
dido Presidente interino, Jacobo Patlcrson. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostine, D. Teodoro—Aiiw, D. José 
Manuel—Autran v Even, D. Francifico—Bermiídcz, 
D. Antonio H.—Becali, D. Pedro—Uohigas. D. Fel i -
pe—Burgos, D. Juan—Bances Cuervo, D. Victoriano 
—Bango, D. Bonifitcio V.'—CruCct, D. Juan—Costa, 
D. José—de Echezarreta y Elosegui, D. Martín—del 
Llano Inclau, D. Benigno—Foutanills, D. José—Fer-
nández Fontecliu, I ) . Eduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Ghuná y Fcrrán, D. Joaquín—García Ruiz, 
D. Eusebio—Herrera, D. Juan C.—Jiménez, D. Car-
Ion María—Juliú. D, Ramón—López Mazón,. D Emi-
lio—López Cuervo, D. Melitón—Montemar y Larra, 
D. Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García. D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D. Francisco—Montalvíiní D. José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D. Jacobo—Prado, ü . Federico del—Ruiz 
y Gómez. D, José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro. D. José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Saavedra, D. Juan—Vázquez de las lleras, 
D. Manuel—Iturriagugoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
D. José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas v Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrcte—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernúndcz—I). Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avilés— 
D. Guillermo Bouuct—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vidat. 
NOTICIAS DE VALORES» 
Abrf<í al 289f por 100 
cierra de 289* á 289 
por 100. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes HipotcoarioB de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aurícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de nlaranzas d S milla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cienfueeos á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubann do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Espafioia de Alumbra-
do do Gas 
Compañía do Gas Ilippano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Eeflnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes dé Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navieg»-
olón del Sur 
Compañía d« Almacenes de De-
pócito de la Habana. . . . . . 
105 á 111 
324 á 38 
3i á 3 
70 á 50 
22i á 21J 
1 & H 
5 á 3^ 
4i á 2 
7J á 6i 
11 á 10i 
10} ¿ 8 
m á s i 
86] 4 80 
483 & 43 
46] á 45} 
4* * SO 
14 D á par 
BO á 30 D 
79J á 60 IJ 













AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 2 8 . 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto so reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Inglaterra (cesta 0.) 
156. CAMRIO PROYECTADO EN LOS CAKACTBKEi 
DE LAS I,UCK8 DE I l E L W I C K Y CALDI- (CANAT DE 
BaiSTOI») (A. a. xV., niíwi.202119. Par í s 1889J 
Cuando se efectúe el cambio proyectado en el carácter 
de la luz de isla Lundy (cease Aviso número lOpi 
de 1889 ,̂ esto es, el 15 de Julio, la luz de Hehvick 
mostrará un destello cada treinta segundos (en vez de 
(•ada minuto); y la luz do Caldy presentará dos eclip-
ses cadr treinta seguncos (en vez de un solo eclipse.) 
Cuaderno de faros núin. ¿1 B de 1887, pág 128: car-
tas núm. 221 y 774 de la sección I I . 
MAR D E C H I N A . 
Isla de Formosa (costa N.) 
157. LUCES DE DIRECCIÓN EN EL I'DERTO DE 
TAMhui. fA. a. JV., nihn& fJS. Par í s 1889.; E l 7 do 
noviembre do 1888, dos lapes de direcc ión 2o ban en-
cendido en la parte N. del puerto de Tarasui, para 
morcar el canal de la barra á la entrada del puerto. 
L a luz superior, que es la posterior. Jija blanca, es-
tá sabré un pilar de 10,(5 metros, establecido sobre la 
colina situada á unos 2 cables al S. 87? E . del Fuerte 
rojo. Esta luz se encuentra á 43 metros sobro el nivel 
de la pleamar y es visible á 10 milias entre sus mar-
caciones S. 53? E . y N. (179 80' E . por el E . E l pilar 
y el fanal están pintados de blanco: el aparato es dióp-
trico de 69 orden. 
L a luz inferior, que es la anterior, fija blanca mos-
trando un sector rojo y otro verde, se encuentra á 10 
metros sobre el nivel do la pleamar; se enciende en 
una torro de bierro siiuada á 5 cables al N. 87? O. del 
Fuerte rojo. Esta luz aparece 6Zancií entre sus marca-
ciones S 85? E . y N. 85? E . por el E . ¡ roja entre el N. 
85? E . al N 60? E . y va-de del S. 85? E ol S. 60? E . 
La luz blanca es visible á 6 millas. La torre y el fanal, 
están pintados de blanco. E l aparato es dióptico de 
6? orden. 
La torre ocupa el lugar do la antigua vaÚM blanca 
que so encontraba en ese sitio. 
NOTA. La barra está siyeta á cambios accidenta-
les, ocasionados por las grandes avenidas: pero la en-
ñlación de lasaos laces anunciadas, indica el mejor 
canul de la barra cuando esta se encuentre en su es-
tado normal. 
La boya roja, fondeada al S. de la barra lia sido en-
mendada 2 cables más al S. estando ahora en 7,9 me-
tros do agua en mareas bajas de sizigias, encontrándo-
se en el sector rojo de la luz inferior. L a boya negra 
fondeada al N. lia sido enmendada unos 90 metros al 
N., encontrándose ahora en 9,7metros do agua. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág, 84. cartas 
núm. 41 y 479 de la sección V. 
China. 
158. RESTABLECIMIENTO DE LAS BOTAS DE SIL-
VATO DE LA RESTINGA DK QUEMOY, EN EMÜY. (A. 
a. JV. número 22/132. Paris 1889.; L a boya de silba-
to de la restinga de Puemoy, á \& entraaa de Emuy 
(eeáse Aviso número Ib? de 1885), ha sido cambia-
da de lugar: se encuentra ahora en 1 i metros de agua 
á 6 cables al 8. 68? O. de su antigua situación y seña-
la el camil SSO. de la restinga. 
Esta boya está pintada ue rojo y lleva la palabra 
Quemoy en letras blancas. 
Ño pe debe intentar pasar entre la boya y la is'a: 
ai bajo do ar- na de 7,8 metros de agua se extiende á 
1.3 millas al S E . de la boya. 
Cartas números 41 y 479 do la sección V. 
Golfo de Siam. 
159 BUQUE PERDIDO AL S. DE LA ENTRADA DEL 
ME-NAM 6 CIIAÜ-FYA (RIO BANGKOK.) (A. a. N. , 
número 2'/133. jPari'í. 1889.) Un buque perdido cu-
ya posición e« peligrosa para la navegación, se en-
cuentra en fondos de 9 metras á 6.1 millas al S. o? O. 
del faro de la barra, entrada del Me-Nam 6 Ohau 
Fya (rio de Jiuuyko/c.) 
Carta númoro 510 de la sección V. 
M A R MEDITERRÁNEO. 
Italia. 
160. FONDEO DE UNA ROYA EN CIVITA-VECOHIA-
(A. a. JV.. número 22/131. P«n«1889.) Para miircar 
la extremidad N. del nuevo malecón en construcción 
en la prolongación del dique del puerto de Cirila 
Vecehiu. se lia fondeado en 19 metros de agua, UPS 
boya do forma troncocónica sobre la que va un trípo-
de rematado por un globo, todo pintado de rojo. 
Desdo esta bova so marca el faro del extremo S. del 
dique al S. 47? E . á 710 metros. 
Cartas números 135, 154, 465 y 825 de la sección I I I . 
Madrid, 13 de febrero de 1889.—El Director, L u i s 
Martínez de Arce. 
COMANDANCIA ¡niI-ITAll D E MARINA 
Y CAPITANIA DEL. P U E R T O D E L A HABANA. 
Aproximándose la «ípoca de los ciclones cu estas re-
giones, se previene á los capitanes y patrones de los 
buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se ha-
rán las (señales que á continuación se expresan á fin 
do que eu los buques de sus respectivos mandos se to-
men las medidas necesarias en previsión do evitar si-
niestros ó averías: 
Bandera triangular roja.— Hay indicios de ma 
tiempo. 
Bandera amarilla y aziilpor mitad horieontal.— 
Aumentan los indicios. 
Bola negra,—Cerrado el puerto. 
Bola negra sobre bandera triangular roja.—Dismi-
nuyen los indicios" 
Bola negra »obre bandera amarilla y a z ú l p o r 
mitad Iwriron'al.—Abonanza el tiempo. 
Los buques que se encuentren amarrados & los mue-
lles, tmi pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de mal tiempo," echarán abajo los mastelcrillos y ver-
gas de juanete y sobres y reforzarán sus amarras. 
Nota.—Las mismas sefiales de mal tiempo que se 
larguen en esta Capitanía, serán repetidas por el se-
inátoro del Morro para que sean más visibles. 
llabauu. 2 de agosto de 18S9. Antonio de la Bocha. 
30-4 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DB L A COMANDANCIA « E N E R A L 
D E I , A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero se ha servido disponer que se publique 
la nulidad de la licencia absoluta expedida por esta 
Comandancia General en el mes de julio de 1872, al 
marinero Agustín Rutino, natural de Antiquc (Kilipi-
uas); advirtiendo que sufrirá los perjuicios consiguien-
tes la persona que hiciese uso de dicho documento. 
Y eu cumplimiento de lo dispuesto por S. E . , expi-
do el presente anuncio para su inserción eu el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Habana, 29 de julio de 1889.—ii<i« O. Carbonell. 
S-31 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se hace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados aosde el de la fecha. 
Habana, julio 17 de 1880.—Antonio de la Bocha. 
3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E I,A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
En 3 do enero del año actual, se autorizó libreta de 
rebajado por este Gobierno á favor del soldado de la 
Comandancia Occidental de Artillería, Domingo A -
migó Escofet, para que pudiera trabajar en el ingenio 
'•San Antonio," término de Quivicán, de esta provin-
cia, y ñor hober sufrido extravío, con esta fecha se dan 
las órtlenes oportunas, á lin de que el expresado do-
cumento quede nulo y sin ningún valor. 
Lo que se bace público por este anuncio para geno-
ral conocimiento. 
Habana, 1? de agosto do 1889 — E l Comandante Se-
cretario. Afariano Marli. 3-2 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de Mon-
forte, Juan Rodríguez Vázquez, vecino que fué de la 
calle de la Estrella número 23, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, so servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en diay hora hábil, con el 
fiu do entregarle unos documentos que le pertenecen. 
Habana, 30 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3 -1 
E l paisano D. Ramón López Selzas, vecino que fué 
de la calzada del Monto número 36ÍI, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la l'laza, en día y hora hábil, 
para enterarle de un asunto <;ue le interesa. 
Habana, 31 de julio do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-1 
Administración de Hacienda Pública de esta 
Provincia. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Trascurrido el plazo que el artículo 79 del Regla-
monto de 15 do abril de 1883 fija para satisfacer las 
cuotas íntegras correspo'idientes á las industrias do 
patentes, y antes de imponer las responsabilidades y 
penas que determinan los artículos 102 y 103 á los con-
tribuyentes que por desconocer estos preceptos no 
hableren éatUfsohai aún sus respectivas cuotas, se ha-
ce saber ñor este medio que queda prorrogado el plazo 
hasta el dia 10 de agosto jiróximo. Los que en este dia 
no se hdhiPBOD provisto del certificado talonario que 
acredite su aptitud legal para el ejercicio de la indus-
tria y pago. , or consiguiente, de sus cuotas, serán ob-
jeto de expedientes de defraudación. 
Los contriiiuyentes qu" por el concepto expresado 
ejerzan induitrias no siyotas á tributactón, quedan 
también obligados á presentar en la Administración 
la decl tración duplicada cu la que se hará constar la 
exención. 
INDUSTRIAS QUE SE CITAN. 
Vapores remolcadores. 
Cubrestantes ó grúas do vapor, l̂ jas 6 flotantes, 
destinadas al alyo de mercancías y frutos en los puer-
tos de mar. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin motor de 
vapor. 
Aljibes ílolautes para el suministro de las embar-
caciouea. 
Goletas y demás ombarcacioces dedicadas al tráfico 
costero. 
Carnicerías. 
Vendedores de carbón por ol. interior de la pobla-
ción sirviéndose de carretones para su conducción. 
Maestro» puileros, ó sean los que construyen eu sus 
esl iblecituiento». asientan y componen pailas de va-
por y otr >• "'i V J3 «1' maquinaria, en los ingenios ó 
oo las «irLaivucioncs surtas en puerto. 
'.(; > •:.., 27 de julio de 1889.—El Administrador 
Prinnipal, Emilio B . fíarbonM 3-S0 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Seoretaría. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar basta el dia veinte del corriente mes, el 
plazo concedido á los conductores de carruajes do pia-
ra,para que ocurran á esta Secretaría á canjear sus 
matrículas y resellar las cartillas que le son indispen-
aaiiles para ejercer dicho oficio. 
Lo que -le orden de S. S. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 5 de agosto de 1889.—Pedro Miralles. 
3-9 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Tiene conocimiento esta Alcaldía de que la gran 
mayoría de los coebes do plaza, ómnibus, carros, ca-
rretas y carretones de trafico y de trasporte y demás 
vehículos que han satisfecho las cuotas de la conlrihu-
olóu que les corresponde,'lian prescindido de concurrir 
al depósito de obras mui-icipales á marcar sus carrua-
jes, y obtener la chapa metálica que determina el uü-
mero de cada uno. 
E n vista pues de ello, y á fin de que no pueda fer-
vir de excusa la pretendida ó supinsta ignorancia 
deI cuniplimienio de Liles requisitos hasta conocidos 
de lo» interesados puesto que á todo el que ha satisfe-
cho la cuota que. lo correspondía alionar se le ha pro-
visto del documento correspondiente para que pudiera 
acudir al depósito municipal á marcar su carruajo sea 
de la clase que fuera; be acordado anunciar para inte-
ligencia de los intoresados en el asunto, que trascurri-
dos los plazos que se f\jan para el pago de las cuotas, 
todo carruaje de plaza, ómnibus, carros de trasporte, 
carretas y carretones do tráfico y demás vehículos quo 
transiten dentro de esto término municipal sin llevar 
la marca dís^uesía, y la cbapa metálica que deter-
mina su número, será detenido y conducido al depósito 
de obras municipales por los agentes de esta Alcal-
día, para ser marcados: sin perjuicio do la multa en 
quo inourrrán los infractores. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento y especialmente de aquellos á quienes interesa 
su cumplimiento. 
Habana, 2 de agosto do 1889.—L. Pequeño. 
3-4 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
HECCI' N 2?—IIACIKNDA. 
E l Excmo. Sr. Alcaide Municipal, so ha servido 
prorrogar ha^ta el veinte del corriente, el plazo con-
cedido para que lo» indu.-trisiles quo á continuación 
se mencionan, vendedores ambulantes y todos los 
contribuyentes incluidos en la Tarifa número cinco ó 
di- patentes, ocurrieren ú satisfacer las cuotas que Ies 
correspondiera, ala Olicina de Recaudación, sita en la 
parte baja de esta Casa Capitular, entrada por la calle 
do Mercaderes, previa la presentación en lo» casos 
que reclameutariainentc proceda; de la oportuna de-
claración por duplicado on esta Secretaría ó en la Con-
taduría Municipal. 
Industrias que se citan. 
TARIFA 2? 
26. Barracas ó chozas aisladas en las márgenes de 
los ríos y playas para uno de los bañistas. 
87. Juegos do 1 oíos ó bocbas. 
88. Idem do billar y trucos. 
89 y 90. Juegos de naipes en locales públicos o en 
Círculos. Casinos y demás Sociedades de esta > lase. 
91 al 100.1 nclusivcs, que comprenden la» industrias 
de trasporte y locomoción que se ejercen en camio-
nes, carros, carreta», diligencia.», galeras mensajeras, 
ómnibus, coches de alquiler, volantas, etc. 
IfiR. Lanchas do enrira y descarga eii el puerto. 
DeordandeS. E , se hace público por esto medio, 
para conocimiento de quienes interese. 
Habana, agosto 6 de 1889 — L l Secretario, Agustín 
Ouuxardo. • 3-9 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
RASTROS. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento la adquisi-
ción de dos muías necesarias al servicio de los Rastros 
de esta capital, el Excmo. Sr. Alea de Municipal Pre-
sidente se ha servido designar el dia 20 del actual, á 
las ocho de la mañana, para que lo» que deséen hacer 
proposiciones verbales lo efectúen ante la Comisión 
nombrada al efecto, que estará reunida para dicho 
acto eu el local do la Administra! ión de Obras Muni-
cipales,—Foso.».—la que presidirá el acto de recococi-
miento por lo» veterinarios muuicipules de los anima-
les que presenten los interesados, en el concepto de 
que lasmulns de que se trata bau do reunir las condi-
ciones siguientes: 
1? Edad, de cuatro á seis años. 
2? Alzada, de seis á siete cuartas. 
3? Perfectamcnlo aplomadas. 
4° Desarrollo con relación á su alzada. 
5? Estado do sanidad comph-.fa. 
6'? Maestras ó domadas en el tiro. 
Lo que de orden de S. E . se nuce públi-o por este 
medio para conocimiento de aquellos A quienes inte-
rese. 
Habana, agosto 5 do 1889.—El Secretario, Agustín 
Giuuardo. C 1191 3-8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
No habiendo verificado los Síndicos del gremio de 
Baratilhí.» el reparto de la contribución íu'dnstriál que 
debo sati.-íacer en el actual año económico de IIW) 
á 90. á posar de haberse vencido los plazos que se les 
lijaron, para dichos trabajos, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal, en ejecución de lo que determina el ar-
tículo 5 í del Ri'glanient" respectivo, ba acordado, en 
esta ceba, que se efectúen dichos repartos por la Ad-
ministración Municipal. 
Lo que de orden do S. E . se hace público por este 
medio, á fin de que los individuo» que componen dicho 
uremio. concurran á la Sala Capitular el dia 8 del ac-
tual, á la una de la tarde, á los efecto» del arlfculo 53 
del expresado Replamento; en la inteligencia de que, 
los que no concurran, ésiar&n y pasarán por lo queha-
gan los que ásUtan al acto 
Habana, 3 de agosto de 1889.—El Secretario, Agus-
tín Oniuordo. 3-7 
H B ü M L E S . 
Ordenación de Marina del Apos'adcro de la Haba-
na.—D. JULIO LÓPEZ Y MOKILLO, Ordenador 
de Marina del Apostadero, juez instructor do ex-
pedientes admiiii»lrativos del mismo. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, 1). José Muñoz y 
Sánchez, para que eu el térniinp de diez días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
fin de dar sus descargos, en el expediente administra-
tivo que se le sigue. 
Hahalia, 7 de agosto de 1889.—Julio López y Mo-
rillo 3-9 
Ayudantía de Marina de San Cayetano.—Dis-
puesto por el Excmo. Sr. Conmnitanle General del 
Apostadero en superior decreto de 18 del mes próximo 
pasado, se saquen á pública subasta los efectos que 
abajo se expresan, procedentes del naufragio del vi-
vero español María de las Mercedes, con ohjeto de 
pagar la cuenta de gastos originados en el salvamer.tn 
do los mismos, se hace saber por e»te medio, á lin i\o 
que las personas que quieran tomar parte en la licita-
ción, se presenten en esta casa Ayudantía el domiiiuo 
25 del presente, á la una de la tarde, hora eu que ten-
drá lugar el remate. 
Efectos de referencia. 
Una vela mayor demedia vida $ 55 
Un mastelero de id. id 3 
Una botavara de id. id 30 
Un bote de último tercio de vida 15 
Dos remos de media vida 2 
Total $ 105 
San Cavetano, 1? do agosto de 1*89.—Manuel S u á -
rez. 3-7 
Juzgado de Instrucción del distrito Oeste.—DQN 
MANUEL BETANCOURT Y MOINEI.O, Juez de Ins-
truccióü del Oette. 
Por la presente se convoca á un sujeto blanco que 
en la tarde del 27 de julio áltfnio dormía en las inme-
diaciones del paradero de Concha y le sustrajeron 
trescientos pesos en billetes del bolsillo del pantalón, 
para que dentro de diez dias se presente eu este Juz-
gado á prestar declaración en la causa que con tal 
motivo instruyo. 
Habana, agosto cinco de mil ochocientos ochenta y 
nueve.—Manuel Betancourt.—El Secretario, Ma-
riano de Qüesüda. 3-7 
Ayudantín de Marina de Bahía Honda.—Ha-
llándose vacante la Alcaldía de mar de Cayo Blanco 
correspondiente á este distrito marítimo; y dispuesto 
por el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero se cubra dicha vacante. Se hace saber por este 
medio para quo las personas que reuniendo los requi-
sitos i-revenido» deseen obtener dicha plaza presenten 
en esta Ayudantía sus instancias debidamente docu-
mentadas y dirigidas ála antes dicha superior autori-
dad en el término de 30 dias á contar desde esta fecha. 
Bahía Honda, 4 de agosto de 1889.—José Canales. 
3-7 
DON JOSÉ MENIUCIJTI y FKRNANDEZ DÍAZ, teniente 
ile navio de primera clase y fiscal de la sumaria 
que de orden superior instruyo al contador de 
navio D . José Muñoz, por falta de subordina-
ción: 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, cito y 
emplazo al referido contador D. Jos^ Muñoz, para que 
en el termino do diez díaz, contados desdo la publica-
ción del presente, comparezca á bordo del aviso i-'er-
nando el Calóliro á dar sus descargos; en el concepto 
deque, de no veritlcarlo así, sufrirá los perjuicios á 
que do lugar. 
A bordo del aviso Fernando el Católico.—llnhana, 
31 de julio de 1889.—./osé I t . Mmdicuh. 
3-4 
DON DOMINGO HOKCII Y RODUÍOUEX:, alférez de na-
vio graduado y Avudante de la Comandancia de 
Marina do esta provincia. 
Habiéndosele extraviado al inscripto del trozo del 
distriio de esta capital, Alejandro Alfredo Dávila y 
Orliz, viniendo en un cayuco desde Cayo Smitel á uno 
do los muelles do Punta Blanca, su cédula de inscrip -
ción, fólio 11, do 1887, se convoca por este anuncio y 
téemino de treinta dias, á la persona ó personas que lo 
hayan encontrado para que lo entregueu en esta Co-
mandancia do Marina; en la inteligencia que dicho do-
cumento queda nulo y sin ningún valor 
Santiago de Cuba, 2 de julio de 1^89.—Domingo 
Bosch. 3-3 
DON EDUARDO RAMOM Y MELLADO, alférez de navio 
graduado, segundo comandante do Marina de esta 
provincia, Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado en esta 
bahía eu la noclio del ocho de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve el inscripto Manuel Socarras, fó-
lio 71 de la inscripción de mayo de 1876 de esta pro-
vincia, y dejado f res eiubarcaciones de su propiedad, 
se anuncia al público por el término de treinta días, á 
contar desde la fecha de la publicación de este edicto, 
para que la» personas ó-parientes del finado que se 
consideren herederos del mismo, y por tanto con de-
recho á las propiedades dejadas por éste, se presenten 
i reclamarlas cu esta Fiscalía de Marina, por medio 
de documentos que lo acrediten y en donde probado 
que esto sea, se procederá con arreglo á lo que la Su-
perioridad del Apostadcio se digne disponer en la su-
maria que se instruye por dicho incidente. 
Nuevitas, 20 de julio de 1»<89.—Eduardo Homero, 
SO- 2 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—U. MANUEL GONZÁLEZ 
T GCTILRREZ, capitán de Infantería de Marina 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta do edioto y pre-
gón, y término de diez días, cito, llamo y emplazo, á 
D. Jaime Pruna y Pérez, vecino que fué de la calle 
de Sun Miguel número 6, para que comparezca en 
esta Fiscalía, para enterarlo de un asunto que lo in-
teresa. 
Habana, Sti da julio do i m - ~ E l Fiioal. M a i m ú 
thntÁíff, 9-91 
Ayudantía de Marina del distrito de Mariel y Car-
pi lanía de Puerto.—DON GABRIEL RODRÍGUEZ 
MARDAN, teniente de navio de 1? clase, Ayudante 
dé Marina del Mariel. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo. Benigno Murías 
y Mon, natural de Asturias, hijo de Manuel y de Joa-
quina, por no presentarse al llamamiento que so le 
hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á dicho indi-
viduo, para que en el término de treinta días se pre-
sente en esta Ayudantía de Marina, á dar sus descar-
gos; eu la inteligencia, quo transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, le pararán los perjuicioB 
á que híya lugar con arreglo á la Ley. 
Dado en el Mariel, á 21 de julio de 1889 —Gabriel 
Rodríguez Marbán. 3-25 
Ayudantía de Marina del distrito del Mariel y C a -
pitanía de Puerto.—DON GAEEIEL RODRÍGUEZ 
Y MARRAN, teniente de navio de 1? claso, Ayu-
dante do Marina del Mariel. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo, Francisco Mar-
tínez y Posada, natural de Asturias, hijo de Ramón y 
de Bernarda, por no presentarse al llamamiento que 
se le hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito. Han.o y emplazo ü dicho indi-
viduo, para que en el término de treinta días, se pre-
sente en esta Ayudantía do Marina á dar sus descar-
gos; en la inteligencia, que transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, le pararán los perjuicios 
ú que hava lugar. 
Dado en el Mariel, á 21 de julio de 1889.—ffcferteí 
Bvdfír/ucz Marbán. 3-25 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 9 Ciudad Condal: Nueva York. 
9 Pío I X : New Orloans. 
9 Beta: Halifax. 
. , 10, Ma»cotte-Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Castilla: Barcelona y escalas. 
— 10 Cientuegos: Vevacruz y escalao. 
. . 11 Francia: Veracruz. 
. . 12 .Suratoga: Nueva York. 
. . 12 Méndez N úñez: Colón y escala*, 
. . 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
. . 12 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 13 Carolina: Livorpol v escalas. 
• 1 4 Re na Cr stiua: Cádiz y escalas. 
. . IR Minni.ib^ \ Muría: Hunrro Rico y escala». 
. . 15 Citv of Abanta: New York. 
15 Alfonso X I I : Piwreso y Veraorux. 
. . 15 Saint Gennain: Veracruz. 
. . 16 Honián Cortés: Barcelona y escala*. 
. . I t City of Aloxandna: Nueva York. 
. . 19 Niágara: Nueva York. 
22 M. L . Villavcrde: Pro. Rico y escala». 
. . 22 Manhattan: New-York. 
23 Murciano: Liverpool y escalas. 
25 Leonora: Amberes y escalas. 
Sbre. 7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 10 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . JO Veracruz: Santander y eicalae. 
10 Ramón de Herrera: Puerto Rioo y escalaB. 
. . 10 Habana: New York. 
10 íUenfuegos: Nueva York. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Francia: ITamburgo y er.calas. 
. . 12 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 12 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 14 San Franc sccí: Colón y escalas. 
15 City of Columbia: New York. 
16 Saint Germain: St. Nazaire y esoaloi. 
. . 17 Ci'y of Alexandria: Veracruz y escala». 
. . 19 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 22 Cltjr of Atlanta: New York. 
29 Mauhattan; Nueva-York. 
„ H0 Vi L . Villaverde: Pto. Rioo y eiwalM. 
. V A i P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 11 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cionfuegoa. 
. . 14 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
V Cienfuesos. 
15 Manuclita y María: de Santiago de Cuba y 
o •cal a». 
21 Jonetlta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y CionfiiegoB. 
22 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y es-
oa1a« 
S A L D R Á N . 
Agt? 10 Ramón de Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 11 dojiolita. de Batabauó: para Cieufuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y fbiba. 
. . 14 José García: do Batabanó para Cienfaegos, 
Trinidad y Tunas. 
— 18 Argonauta, de líatabanó, para Cienfaegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
30 M. L . villaverdo: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
GbANiGi'AMco.—De i-i Habana para los Arrovüi, 
L a Fe y Guuuiana los sábados, regresando los lunes. 
ELENA OMS.—De la Habana para Suguay Cai-
liariéu, los sábados á la» 6 do la tarde, regresando los 
DiiériVoléa á la» nueve de la mafiana. 
TRITÓN.—rDe la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 d<» la noche, reureaando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
arde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
•on maztoa. 
Gn VDIANA.—Para los Arroyos, L a Fe y Guadiana, 
ôs aábado» v r«.|rreBnn bm lunes. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 8: 
De Veracruz, en 3 días, vapor-correo esp, Habana, 
can. Vila, tous. 1,592, tripi 82, á M. Calvo y Cp. 
A las 3^.—Con carga do tránsito. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, ca-
pitán Brougtbon. 
Dia 8: 
Para Veracruz, vopor-corroo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Venero 
Nueva York, vapor americano Séneca, capitán 
Stevcus. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e x o s . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z , en el vapor-correo esp. Habana: 
Sr. D. Julio Zempelmaun.—Además, 7 de tránsito 
para Nueva-York. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor-correo esp. A l -
fonso X I I I : 
Sres. D. Manuel Jaumeandreu—José I . Bcnoveuto 
—Andró» Pérez—Giibriel González é hijo—Pascual 
Limoñano—Pastor López—Cruz Oliva—José Snárez 
—Domingo López—Gabriel Edmanu—.losé Escacena 
—Florinda Tibor—Pedro Roca Modesta Cobos— 
Pclro Fernández José Gavira Pablo Hermida— 
José R. García—Cástula Hernández—Ricardo Alfon-
so—Librado do la O.—Fructuoso Clariana. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano S é -
neca: 
Sres. D. Eulogio Orta—Teresina Sardá August 
Richterina—José R. García—Sixto Lecuona—ífen-
ry A. Stafford—Ignacio Jáuregui—Charles Waike— 
James Ru^ell—Michael J . ' Carey—Joseph Smith— 
Joseph A. Didway. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 8: 
De Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: cou 500 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 160 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
38 pipas aguardiente y electos. 
Sagua, gol. Candila, pat. Terradei: con 1,000 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 8: 
Para Dima», gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos. 
Jaruco, gol. Joveu Lola, pat. Pagés: con efectos. 
Cárdenas, María del Carmen, pat. Valcnt: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp. Veracruz, cap. Izaguirre, por M. 
Calvo y Comp. 
Filadcífia, bca. esp. Antonio Jané, cap. Subirán, 
por Henry B. Hamel y Comp. 
K u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, ca-
pitán Brongthon, por Luis V . Placé: en lastre. 
Veracrnz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán Venero, por M. Calvo y Comp.: con 98,020 
cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Encarnación, cap. Mo-
ragas, por Jané y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
No hubo. 
E z c t r a t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
CiOetillas cigarros 98.020 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 7 
de agosto. 
Azúcar sacos 2.000 
Azúcar cajas 2 
Azúcar barriles 3 
Azúcar estuches 12 
Tabuco tercios ' 030 
Tabacos torcidos 60.600 
Cajetillas cigarros 81.018 
Picadura kilos 10i 
Aguardiente p ipas . . . . . . . . . . . 8 | 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 8 de agosto 
OuUlo, de Liverpool: 
16i 0 fardos tasajo. 
5*0 sacos arroz semilla corriente 
| i cajas chorizos Barbujo.-. 
¡ id. latas morcillas 
Alfonso X I I I , de Sautander: 
C0 cajas fresas callegas 
25 id. i latas calamares 
1( 0 id. pastas blancas Competidora 
Manuela, de Puerto-Rico: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente.. 
6'as<cí/ano.-
1(0 sacos harina L a Rosa 
218 id. id. Flor de Falencia 
City of A tlanta, do Nueva-York: 
200 tabales bacalao Halifax 
3000 resmas papel 20 por 20 
20 terce'rolas jamones Melocotón.. . . 
Almarty*: 
50 cajas botellas sidra Covadonga. 
100 Id. bacalao imrueco 
150 id. qnoso» P n l a i r r á s . . " . . . . . . . . 
Rdo. 














B m i s i la caro. 
P a r a C a n s - i i a s 
saldrá sobre el día ''O de agosto próximo la baroa es-
pafioia MARIA L U I S A , admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 
oonsignataria, San Ignacio número 36. 
flr>47 20-31.11 
M m i i travesía. 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
ANTONIO LOPEZ Y fiOSP. 
En cumplimiento do lo dispuesto por el Gobierno 
do 8. M., á partir del próximo mes do agosto, los va-
pores-correos para lu Península saldrán los dias 10, 20 
v 30 do cada mea, haciendo el primero la encala do 
Puerto-Rico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para PTO. R I C O y S A N T A N D E R , el 10 de 
agosto á las cinco de la tarde, llevando la correspou-
deucia pública y de oficio. 
Admite pasajero" para dichos puertos y carga para 
Püerto-Rico, Santitnder, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para I'uertoóRico y Sautander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
LP» pólizas de carga se firmarán por los oonslgnata^ 
rio* antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasra el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del próximo mes de agosto, saldrán 
los vapores do este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
X¿ínea de Wew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u s s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vl^es meusuales, saliendo los vaporea do 
esU puerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para New-York 
el di-. 10 de agosto, á las cuatro do la tarde. 
/ i ¡nüte carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato QUÉ c;1--. .un.igas Compaüía cene cc.'cdltado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bromen, Ainatérdom, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con coQocimieuio directo. 
L a carga ae recibe basta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos quo 
ae embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros qiii' 
para evitar el tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 26 de julio dulg»».—M. C A L V O Y CP* 
Oficios n? 28. ' n 1« 819-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana cada 
mes el 30 
Nuevitas el 2 
. , Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Mayagüez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe , 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su visye do ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en d 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 do mar 
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona y Santaudor y Coruña, poro pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 14 de agosto, á las cinco de la tarde, 
eon dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan admitiendo carga y pasíderos. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 










Santiago de Cuba.. 













Santiago de Cuba. 
















































LINEA D E LA HABANA Y COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Do Habana.. . , 6 
. . Santiago do Cuba 9 
. . L a Q-naira 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Cartageua 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
, . Sabanilla 26 
. . Santa Marta. . . . ?7 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira . . 1 
. . Sgo do Cuba.. 4 
Habana, 2 de agosto de 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 










L a Guaira 

















1889.—M. Calvo y Cp. 
tn2_"l K 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
S A - H T ^ S ^ D E H ESPAÑA-
B T . ^ T i L Z ^ I H S FRANCIA 
S a l d i á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a n a c m e s o b r e e l d i a 1 6 d e a g o s t o , á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n E e s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y tod'a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
T i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p a s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á í lnicamente o l 
1 4 d e a g o s t o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c s . s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e ! 
p e a o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L c & . 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o x x v p a z i i a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
W o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u o t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R l ' D A T , M O N T ' R O S y C p . 
9926 «in •! .110 7 
a i \ m i 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de esto puerto el lunes R de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Fraúcisco de California. Se despachan bole-
ta» directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, t>u9 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
'•r- rilfcl 1 A 
N O T A . 
Los traaberdos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede dft 1A 




llam burguesa-A mericana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto pró-
ruuo ol nuovo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos puüajeros de 1? cámara. Sobre precios do fletes y 
pastaos dirigirse á los consignatarios. 
« • • 
Para H A V R E y RAMHÜRGO cou escala e n H A I -
T Y y ST. THOAÍAS. saldrá sobre el 12 do agosto pró-
ximo el nuevo va por-cormo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T n v n r v o . LONDRES , Soutbampton , Grimsby, 
1 2 i U l U ¡ m . LrvERi'ooL, BKÉÚBK, AMBE-
RES, Rotterdam, ÁusTESDAia, Bprdeanz, Nantes, 
Marsella. Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P E -
TEKHIUJRO y LISBOA. 
America del Sur: g ^ ^ ^ 
Santos, l'aranagua, Antonina, Santa Catliariná) Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BTTEKÓS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A^ í q . CALCUTTA. Bombay, Colombo, Ecnang, o lc l . Singapore, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
HÁMA y Hiogo. 
Á "ÍTir»*l • r>on Sai<!' Suez' eAPETowN, Algoa Bay 
± \ . l l l L > í l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
Austl'ílliíl' '^I>EI'AIDE' MELBOURNE y SID-
O h c j p w n PI n n • L a oarí?a para Tja Guaira> Puer-
U U b e i V c l C l U H . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajero;) de proa y unoe cuantos de 1̂  Cá-
mara, para Si. Thomas. Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impondr'ln los con-
signatarios. 
L a cargase recibirá por el muelle de Caballorfa. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conRignatarion, 
calle do San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
?47.—PALK. R O F T ^ E N Y CP. 
K E W - Y O M & m k . 
Mail Steam Ship Corapany. 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A COM-
P A S I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - ' S ' O R H : 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 DK L A T A K D E . 
MANHATTAN Julio 27 
C I T Y O F C O L U M B I A Agosto 3 
S A R A T O G A . . 7 
C I T Y O F A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
MANHATTAN 17 
CIÉNFUEGOS 21 
C I T Y O F C O L O M B I A 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
C I T Y O F A T L A N T A 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A J t D E . 
S A R A T O G A Julio 27 
G I T Y O F A T L A N T A Agosto 19 
NIAGARA 3 
S E N E C A 8 
C I E N F U E G O S 10 
C I T Y O F C O L U M B I A 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
C I T Y O F A T L A N T A 22 
S A R A T O G A 24 
MANHATTAN 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad db 3U8 viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires v Monte-
7Ídeo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientoB directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havro París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
S ^ E l hermoso vapor do hierro 
oapitán A L L E N . 
le en la forma siguiente: 
DeNev-- York Agosto 1? y 29 
De Cieufuegos Agosto 13 
)e Santiago de Cuba Agosto 17 
sgpPasaje por ambas líneas á opción del viiy'ero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierto á los señorea pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certifioado sanitario en la oficina del Dr. Bturgee», 
Obispo 21. ftltM.«-BM»lgo y G? 
Bauco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana yJdmaccnes de Regla. 
SrrUAOIÓÍÍ BM 31 DB JULIO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Cosa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera-
Cuentas al cobro . . . . . . . . 
Cródltos varios 


































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes... . . . 
Dividendos por pagar... . 
Cuentas varia» 
Empréstitos Ferrocarril 
Habana.. - -• 
Amortización do los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la BxhiH 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 





4 807 281 
















$ 18.522.921 86 $1.008 527 26 $ 18 522.921 86 $1.008.527 26 
NOTA.—Existen en loe Almacene» .te i» Con.paDla 592 cajas, 140,458saoos, 136 bocoyes, 12,510 bamle» 
de azúcar y 21,551 sacos de abono — E l Contador General. Félix de ¡a Vega:—Vto fino.. E l Dire.-.ior. Juicas 
García Huíz. C 1184 3-7 
P I Í A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N o w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
L o s r á p i d o s vap ores-correos americanos. 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savannah, Charleston. 
Kirlimond. Washington, Filadeltla y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, cbica-
go y todas las principales cludados de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas quo salej de Nueva York. Billetci 
do ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
condoctorei» hablan el castellano. 
l'ara más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . 1». Hasbauen. 261 Broartway, -Jn^i-York.— 
(.;. •7:. Fusté. 261 Broadway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
O n. 1071 156 1 .TI 
ALAVA V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
Supua los jueves y á Caibarién loa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la ffabar-
aa loa dotolngoa por la mañana. 
T a r i f a d o f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ O-20 
Merc^ncfas 0—10 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Meruaucias 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveresy fcrroteríaconlanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae despachan cónóciaüéntoa especiales para los para-
dero» de Viñas, Zulueta y Plácelas. 
OTRA.—Es'.ando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba n? L 
1159 1 A 
E M P R E S A 
DE 
Y A P O R E S ESPAÑOLES 
J O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B J t l J V O S D E H E R R E R A » 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M ' í V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de agosto 
á las 5 de la tarde pura los do 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sr. Estlnger. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagllez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una nólíza en el U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto lat 
mercanMas como los valores quo se ombanjuen en sm 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plasa de Lnt. 118 812-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor harfi 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis dt 
la tarde, llegando á SAGÜA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIHAUIÉN los martes á las ocho de la 
mafiana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
lleeará á la HABANA, tocando en SAODA, los miér-
coles ú. las mu vt ie la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este yapo> 
para pas:ye y íárgp general, se llámala atención délo» 
Siina-' .i. i; .-uulcs ijao tiene para el trasporte 
e gniiado. 
TAIUFA DK PASA7BB T FLKTK8, QUE EMPEZARÁ y 
UEG1H DESDE ESTA FECUA. 
á 
( Sagua . . . 
De la Habana... < 
(.Caibarién... 
De Sagua á •{ Caibarién... 
io:.. 
16 . . 
V -
i p 
8 . . 




. . Sol 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro número 26. plaza de Lux. 
t „ Í9 ni? ' w 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SErUANAI.ES D E Í.A HABANA A BA-
HIA-HONDA, IMO BLANCO, HAN C A Y E T A . 
NO Y MA1-AM ACÍÜAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I K 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C», Mercaderes 37. 
GIROS DE LETRAS. 
. BALGELLS Y C-
GIRO D E LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
B H T R B O B I S P O T © S B A P I A . 
N. (ilLATS Y W 
1 0 8 , A - G - U I ^ K I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y ««riran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nneva-Urleaiia, Veracruz. Móiioo. 
San Juan de Puerto-Rico, Loudres. Paria. Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma. Nápole», Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia. Paleruif», T u -
ría, Meslna, &, así como sobro todas las cupitale» J 
pueblos de 
E S P A Ñ A É T S T - J A S fJAJNARTAS. 
1182 ' 'S Ag 
H I D A J L O O Y C O i M f . 
2 S , OBH.AJPI-6L 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de. crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como 
•i>bre todos los pueblos de Kenafi» y sus provincia». 
J . M . B o i j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U D S f A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAI5LE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A « O , fiAf* 
F R A N C I S C O . N C E V A - O U L E A N S , V K R A C R U Z , 
MÉJICO, 8 A N J Ü A N D E t ' C E U T O - R I C O , PON-
C E , R I A T A O V K Z , l .ONOKES. F A K I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE. H A M B U R G O . B B E -
WEN BERLÍN. V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, N A F O L E S , MILAN, (í EN O VA. 
E T C . , E T C . . ASI COMO S O B R E TODAS L A » 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S , É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNINOS, Y C U A L Q U I E -
RA OTKA n . A S R DK V A L O K K K PUBCICO». 
Tu. 11R3 yKS 1 Ag 
B. F1Ñ0N Y COMP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
E E A C E N P A G - O S P O R C A E L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
s jbre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demá* 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MEí<CAI>ERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín. Roma, Venecia, Florencia. N á -
poles, Lisboa. Oporto, Gibraltar. Rremen, Hamburgo, 
Paris, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella. Lille. Lyon, 
Méjico, Veraorux, San Juan de Pneno-Rico, 
T 
Sobre todas las uapiiuies v pueblos: «obre Palma de 
Mallorca, ÍMza, Mahón, y íanta Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sancti-Spíritus. santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Olbora. Puerto-PrínHpe, 
Nnavit™ '«•-', 1 W_1 .TI 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades A 
corta y larga vista, sobre todas las principalei-
¡liazas y pueblos de etta I S L A y la de P L E R 
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, , 
I S L A S B A L E A B E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A . 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 








9 SocieMss y e i m a s 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy, que se 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por resto délas 
útilidades liquidas del afio social terminado cu 30 de 
junio último; pudiendo los Sres. accionistas ocun-ir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrante a-
gosto, á la Tesorería de la Empresa, Mercaderes 22, de 
once á dos, 6 á la Administración en Cárdenas dándo-
le previamente avieo. 
Habana, 30 de julio de 1889.—El Secretario interi-
no, Juan J . Ariosa. Cn 1132 15-31 
i r n o s . 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a d e l a C a j a do 
A h o r r o s , D e s c u e n t o s y D e p ó s i t o s 
d e l a H a b a n a . 
Se convoca á los señores accionistas parí una junta 
general, que habrá de tener efecto eu las oficinas de la 
Liquidación, calle de O'Redly núm. 23, á las doce del 
día 26 del actual, con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones practicadas en el último semestre vencido el 
30 de junio último, de la renuncia presentada por los 
señores liquidadores y el preseute secretario, de sus 
respectivos cargos y tratar del nombramiento de las 
personas que deban reemplazarles según el Regla-
mento, así como de los demás particulares relativos £ 
la continuación de la liquidación. 
Habana y agosto 8 de 1889.—El Secretario, Igna-
cio Be»'irez. C llfló 1-9 
Habiendo sido comprado el establo L a Amistad, ca-
lle de Amistad n. 83. y trasladado al acr diiado esta-
blo La Ceiba. Monte n. 28, participo á los favprece-
dores del primero y al público en general, que los que 
me honren con seguir haciendo sus encargos á este 
establo, serán servidos mejor que en ningún otro; a-
demás hay como sobrante una buena carretela, dos 
duquesas, un clegnnt" faetón, muchos arreos y algu-
nos caballos que por de.-oeupar el local á pesar de ser 
¡odo bueno, se vende barato: Monte 28. Teléfono 
1203.—Eduardo Lavand-ra. 9969 6 9 
Caja de Ahorros. 
Se suplica á todos los acreedores de la Caja de Aho-
rros, que el domingo 11 del corriente, á las doce del 
lía y provistos d»* sos certificados, asistan á los salo-
nes del Centro Catalán, Monte 3, para proceder a l 
acuerdo tomado en la reunión del día 21 del próximo 
pasado: so suplica la asistencia.—La Comisión. 
9923 4-8 
Coca y Armeagol 
se han trasladado á la callo de Amargura número 32. 
9999 4-8 
l U S I G i DEL APOSTADERO. 
Hallándose vacante una plaza de músico contrata-
do de segunda, con sueldo de veinte pesos oro men-
suales, y debiendo cubrirse con un bombardino, los 
individuos que deséen ocupar dicha plaza pueden pre-
sentarse en el Detall del Real Arsenal en dia hábil de 
"eis á nueve de la mafiana y de dos á cuatro de la tar-
de.—Habana, 7 de agosto de 1889.—El Teniente de 
Navio, Angel Izquierdo. 9905 4-8 
AV I S O . — L O S I N T E R E S A D O S E N L A S M i -nas de San Fernando y Santa Rosa, se servirán 
concurrir el 10 del corriente, á las siete de la noche, 
on la calzada del Monte n. 210, esquina á Bclascoain, 
para un asunto que loa interesa. Habana, agosto 6 de 
1889.—i?. Alvaree 9865 4 7 
AVISÓ. - áE ñVVllÓA A L O S S E Ñ O R E S marchantes que tengan ropa en el tren de lavada 
calle del Sol n. 119 pasen á reoojerlaen el termino da 
8 dias á contar desde esta fecha, que eon los ly^doa 
para su realización. 
Habana, 5 ACOSto ** 1889. M. Fernnndfis Pzm 
HABANA. 
JUKVKS H D E AÍJOSTO DB 1S8». 
Telegramas por si Catle. 
SERVICIO PAUTICUULK 
Diario do la Marina. 
Ali D I A R I O D S L A RIARinA. 
Habana. 
T B L E a H A M A B D B HOY". 
Madrid, 8 de agosto, á las ) 
S de la mañana. S 
E l g e n e r a l Caooo la h a dec larado 
que l o s d i s i d e n t e s no a s p i r a n a l po-
der n i á l a f o r m a c i ó n do u n n u e v o 
par t ido . 
H a s ido d e s m e n t i d a l a not ic ia de 
h a b e r s e formado u n a p a r t i d a revo-
l u c i o n a r i a e n L ó r i d a . 
Bo d ice e n Ion c i r c u i o s p o l í t i c o s 
que e l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , no h a hab lado 
do l a f o r m a c i ó n do u n G a b i n e t e do 
notab les , y que tampoco h a ofreci-
do a l g e n e r a l C á e s e l a l a c a r t e r a de 
l a Q-uorra. 
Nueva- York, 8 de agosto, á las f 
8 ¡ry 15 ms. de la mañana. S 
E n u n a n u e v a e n t r e v i s t a que cele' 
b r ó e l diputado a u t o n o m i s t a s e ñ o r 
Montero , con u n r e d a c t o r de l l i o r a U l , 
lo dijo que los au tonomis tas de C u 
b a t r a t a r á n do m a n t e n e r á toda eos 
ta e l orden e n d i c h a I s l a , y que no 
h a r á n n a d a por per turbar s u t r a n -
qu i l idad . 
Nueva York, 8 de agosto, á las i 
8 y .'JO ms. de la mañana, s 
E l q u í m i c o del Grobierno, e n l a 
. L o u i s i a n a , e n u n informe que h a p u 
b l icado sobre l a d i f u s i ó n , d ice que 
. c o m p a r a d o e l re su l tado obtenido 
por osto procedimiento con e l del 
trapicho , r e s u l t a u n a u m e n t o de pro 
d u c c i ó n do 5 4 l i b r a s e n c a d a tone-
l a d a do c a ñ a , empleando l a difu 
s i ó n . 
Mi jiro, H de agosto, á l a s ) 
$ déla mañana. \ 
S e g ú n dice e l p e r i ó d i c o K l T i e m p o , 
los p r e s o s que s e h a l l a n deten idos 
e n e l cas t i l l o de S a n J u a n do U l ú a , 
e n V o r a c r u z , so i n s u r r e c c i o n a r o n , 
r e s u l t a n d o m u e r t o s ve in te de e l los 
por l a s t ropas que g u a r n e c e n d i c h a 
fortaleza. E l orden q u e d ó res table -
oldo. 
Nueva York, 8 de agosto, á las ) 
lü de ¿a mañana. \ 
n \ r.;ido arrontado M r . A l l o n , pro-
sidonto de l f e r r o c a r r i l u r b a n o de es-
ta c a p i t a l , por h a b e r omitido frau-
d u l e n t a m e n t e l a s u m a do 2 5 0 , 0 0 0 
p e s o s on a c c i o n e s de d i c h a empre-
s a . 
Londres, S <li: miasU), a lus f 
10 y 30 ms. de la mañana \ 
H a sido sentenc iado á l a pona 'de 
muerte M i e s M a y b r l o u , e n L i v e r -
pool, por h a b e r envenenado á s u es-
poso. 
Londres, 8 de agosto, á las ) 
10 y 45 ms. de la mañana. \ 
E s del icado e l estado de s a l u d de 
M . P a m e l l . 
Nueva York, 8 de agosto, á las ) 
11 de la mañana. \ 
H a s ido reduc ido á p r i s i ó n M r . 
Ool l in , abogado on Mlnnoapo l i s , a-
c u s a d o de l delito do ostafa. 
i 'ettignfi, 8 de agosto, á las } 
11 // 10 oís. di l<i mañana, \ 
L a p r i n c e s a M i l i t z a , de Montene-
gro, de 2 3 a ñ o s do edad, h a c o n t r a í -
do m a t r i m o n i o c o n e l g r a n d u q u e 
P e d r o N i c o l a i v i e t c h , sobr ino del 
E m p e r a d o r do H u s i a . 
i'ari*, 8 de agosto, á las) 
11 ff 40 ms. de la mañana. \ 
N i é g a s e que e l c a p i t á n M r . B u j a c 
s e a e s p í a del Gobierno do A l e m a -
n i a . 
('etligné, ^ de Agosto, á l a s 
IL' g 80 ms. de la tardr. 
Be h a n celebrado e sponsa l e s on-
f.re la p r i n c e s a A n a s t a s i a do Monte-
negro y Jorgo de L u t c h e m b u r g . 
Nueva York, 8 de agosto, á las) 
12 y M ms. de la tarde. \ 
H a l legado á osto puerto, proceden-
te del do l a H a b a n a , e l v a p o r a m e r i -
cano " N i á g a r a . " 
(Queda prohibida, l a rejtruducctóH d< 
los telei/ramctM que anteceden, con arre 
glo a l a r t í c u l o H l d é l a L e y <le fV<»j>k> 
ú a d Inletect/tial.) 
da ciuiipaña económica. 
I I . 
El órden lógico on la ilación do nuestros 
pensaraiontoH con rospocto á laa nocosidades 
ecouóinicaH del país, nos condujo íí formu-
lar osta gradación (pío roputamos osoncial: 
cuando HO trata do la riquoza pública, lo 
primero os tonor osa riqueza; despuós, en 
segundo lugar, viono el administrar bien 
osa riqueza. Así la atención al lomento de-
bo proceder al estudio de la gestión do la 
Hacienda cuya prosporidnd ó cuya ruina han 
do estar en relación directa con la bienan-
danza ó malestar económicos. No so creerá 
que pensamos comprender todos los temas 
de investigaciones y exámen, en lo tocante 
al tomento, cu las sucintas indicaciones del 
anterior artículo. Despuós de desarrollados 
convcniontcmcnte esn;; Uunas, mucho quo-
dará por estudiar; despuós do hecho cuanto 
propongamos, inucho quedará, por hacer. 
Ya dijimos (pie habríamos do tropezar con 
la dilicult;i<l dr (vu'o^rr ó elegir entro lo (pío 
sea más urgente y digno de meditación de-
tenida. 
Lo propio sucedo con la segunda parto de 
nuestra tnrea, es i l saber, aquella que so ro-
flere ya de un modo directo i l la gestión de 
la pública Hacienda. Podremos detenernos 
más ó menos on cada uno do los aspectos 
del gravo problema; pero será empresa va-
FOLLKTIN. 
LA CANALLA DORADA 
ron 
E M I L I O G A B O B I A I T 
VKICHION 1 - i ANOI. X 
na 
DoRn Jouqulna (jarcia Ilalmaseda. (1) 
(CONTINÚA.) 
Persegmala, sin embargo, con la vista, 
permaneciendo on su contemplación horas 
enteras, absorto on raudo éxtasis . 
Sin (H-Mur lo encontraba la joven ensuca-
ninin, como si so hubiera propuesto seguir 
todos sus pasos, como si fuera su sombra. 
Hiibiei ase dicho (pío tenia el dón do mul-
tiplloaise, porque lo veía por todos lados, y 
i.uando no le voia lo adivinaba, sintion-
do (pie sobro ella pesaba su mirada do 
planjo, quitándole hasta la facultad do res-
pirar. 
ttu confidente, Mr. do Hreván, enterado 
de tales importunidades, parecía contener á 
duras penas su indignación y dos ó tres vo-
ces habló do buscar y provocar al tunante; 
tales oran sus expresiones. 
Enriqueta, aterrada, lo suplicaba que se 
oalmase, porque dospuós do tal escándalo 
no podría presentarse en la casa, y ella se 
vería privada del único amigo que podía 
auxiliarla. 
—Esa abominable persecución—dijo por 
fin—no puede durar, señorita. Ese hombre 
os comprometo; quejaos, por lo mono» á 
vuestro padre. 
Decidióse á ello la joven, y el conde, á 
sus primeras palabras, la detuvo y ex-
olamó: 
na la do Intontar abrazarlos todos y llegar 
á sus úl t imas consecuencias, á sus últimos 
dotallos. Siempre quedará mucho por estu-
diar, y sobro todo mucho por realizar on la 
práct ica. Homos querido repetirlo con sufi-
ciente claridad para que no se nos atribuya 
la pretensión do abarcar todas las cuestio-
nes que creemos deben irse paulatinamento 
estndiando, pero que comprendemos no 
pueden ser objeto de resolución en un solo 
día, ni siquiera on una sola campaña legis-
lativa. 
Y aquí, más que á nuestros propósitos, 
bien manifiestos á los habituales lectores 
del DIAKIO, como punto fundamental en 
que homos constantemente Insistido, debo 
mos referirnos al recuerdo de cuanto homos 
explicado, año tras a ñ o , acerca del deseo 
de que "las prácticas constitucionales que 
establecen la discusión periódica del presu-
puesto, se cumplan por los eficaces medios 
que proporciona su presentación en tiempo 
oportuno para su estudio y votación en las 
Cortes, á los que debo proceder la formación 
del anteproyecto del mismo que nuestras 
oficinas generales deben redactar y elevar, 
también con oportunidad, lo que nunca ha 
sucedido, junto con el Ilustrado dictamen 
do nuestro Consejo de Administración, don-
do encontrarán órgano natural do trasmi 
sión las aspiraciones locales, sometidas al 
juicio superior del Parlamento nacional." Así 
lo consignaba el Manifiesto do .'51 de marzo 
do 1888, y asi dobomos consignarlo de nuc 
vo, porque el mal señalado no tuvo hasta 
ahora eficaz remedio; y lo quo acaba do pa 
sar con el proyecto del Sr. Becerra lo justl 
ílea de nuevo, si os quo nueva justificación 
necesitara el concepto tantas veces por no-
sotros emitido. 
Nos bas tará hoy recordar lo que muy re-
cientemente escribimos, con relación á una 
novedad quo se Introducía en el citado pro-
yecto do presupuestos presentado á las Cor-
tes por el actual Ministro do Ultramar, 
acerca do la duración del año económico 
quo on dicho proyecto so pretendía fijar de 
octubre á octubre; novedad quo rechazába-
mos proclsamonto por parecemos quo, lójos 
do ganar nada con el cambio en la antigua 
costumbre, perdíamos en condiclonos do 
posibilidad de la conveniente preparación 
del prosupuesto, quo ha do hacerse en la 
localidad, donde las necesidades más i n -
modiata y poderosamente se dejan sentir y 
pueden apreciarse. 
Casi nada, ó muy poca cosa tendremos 
quo agregar á lo ya expuesto en nuestras 
columnas, con dicha ocasión y con otras, 
acerca de la formación del anteproyecto de 
presupuestos, base quo conceptuamos fun-
damental para que soa fructuoso el estudio 
quo se haga anualraonto del problema eco-
nómico, asi on el Ministerio de Ultramar 
como on ambos Cuerpos Coleglsladores. 
Otra do nuestras aspiraciones quo tam-
blón consignaba explícitamente el manifies-
to do 31 do marzo do 1888, es la do quo 
nuestro presupuesto sea una verdad, "así en 
la apreciación de los posibles ingresos, es-
timados con arreglo á la realidad do las 
fuerzas contributivas del pa í s , como en la 
leterminación do los gastos, que han de 
subordinarse en definitiva á la posibilidad 
do su erogación, aún con el doloroso sacri-
ficio quo roprosonton las más rigurosas eco-
uomías." A dicha aspiración iba, en el ci-
tado dQpumento enlazada ostrochamonto la 
lo que " la verdad del presupuesto se re í l e -
¡o y resplandezca en su liquidación, que no 
produzca una sério continua do déficits cu-
ya extinción supone necesariamente la cons-
tante y progresiva formación de una Douda 
flotante quo, á su voz, ha de sor extinguida 
definitivamonto por otra sórle de emprés t i -
tos que representan una carga porpótua in -
SOStOHÍblO." 
El primer extremo de los dos que acaba-
mos de enunciar, reproduciéndolos del Ma-
nifiesto de '.M de marzo de 1888, nos ha 
servido de criterio para juzgar en una série 
do artículos, el proyecto presentado por el 
Sr. Becerra y que quedó sin discutir; ya 
porque en él la apreciación do los ingresos 
uo so hizo con arreglo á la realidad de las 
fuerzas tributarias de la Isla, siendo así 
([uo so repitieran los halagüeños cálculos 
do una rocaudacióon nunca realizada, lo 
quo supone la imposibilidad do tributar on 
la forma presupuesta y en los términos y 
dentro do los límites señalados; ya porque 
los gastos no so subordinaron á la posibili-
dad de su erogación, puesto quo quedaron 
siempre on descubierto, on cantidad consi-
dorablo, dentro de los moldes á que so los 
ha querido sujetar. 
En cuanto al segundo extremo, á la se-
gunda aspiración, on lo tocante á la extin-
ción dol déficit, la materia ofrece particular 
interés, y como no nos fuera posible desa-
rrollarla on osto art ículo, la reservamos pa-
ra otro inmediato. 
Partido de Unión Constitucional. 
Ilabiéndose dispuesto quo so procoda á la 
organización del Comité del partido en el 
barrio del Cristo de esta Ciudad, desig-
nándosenos para quo convoquemos y presi-
damos la reunión en que aquella ha de ve-
rificarse. Invitamos á todos los. electores 
dol mismo, en el expresado barrio, á que 
concurran á la quo ha de celebrarse con 
dicho objeto el domingo próximo venidero á 
la una de la tarde, en la casa callo do Obra-
pia n0 58.—Habana, 8 de agosto do 1889.— 
Francisco Penichet.—Manuel Romero R u -
bio. 
Persecución del bandolerismo. 
En la Gaceta do hoy aparecen los impor-
tantes documentos quo á continuación re 
producimos: 
Gobieruo Oenoral de la Isla de Cuba. 
SKORETARfA. 
Orden Público. 
Ordenada por esto Gobierno General la 
unión de los puestos de la Guardia Civil de 
la Isla por medio de una red telefónica que 
pueda facilitar do una manera rápida el me-
jor servicio en la persecución de crimi 
nales, y abrigando el firmo propósito do que 
la fuerza do aquel Instituto, por su celo 
actividad sea, al par que garant ía de los in-
tereses públicos, salvaguardia do los bienes 
y de la tranquilidad do ios ciudadanos, he 
tenido por conveniente dictar el siguonte 
DECKKTO. 
Artículo 1? Se abrirán al servicio pú-
blico, tan pronto estén instaladas, las esta-
ciones telefónicas do la Guardia Civil para 
uso do las autoridades y particulares. 
Articulo 2? Las Corporaciones provin-
ciales y municipales, autoridades y particu 
lares tendrán derecho á ponerse en comu-
nicación con la estación telefónica do los 
puestos do la Guardia Civil más próximos 
al sitio do su residencia, siendo de su cuen 
ta la instalación y conservación del aparato 
y línea de su servicio particular. 
Artículo 3o Los dueños 6 arrendatarios 
do ingenios ú otras fincas do campo que de-
seen ponerse en comunicación con los pues-
tos do la Guardia Civil, solicitarán la auto-
rización para el establecimiento de la línea 
al Gobernador Civil de la provincia. 
En casos urgentes, puedo concederla el 
jefe de la Guardia Civil más inmediato al 
puesto cuya comunicación se solicito. 
Artículo 4? Las autoridades, funciona-
rlos públicos en comisión del servicio, jefes 
dol ejército y de la Guardia Civil y los dis-
tintos agentes de la autoridad podrán u t i l i -
zar libromonto los teléfonos do particulares 
unidos á la red general, en cuantas ocasio-
nes lo reclamen el Interés del Estado y el 
servicio público. 
Artículo f)? No podrá utilizarse la línea 
telefónica á quo so refiere esto decreto más 
quo en asuntos del servicio del Estado, la 
provincia y el municipio y en cuantos se ro-
fleren á orden público y á la seguridad de 
vidas y haciendas. 
Articulo G" Los que cometiesen cualquie-
ra falta ó oxtralimitación on la trasmisión 
do noticias do otro género, serán conside-
rados como defraudadores do los intereses 
del Estado. 
Artículo 7? Los gobernadores civiles do 
las provincias cuidarán muy especialmente, 
dictando órdenes oportunas al efecto, do la 
puntual observancia do las anteriores dis 
posiciones. 
Habana, 5 do agosto de 1889. 
El Gobernador General, 
Manuel Salamanca. 
Busque la Guardia Civil en la confiden-
•ia, quo debe rodear siempre do la reserva 
más absoluta, el auxiliar poderoso de PUS 
servicios; preste éstos con el celo y la efi-
cacia tantas veces recomendados; consulte 
en los registros que debo Uovar de toda la 
gente do mal vivir , quiénes pueden ser 
cómplices ó encubridores de los criminales, 
para ejercer sobro ellos la vigilancia más 
exquisita; inquieran con detenimiento los 
sitios donde pernocten los bandoleros y los 
que frecuenten en sus correrías, para exi-
gir responsabilidad á cuantas personas de-
jen de comunicar ostas noticias á las au-
toridades, teniendo do ellas seguro conoci-
miento; y, si á pesar de ésto y de llenar 
cumplidamente los deberes que su lealtad y 
valorles imponen, no logra el descubri-
miento y captura de los perseguidos por 
los tribunales de justicia, si no alcanza el 
aplauso de la sociedad y recompensa dol 
Gobierno, habrá conseguido, a l m é n e s e l a 
tranquilidad de su conciencia. 
Recuerden todas las autoridades y Ais 
agentes que por la Capitanía General se 
ha ofrecido una fuerte recompensa al que 
apreso ó proporcione los medios do apresar 
á los secuestradores reclamados por la au-
toridad competente y que hoy, unas veces 
huyendo de la persecución, se hallan es-
condidos, amparados tal vez por el temor 
quo con sus amenazas inspiran, y apare-
cen otras momentáneamente para realizar 
su criminal empresa; hagan comprender á 
cuantos facilitan su sostenimiento on una ó 
en otra forma ó quo no denuncian su apa-
rición tan pronto de ella tienen noticia, que 
se exponen á ser duramente castigados, y 
no dejen un sólo instante de recorrer los 
sitios que más frecuentados han sido por 
los malhechores, para que, al propio tiem-
po que se consiga quo éstos no tengan mo-
mento do reposo para dedicarse á su cri-
minal intento, logren reanimar el espíritu 
público y afianzar la paz y tranquilidad en 
todas partes. 
E l establecimiento do la red telefónica 
entre los puestos de la Guardia Civil de la 
Isla, debidamente utilizada por los jefes de 
puesto, por las autoridades y particulares, 
ha do facilitar do un modo decisivo la per-
secución do los bandoleros y ejercer una ac-
ción rápida sobro cualquier hecho que se 
produzca en daño do la seguridad indivi-
dual que estableco el Estado y reclaman 
los ciudadanos. 
Tenga V. S. presente las disposiciones en 
osta circular contenidas, para llevarlas á 
debido cumplimiento; pues, si por cual-
quiera causa, cayesen en desuso, lejos de 
recordarlas por medio de otra circular, exi-
giré la responsabilidad á quo se hagan a-
creedoros los que no llenen cumplidamente 
su deber, tan pronto como lleguen á mi no-
ticia las faltas en que incurran. 
Habana, 7 do agosto do 1889.—El Go-




r Civil de la provincia 
Vapor Hernán Cortés". 
Este vapor mercante nacional llegó ayer, 
miércoles, á San Juan de Puerto-Rico, pro-
cedente do Barcelona y escalas. 
Vapor-correo. 
Según nos comunican de la casa con 
signataria del vapor-correo nacional San 
Francisco, dicho buque salió do*Puorto-Rieo 
para esta ciudad, hoy á las cuatro do la 
tardo. 
El San Francisco procedo de Vlgo y es 
calas. 
(1) Kstu uovc.la se La publicado en E l Oosmot 
Editorial y BO baila do venta en la librería de don 
demente Sala, O'KoilIy, 28. 
—Croo, hija mía, que vuestra vanidad 
os engaña. Antes de fijarse on una persona 
tan Insignificante como vos, sir Elgín, que 
os una do las capacidades financieras de 
la época, fijaría sus ojos on más altos des-
linos. 
—Permitidme, padre 
—Callad, y si por dicha no os engañáis 
sería para vos un honor de que deberíais 
estar orgullosa. ¿Creéis que soa tan fácil 
encontraros una boda conveniente, despuós 
de los rumores que ha levantado vuestra ex-
t raña conductaf 
—Es quo yo no intento casarme, padre 
mío. 
—Es natural; pero como eso matrimonio 
realizaría mis deseos, como estrechar ía más 
y más los lazos quo nos unen á tan respeta-
ble familia, si slr Tomás Elgín tuviera las 
intonciones que lo suponéis, yo mismo os 
obligiin'a á ese matrimonio. En fin, le veré, 
le hablaré . 
Debió hablarle, en efecto, porque al día 
siguiouto la condosa y mistris Brian salie-
ron á propósito para dejar solos á Enrique-
ta y Tom. 
Él inglés parecía más triste que de ordi-
nario. 
—¿Es cierto, señor i ta—murmuró—es cier-
to quo habéis ido á quejaros de mí á vuestro 
padre? 
—Vuestras persecuciones me han obliga-
do áe l l o . 
—¿Tanto os indigna la idea de ser mi 
mujer? 
—Os he dicho, caballero, que no me per-
tenezco. 
-f-Es verdad, amáis á Mr. Daniel Champ-
coy; lo amáis, él lo sabía, y sin embargo, os 
ha abandonado. 
—¡Su honor estaba interesado en ello, 
y su honor es el mío. Si hubiera sido capaz 
do vacilar yo misma le hubiera aconsejado 
que so fuere. 
Con aire burlón, slr Elgín movió la ca-
beza. 
CIRCULAR. 
A posar de los resultados que de algún 
tiempo á osta parto se han obtenido en la 
persecución del bandolerismo, y do la segu 
ridad que tengo de que no cejan en ella las 
autoridades y la fuerza pública encargadas 
do sorvicio tan importante, declaro con 
franqueza que el éxito no ha correspondido 
á mis esperanzas. 
Verdad es que ha caldo en poder de los 
tribunales un número considerable de ban-
didos y quo otros han sucumbido en las re-
friegas sostenidas con la Guardia Civil; no 
os monos cierto que no ha habido que la-
montar secuestro alguno durante largo pe-
ríodo do tiempo, y que uno recientemente 
llevado á cabo, acreditó ol celo y la activi-
dad on la persocución por mí ordenada, lo-
grándose el rescato del secuestrado, si ya 
no lo acreditasen, por otra parte, las re-
cientes capturas de secuestradores recla-
mados por los tribunales; pero do esto, á 
que reino, por completo la tranquilidad on 
o.impos y poblados, quo os y será, hasta 
consegtiiiio, mi preocupación más constan-
te, fuerza es confesar que todavía existe 
alguna diferencia, quo tiene que desapare-
cor á toda costa. 
Demuéstralo desgraciadamente el último 
doloroso suceso, por el cual he impuesto 
severos castigos á los encargados do preve-
nir las asechanzas de los malhechores, amo-
nestando, al propio tiempo, á las autorida-
des locales por falta do celo y do vigilancia 
en sus demarcaciones respectivas. 
Para conseguir quo no so repitan los he-
chos que todos lamentamos, reclamo el apo-
yo de los pueblos y do los habitantes dol 
campo; solamente ellos con la protección á 
la fuerza pública, poniéndose resueltamen-
te de su parte, auxil iándola por todos los 
medios, teniendo en ella confianza absolu-
ta y desechando el misterioso temor que les 
infunde el bandolerismo, pueden completar 
la obra quo, en honor de la verdad, tuvo, 
por fortuna, un comienzo favorable. 
Toca á los pueblos secundar con docisión 
y energía los esfuerzos de la Guardia Civil 
en conseguir la extinción del bandolerismo, 
si quioron librarse para siempre do esta fu-
nesta plaga; pues basta observar que so 
von libres do ella las comarcas donde el 
bandolero no encuentra apoyo do ninguna 
clase, para convencerse do que, aunados el 
celo do los agentes de la autoridad y la ac-
t i tud resuelta de propietarios y colonos, se 
ha do obtener la desaparición inmediata de 
esos gérmenes constantes de intranquilidad 
y do desorden. 
Es deber inoludiblo de la Guardia Civi l 
inspirar osa confianza quo á los pueblos re-
comiendo, con la observancia de una con-
ducta irreprochable; guarde la energía para 
la persocución dol criminal y tenga todo l i -
naje de consideraciones al hombro honra-
do, cualquiera quo soa su posición y por 
humilde quo fuero; pues nada aleja tanto 
del trato y de la confianza á la gente del 
campo, que la falta de afecto y cortesía , y 
nada más irritante que ol abuso do los a-
gontosdo la autoridad, cuando, á mayor a-
buudamionto, so emplea contra el que no 
tiene medio alguno de rechazarlo. 
Tan dispuesto estoy á conseguir que sólo 
soa temible para los crlminalos la fuerza 
encargada de perseguirles, que excito á 
todos los habitantes do la Isla á quo pro-
duzcan ante los.jefes las quejas á que sus 
subordinados dieren lugar con su conduc-
ta; y, si despuós do producidas no las cur-
san aquellos para satisfacer á la opinión 
que juzga más severamente las faltas 
cuanto menos so castigan, impondré el co-
rroapondionto correctivo á los quo, por con-
doscendencia ó debilidad on favor do los 
quo las cometan, contribuyen á su repeti-
ción originada por la impunidad. 
—¡Pero no vaciló!—repuso.—Hace diez 
meses i|uo se ha embarcado y nadlo es ca-
paz do sabor para cuántos años. Por él a-
ceptáis un prolongado martirio, y cuan-
do vuelva, si vuelvo, os h a b r á quizá ol-
vidado. 
La mirada enérgica do Enriqueta le inte-
rrumpió y dijo: 
—Croo en Dani«l como en mí misma, ca-
ballero. 
—¿Y' si os probase que hacéis mal? 
—Soria un triste servicio quo no agrado-
coria. 
Sir Tom hizo un ademán para hablar, y 
una reflexión lo detuvo; después, con acen-
to enronquecido por la emoción, excla-
mó: 
—¡Conservad vuestras ilusiones, señori-
ta adiós! 
Disponíase á salir, cuando la joven le ce-
rró el paso, exclamando: 
—Habéis dicho demasiado para callar. 
¡Vais á justificar vuestras odiosas alusiones 
ó á confosar su falsedad! 
í l entonces, como resignándose, mur-
muró: 
—¿Vos lo queréis? ¡Sea! ¡Sabed, puesto 
(pío lo exigís, quo Mr. Champcoy os enga-
ñaba, que no os ha amado nunca! 
—¡Basta que vos lo digáis! 
Su al taner ía , ol desdén do aquella répli-
ca, parecieron exasperar á sir Tom, que 
prosiguió con voz breve y enérgica: 
—Os digo la verdad, y otra menos inocen-
te quo vos lo hubiera penetrado hace t iem-
po.- ¿A qué causas queréis atribuir la i m -
placable persecución de Sara? ¿Al recuor-
lo de vuestras ofensas dospués de su matri-
raonioV ¡Pobre niña! Si sólo de eso se tra-
tase hace tiempo quo os dejaría tranquila. 
¡Sólo los celos pueden inspirar ese odio in -
saciable que no desarman vuestras lágr imas 
ni vitestra rüslgnaeiÓQl Entre Sara y vos 
hay un hombro. 
—¿Un hombre? 
—Sí, Mr. Daniel Champcey. 
E l Sr. Giberga. 
Este nuestro amigo particular, diputado 
á Cortes por la provincia do Matanzas, debo 
llegar á esto puerto el sábado por la maña 
na, en el vapor Mascoíte, en unión del se-
ñor Montero, nuestro asimismo particular 
amigo y diputado por Puerto-Príncipe. Con 
ose motivo, nuestro colega E l Pa í s publica 
el siguiente suelto que reproducimos, aten-
diendo á la indicación quo se hace, en sus 
últ imas palabras: 
"Como sabemos quo los amigos y fami-
liares de los ilustres diputados por Matan 
zas y Puerto-Príncipe se proponen darles la 
bienvenida á bordo, ó en el muelle do de-
sembarco, croemos oportuno hacerlos una 
advertencia, oncaminada á evitar una cruel 
sorpresa. L a joven señora do Giberga ig-
nora todavía la terrible desgracia quo ha 
desolado su hogar. Cualquiera expresión de 
inesperada condolencia seria un rudo golpe 
á su delicada constitución. Si algunos coló 
gas habaneros se dignan reproducir esta in 
dicación, quedaremos reconocidos." 
Secuestro. 
Según nuestras noticias, á las seis y me 
día do la mañana do ayer, fué secuestrado 
en las afueras del pueblo do Nueva Paz, D 
Pedro Sardinas. 
Fuorza del regimiento do C.'fhallorfa del 
Príncipe, y el Comándame Sr. Rizo, salie 
mn en activa persocución do los secuestra-
dores, en dirección do las montañas y otros 
puntos do los limites do Matanzas. 
Ayer tarde y por disposición del Sr. Go 
bernador General, fué separado de su des-
tino y por telégrafo, el celador do policía do 
Nueva Paz. 
E l Sr. D. Emilio March, Comandante M i -
litar de la Provincia de Matanzas, salió en 
la tarde de ayor, para Nueva Paz, con fuer-
za del regimiento do Caballería do la Reí 
na, con objeto do perseguir á los autores de 
este secuestro, que so supone sean de 
partida de Montelongo. 
Instrncción piíblica. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto quo para la expedición do los cer 
tificados de aptitud, se sujeten las Juntas 
Locales de 1" Enseñanza y Provinciales á 
las reglas siguientes: 
Ia Los certificados do aptitud para re-
gentear escuelas incompletas se expedirán 
por la Junta Local de primera Enseñanza 
respectiva, próvio un examen do las asigna-
turas que dicha enseñanza comprende, ve-
rificado ante la misma Junta y dos Maes-
tros quo des ignará la Provincial do Instruc 
ción Pública. 2* Queda limitada la valí 
dez y uso de estos cortifleados de aptitud 
á los términos municipales en quo fueron 
expodidos. 3? Los quo pretendan habil i-
tación para optar á escuelas incompletas en 
todo ol territorio de una provincia, verifi-
carán el examen ante un Tribunal nombra-
do por la Junta Provincial do Instrucción 
Pública y que es ta rá compuesto del Direc-
tor del Instituto de segunda Enseñanza , 
do un vocal do la misma Junta, del Vicario 
Eclesiástico y dos Maestros y Maestras de 
la localidad, actuando como Secretario el 
de la Junta Provincial. Estns certificados 
se expedirán por las Juntas Provinciales en 
vista del acta dol examen verificado. 5n 
Todos los certificados de apti tud serán vi 
sados por el Gobernador General, para lo 
cual se remitirán por conducto del Jefe del 
Distrito Universitario, acompañándose el 
expediento original para que tomada razón 
de él en la Sección do Fomento, sea devuel-
to á la Junta Provincial donde quedará ar-
chivado. 
Esta fué una puña lada en el corazón de 
Enriqueta. 
—No os comprendo, caballero—balbu-
ceó. 
—¡Como! ¿No comprendéis quo es vues-
tra r ival , quo ha amado á Champcey 
que lo ama aún? ¡Ah se han burla-
do do mistris Brian y do mí! 
—Pues bien—dijo entonces sir Tom con 
tono do amenaza.—No olvidéis esto: he 
jurado quo seréis mi mujer do grado ó por 
fuerza, y lo seréis. 
—¡Retiraos, caballero! 
Salió sir Tom blafomando, y Enrique-
ta, más muerta que viva, dejóse caer sobre 
una silla. 
Todo ol ánimo que tenía lo había gasta-
do en presencia del enemigo; poro ya so-
la, no osó desochar sus dudas y sus temo-
res. 
¿No habr ía algo de verdad on las pala-
bras do sir Elgín? 
No lo podría jurar. ¿,No se habia alabado 
Sara de amar á Daniel, de haberle visto en 
su propia casa? 
Además ¡cosa horrible! Enriqueta recor-
daba quo el referido Daniel en su lance de la 
calle del Circo había estado torpe, turbado' 
sin explicarse bien 
Para colmo do desdichas, no pudiendo 
resistir al deseo do comunicar á Mr. Bre-
váu estos nuovos temores, encontró á éste 
visiblemente turbado, como sin poder dar 
explicación clara de aquellos hechos. 
—¡Ah! Si es así—pensaba—todo ha con-
cluido: ¡la desgracia no puedo i r más allá! 
¡Se engañaba la infeliz! Una persecu-
ción nueva le estaba reservada, persecu-
ción infame, innoble, á cuyo lado las ante-
riores nada eran. 
De grado ó por fuerza seréis mi esposa, 
le hab ía dicho sir Tom, y desde aquel mo-
mento se empeñó en probar que no era 
hombro que retrocediese ante ninguna vio 
lencia. 
No era ya el simpático defensor de ios 
Captura de secuestradores. 
Sogún noticias telegráficas recibidas en 
ol Gobierno General, sabedor el Gobernador 
Civil de la Provincia de Matanzas, de la re-
sidencia del moreno Canuto Herrera Arias, 
autor de un secuestro efectuado en Corral 
Falso do Macurijos, dispuso quo el Sr. Jefe 
do Policía, saliese en su busca, logrando és-
te su captura on el día do ayor. E l dete-
nido ingresó en la cárcel de Colón, á dispo-
sición de la autoridad competente. 
También el Gobernador Civil de Santa 
Clara, comunica telegráficamente, que por 
fuerza de la Guardia Civi l y guerrilleros 
del ejército, fué capturado en Taguazco, en 
la madrugada de ayer, el bandido Modes-
to Rodríguez, perteneciente á la partida 
de Matagás. 
Incendio en San Luis. 
Un periódico de Santiago de Cuba publi-
ca en su número del 31 del pasado los si-
guientes pormenores acerca del Incendio o-
currido en San Luis y de quo tuvimos noti-
cia por un telegrama del Sr. Gobernador 
Civil de aquella provincia. 
Serían las cuatro do la tarde de antier 
cuando la voz de ifuego! puso en movi-
miento al vecindario, dirigiéndose á "Pue-
blo Nuevo" que presa de las llamas consu-
mía á toda prisa el hogar y patrimonio de 
muchas familias. 
El cuadro era imponente—terror í f ico-
las madres librando do la muerte segura á 
sus hijos; los hombres luchando á brazo 
partido contra el voraz elemento, que auxi-
liado por una fuerte brisa, indicaba dejar 
sumido bajo cenizas al pueblo, reconstruido 
poco há sobro pavesas. 
Más do ochenta casas ardían á la vez, 
mientras 000 ú 800 hombros se disputaban 
á porfía prodigios do valor, para Impedir la 
propagación del incennio al resto del pue-
blo. 
L;is familias huían con sus hijos; algunos 
enfermos—buscando refugio en el campo 
sin ocuparse do salvar sus intereses y ropas 
—el espectáculo era desconsolador.' 
Confundidos todos los elementos á un fin 
altamente humanitario, vimos en el lugar 
de la catástrofe á las autoridades, la Guar-
dia Civil , fuerza del ejército y al vecindario 
prestando todos el concurso de sus esfuer-
zos en salvación do vidas é intereses. 
La fuerza pública custodiaba cuanto pu-
do milagrosamente salvarse, sacándolo ba-
jo la acción del fuego, do las casas, mien-
tras el pueblo, coloso del bien general, com-
batía denodadamente por localizar el incen-
dio y hacer dol mal el menos. 
Do los apuntes que tomamos en el lugar 
dol suceso, resulta haber empezado el in -
cendio en la casa de D. Félix Mustelier, ha-
bitada en inquilinato por D. Froilán Colsa, 
cuyo sujeto estaba ausente y la habitación 
cerrada; cuenta la vecina Sra. Rivery que 
advirtió humareda dentro de la casa de 
Mustelier, t ra tó do abrir la puerta quo no 
cedía, y como aumentara el humo y vió que 
salían las llamas por ol techo, gri tó á fuego 
—acudiendo los vecinos inmediatos quo tra-
taron de evitar se propagase—pero todo fué 
inútil, la brisa ora fuerte y las llamas so co-
municaban con rapidez do unas á otras ca-
sas; á los pocos minutos el pueblo on masa 
trabajaba por el bien de todos—logrando 
después do grandes esfuerzos con la direc-
ción inteligente é intrepidez de nuestro 
buen amigo D. José M . González, cortar el 
fuego por la calle do "Los Cocos," para lo 
cual se destecharon y tumbaron algunas 
casas, terminando el peligro al obscurecer. 
Sofocado ol fuego—sucedieron á los actos 
de heroísmo y valentía los de condolencia y 
do caridad—tiradas las familias por el sue-
lo—abandonadas al dolor y tristeza, por el 
cuadro de miserias á que quedan reducidas 
—recibieron el ofrecimiento noble y gene-
roso do las personas allí presentes, quo les 
brindaban sus casas para albergarlas y 
cuanto necesitaran, á fin de remediar la si-
tuación tristísima do sus desgracias; ofreci-
miento que las familias aceptaron con la re-
signación y la esperanza de recibir más tar-
de los recursos con que levantar sus alber-
gues. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
D. Constantino Rodríguez ha sido uno do 
los quo más han sufrido, pgrdió su casa y 
crecidos valores de su establecimiento; D. 
Florindo Salvador también sufrió grandes 
pérdidas con su casa ó intereses, y otras 
anchas personas do nuestra amistad y a-
precio. 
Duranto la noche de antier, so dispuso 
¡ IO varias carretillas cargasen agua para 
ílimontar la bomba que á úl t ima hora vino 
d' l ingenio "San Luis." y sirvió para apa-
gar los osromhros con el auxilio do 50 á 60 
hombres destinados para eso sorvicio. 
Además del vecindario que trabajó con 
i )izarria, hacemos especial mención do nues-
tro amigo D. Juan Telles, conductor del 
tréli, que con la gente de su maniobra, le 
vimos en todas partes, trabajando con de 
nnodo—ya sacando efectos do las casas, co 
mo asimismo impidiendo la propagación 
dol incendio. 
El Sr. Kouseau, dueño del central Union, 
vino con el mayoral D. Francisco Burgos y 
200 trabajadores que se desplegaron á don-
de fué neccearia su presencia y esfuerzos 
Hasta ahora hemos podido apreciar de 
noventa á cien las casas quemadas, calen 
lando las pérdidas en 20,000 posos. 
Sabemos que nuestro Alcalde Municipal 
se ocupa en Cuba en allegar recursos para 
socorrer á las familias que han perdido 
cuanto consti tuía su patrimonio—quedando 
reducidas á un estado de miseria lamenta-
ble. 
Aduana de la Habana. 
KBCAUDACIÓN. 
Pesos. Cts 
Del I? al 8 agosto de 1888... 249,010 03 
Del Io al 8 agosto de 1889... 218,767 25 
De menos en 1889. 30,848 78 
La Exposición Universal. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
París , 15 de julio de 1889. 
E l P a l a c i o de I n d u s t r i a s D i v e r s a s . 
EL MUEBLE Y E L TRAJE, 
t . 
Es el Palacio de industrias diversas in-
mensa construcción compuesta de galerías 
paralelas cuyos techos forman un ángulo 
obtuso, y en cada una do las cuales se ha 
procurado dar á la decoración un aspecto 
diferente. Esta era una de las dificultados 
principales con que había de luchar el ar-
quitecto que llevase á cabo la obra. La ex-
tensión grandísima del área que debía edi-
ficarse; el número considerable de galerías 
de que había do constar; la variedad de los 
productos que debían allí ser expuestos: to-
do se combinaba para que la obra del ar-
pipocto resultara difícil; más que difícil, in-
superable. 
M Bouvard ha vencido estos obstáculos 
con un talento y una perseverancia quo no 
pueden menos de causar maravilla. Dentro 
[H-imoros días, n i el t ímido y melancólico 
enamorado que vagaba en torno de Enri-
pieta suspirando: era una ospecio de tigre 
desesperado quo la perseguía con sus mira-
das insolentes. 
No la espiaba furtivamente como antes: 
la aguard¡iba en las escaleras, la cerraba 
ol paso, la tendía los brazos, ni más ni me-
nos que un lacayo beodo persigue á las más 
groseras maritornes. 
Espantada la pobre niña so ar ras t ró á los 
piés de Í u padre y le rogó quo la protegie-
se; pero él la rechazó dieióndole quo inju-
riÁba id más honrado de los hombros. 
Y sir Tom debía tener conocimiento del 
desengaño do Enriqueta, porque al día si-
guiente la miró sonriendo con insolencia, 
• >mprendiendo que podía atreverse á todo. 
A tanto se atrevió, quo una noche que ol 
conde y la condesa estaban en el teatro, 
atrevióse á i r á llamar á la puerta de En-
riqueta. 
Desolada llamó, los criados acudieron y 
la libraron dol miserable. 
Pero desde aquel momento el terror de 
la joven no tuvo límites, y las noches quo 
ol conde y la condesa salían se encerraba en 
su cuarto, corría el cerrojo y las pasaba 
sentada en una silla. 
¿Podía permanecer míis tiempo al borde 
le un abismo sin fondo? No: después de 
ligas incertidumbres, dijo una noche á 
Mr. de Breván: 
- Mi resolnción es tá tomada, ¡debo huir! 
Más aturdido que si hubiera recibido un 
bastonazo en el cráneo, Mr. de Breván se 
quedó con la boca abierta, las pupilas d i -
latadas, como fiera que está á punto de a-
poderarse de una presa. 
—¿Es decir- -murmuró—que estáis deci-
l ida á huir de la casa paterna'? 
— ¡ Ks preciso! murmuró la joven con los 
A-, of de lágrimas.—Y cuanto más 
. Uiejor, porque cada minuto que 
:> i. i nuevo poliírro para raí. Sin om-
hargo, antw d© aventurar nada deoifiivo, 
del mismo género arquitectónico, ?in la po-
sibilidad de variar mucho los detalles de 
ornamentación; limitada su inventiva por 
la necesidad de crear un conjunto armonio-
so, M . Bouvard ha conseguido un éxito me-
nos ruidoso, sin duda, que el logrado por 
otros do sus colegas, pero no podrá menos 
do valerle. los aplausos de las personas inte-
ligentes. 
Para formar idea do la riqueza do las in-
dustrias en el siglo X I X , basta dar un pa-
seo por este palacio. Millares de millares de 
instalaciones, vitrinas, escaparates mues-
trarios, doseles, templetes, artificios infini-
tamente varios para exponer, llenan la in-
mensa extensión do 105,878 metros de su-
perficie. 
Una clasificación perfecta ha hecho quo 
dentro de cada sala no se expongan sino 
productos y objetos del mismo género, y así 
so ha conseguido quo pueda el curioso se-
guir un orden relativamente claro y metó-
dico al examinar las riquezas iufinítas que 
ha aglomerado el trabaio del hombre en el 
Palacio de industrias diversas. 
Cuando al recorrer algunas de estas sec-
ciones, aquellas en que están colocadas las 
primeras materias, vemos los metales bajo 
la forma del pedruzco rocíen arrancado á la 
mina; las maderas en el tronco nativo; las 
lanas tal y como la esquila dol pastor las 
cercenó del cuerpo de la res; la soda on los 
rubios y blancos montones do los capullos 
murcianos y japoneses; todo aquello, en fin, 
quo sirve do base á las industrias en su pri-
mor aspecto, cuando todavía no han recibido 
el beso creador del ingenio humano, causa 
sorpresa ol considerar cuántos años de fati-
ga, cuántos siglos do estudio, cuántas im-
probas dificultades han sido vencidas y han 
sido llenadas con labor gigantesca y fructí-
fera para el hombro, hasta convertir ol tos-
co mineral en la joya ó en la luciente lámi-
na cristalina; el tronco de madera en el 
mueble ologante; la bedija do huía en rico 
paño inglés; y si recorre la meraoria en rá-
pido viaje la crónica do cada una de las 
industrias, llena de héroes del trabajo, de 
mártires del invento, do profetas de lo nue-
vo, regada con el sudor do cientos do gene-
raciones, coincidíondo siempre en su desa-
rrollo y en su triunfo con acontecimientos 
políticos, con esenciales mudanzas do las 
ideas, auméntase Ĵ, asombro y las maravi-
llas quo produce siempre ver el espectáculo 
dol progreso; porque hay que pensar quo en 
virtud de una ley armónica á quo obedecen 
la naturaleza y el hombre, la vasija y el l i -
quido, el recipiente y el contenido, el exte-
rior y el interior, el aspecto, en suma, do 
las ciudades por lo que so refiero á los edifi-
cios y á los trajes y las ideas dominantes en 
la filosofía do la época, han ido la una al 
lado do la otra. Así, por ejemplo, y sólo co-
mo ejemplo lo cito, en la existencia lenta, 
difícil y trabajosa de los siglos medios, el 
hombro so vestía con toscos paños, adorná-
base la castellana con pesados briales quo 
duraban siglos y so heredaban como las fin-
cas y los castillos, pasando así desdo los a-
rrugados cuerpos do las ancianas á los loza-
nos y garridos talles do sus sucesoras, mien-
tras quo ahora en la vida rápida , febril, fa-
cilísima y cómoda dol siglo X I X , en que todo 
se hace de prisa, téjense por las máquinas 
francesas é inglesas telas finísimas y bara-
tas cuyo uso sólo dura pocos meses. Enton-
ces las ideas recibidas on la infancia no se 
abandonaban en toda la vida, ni el túnico 
con que el mozo iba á las fiestas y á las ba-
tallas caía de su cuerpo sino cuando este 
cuerpo cala en el sepulcro. Ahora cada una 
semana trao una moda, la rapidez do los 
viajes que nos llevan en salto casi inverosí-
mil de un clima á otro, nos impone la nece-
sidad de mudar do pergenio, teniendo on el 
mismo armario el gabán de pieles con que 
so arrostran las nieblas do Londres y ol tra-
je de dr i l que ha do hacernos soportables 
los rigores dol verano andaluz. L a vida hoy 
nos ofrece comodidades tales que para sa-
tisfacerlas necesitamos el auxilio de muchas 
industrias quo antes eran completamento 
innecesarias. Hubo un tiempo en quo fueron 
lujo superfino; hoy ya han entrado en la 
categoría do imprescindibles. Asistiendo á 
la comida do un adelantado ó señor de cas-
tillo allá bajo ol reinado do Isabel la Católi-
ca, si nos maravilla la riqueza do los mue-
bles trabajosamente esculpidos en ol duro 
nogal, también nos asombra la sencillez 
del trato, la escasez de objetos do que el 
prócer so servía, lo morigerado y sobrio do 
sus costumbres. 
Hoy el hombro más modesto, aquel que 
por su escasez de medios, menos placeros se 
proporciona, usa diariamente una caulidiid 
tal de enseres quo suponen la existencia de 
muchedumbro de industrias trabajando pa-
ra servirlo y afanándose por complacerle. 
Entro el hombre primitivo hü hitando en 
la selva, cubriéndose ol cuerpo do pieles de 
los animales cazados en lucha brutal cuerpo 
á cuerpo, y el moderno ciudadano do Par í s 
ó Nueva-York, hay la misma diforoncia que 
entro el tosco pedazo do mármol arrancado 
por el pico á la cantera y la estatua labrada 
por Fidias. 
Contemplando toda la serio de galerías 
dol Palacio de industrias diversas, se asisto 
al triunfo esplendoroso do la ciencia, que se 
manifiesta on formas tales .y so acompaña 
de tan magnifica misse en scenc, que no es 
posible dejar do prorrumpir en frasea do 
admiración. Así es frccuonLo que ol viajero 
que, solo, recorro estas galerías, no puedo 
contener en silencio su admiración. Los 
gestos y las actitudes do asombro pueden 
observarse on todos los que examinan estos 
prodigios do la industria humana. Ya es 
auto un soberbio vestido á la griega que ex-
pono el modisto Laferriero, donde un con -
curso de mujeres do todos los países vienen 
á emitir algo así corno un sufragio del buen 
gusto; ya es ante la inmensa lámina de cris-
tai que la fábrica de Saint Gobaint presenta 
v cuya medida es de 20 metros do largo por 
23 de ancho; ya os examinando las finas y 
ricas pieles canadienses quo llenan inmenso 
escaparate; ora envidiando los muebles r i -
quísimos que la industria parisién y vionesa 
en compotencia de lujo y arte, expone. Sólo 
la vanidad del ignorante quo croe triunfar 
del genio negándolo el tributo do la admi-
ración, puede pasar fría y silenciosa ante 
tantos esplendores que oftteon no sólo un 
pueril regocijo á los ojos y entretenimiento 
pasajero, sino que constituyen un espectácu-
ío único, grandioso, conmovedor, como que 
simboliza las trlorias del entendimicuto y 
del trabajo; formidable como que representa 
la riqueza del mundo; capaz do inspirar 
profunda meditación y sor motivo do dete-
nido estudio, como que es la enciclopedia 
viva y animada de todas las ciencias y do 
todas las industrias. 
• « 
No es fácil seguir ninguna do las muchas 
guías que so han publicado para el servicio 
del curioso. En art ículos como los quo yo 
escribo, en que busco no más quo las impre-
siones procurando sintetizar muchos días 
do análisis en unas cuantas cuartillas, no 
puedo entrar en detalles y nombrar fábri-
cas y expositores. Quiero sólo recoger !las l i -
neas salientes para que á la postro de mi 
trabajo, venga á resultar algo así como la 
silueta general de la Exposición, los perfi-
les y contornos de los trabajos, do las in-
dustrias y de la inventiva do las ciencias 
por modo tal, que queden fijos en la memo-
ria del lector aquellos rasgos característicos 
quo vienen á sor la fisonomía general do lo 
(pie vayamos viendo. Así, pues, basrpiomos 
dos puntos de vista ocupándonos hoy de to-
do lo que se refiero á la casa y al hombro: 
los muebles y los trajes. 
sería prudente eátr ibir á la t ía de Daniel, 
diciéndolo que acaso en breve t end ré que 
ir á pedirle protección y asilo. 
—¿Pensáis i r á refugiaros junto á osa dig-
na mujer» 
—Sin duda. 
Dueño do sí y más frío calculador que 
nunca, Mr. de Breván inovió graveraente la 
cabeza y di jo: 
—Ved lo que hacéis; yo creo quo retira-
ros al lado do esa anciana parionta de nues-
tro amigo, sería una imprudencia. 
—Sin embargo, Daniel en su carta me re-
comendó 
—Daniel no habia pesado todas las con-
secuencias del consejo qne os daba. Desen-
gañaos; la cólera de vuestros enemigos se-
rá terrible; os perseguirán, acudirán á la 
policía pnra descubrir vuestro retiro, y es-
tá claro que donde primero os buscarán se-
rá junio á los parientes de Daniel. La casa 
de esa persona será la más vigilada, y allí 
no podréis escapar á las investigaciones, y 
caeréis de nuevo en su pador. • 
—Acaso tengáis razón—murmuró Enri-
queta pensativa. 
—Ahora examinaremos lo que podría su-
coderos si os encontrasen. Sois menor de 
edad, dependéis del capricho de vuestro 
padre, y ésto, inspirado por vuestra ma-
drastra, regis t rar ía la casa quo os diese asi-
lo y os a t rae r ía de nuevo aquí. 
Entonces la joven repuso vivamente: 
—Tenéis razón; iré á casa del duque de 
Cbatupdoce. 
- • ¡Desgrac iadamente , os han dicho la 
verdad! Hace un año que el duque de 
Champdoce y su mujer viajan por Ital ia. 
ü n ademán de desesperación fué la con-
testación de Enriqueta. 
—¡Qué hacer. Dios mió!—dijo por fln. 
Una sonrisa imperceptible entreabr ió los 
labios de Mr. do Br«ván, que murmuró dul-
cemente: 
—Si nm permit iérais un consejo, seño-
r i ta . 
Par ís , Lyon, Marsella, Dijón y Tolosa 
demuestran poseer los mejores talleres para 
la fabricación del muebles; en Austria, la 
capital del imperio tiene tambión la capita-
lidad en esta clase de obras; on España, 
Barcelona os la quo ha coneoguido mayores 
triunfos; on Italia, Roma y Milán concurren 
dignamonto al concurso; Filadelfia y Bos-
tón han enviado muebles dignos do entrar 
en la liza. Viendo los caprichos, las origi-
mdidados do las ar t ís t icas inveneionos quo 
sirven para decorar ol palacio, así como la 
morada modesta, so comprendo que esta 
especie de arte va por caminos distintos de 
los que hasta hace poco recoma. E l mue-
blista se había encerrado en la vulgar i m i -
tación do estilos ya hechos. Ya copiaba el 
mueble do Pompeya con sus altas colum-
nas, sus finas labores; la silla de asiento re-
dondo y de respaldo ovalado, el sillón es-
belto y la mesa baja; ó bien reproducía ol 
estilo noogreco del imperio ó las preciosi-
dades Luis X I V con sus adornos do porce-
lana y con su abuso del dorado y de los 
rasos. 
Hoy el mueblo h^ aceptado todas las In-
geniosidades de la originalidad. Las formas 
más caprichosas han sustituido á estos es-
tilos preconizados por la experiencia y se 
ha buscado el triunfo do lo nuevo en vez de 
contentarse con repetir eternaraonte los 
mismos modelos. 
En las innumerablos instalaciones de 
muebles que hay en el Palacio do industrias 
diversas, hay saloncitos íntimos, propios pa-
ra recibir á la gente do mayor confianza, 
(pie parecen ideados por un poeta; muebles 
bajos y pequeños, estrechos confidentes, si-
Hitas que apenas si levantan un palmo del 
suelo, mecedoras quo parecen lochos, mesas 
rectangulares de sencillísima ornamenta-
ción, todo lo cual so combina admirable-
mente dentro do las ideas de la intimidad 
de la conlianza y do la familia. Ocupando 
estos muebles y alrededor do esta mesa nos 
imaginamos dds seres unidos por tiornos 
afectos dol alma. No os posible quo haya 
ideado nunca la madre cristiana, la esposa 
amanto, decoración mejor n i más propia 
para la salita donde ha de reunir á los pro-
feridos de su corazón. 
Bajo algún elegante baldaquino, vemos 
tambión el lecho blanco y casto de la don-
cella, de rica madera cuyos matices compi-
ten con los dol marfil, do sencillísima enta-
lladura, adornado con claras telas; el espejo 
do pequeño tamaño y cuyo marco no tiouo 
adorno alguno; las colgaduras do pocos 
pliegues pendientes do una galería sin cres-
ter ía ni volutas. 
Para la edad inocente y deliciosa on quo 
la mujer experimenta los alborozos Inicia-
les del amor; cuando so juntan en su espí-
r i tu los últ imos sueños do la niña y los p r i -
meros estremocimiontos do la mujer, estos 
muebles son tan propios y adecuados quo 
no hace falta mucha imaginación para ver 
en el interior de eso gabinete, la n iña quo 
empieza á descuidar á su canario para por-
maneoer largas horas apoyada on el balaus-
tro do su ventana mirando cómo á lo lejos 
en el cielo las nubes avanzan en fantást ica 
carrera. 
Hay tambión salones espléndidos con r i -
cos terciopelos, con abundancia do pieles 
que hoy son la moda suprema del lujo, con 
adornos do bronce, con enormes chimeneas 
do t amaño tal que ocupan la mitad do un 
muro, con lámparas eléctricas en que la luz 
ostá encerrada en huevocitos de cristal cua-
jado, con muebles diversos, que on osto se 
distingue la moda de hoy de la anterior. 
Hay comodoros do aspecto sombrío con 
sus paredes cubiertas hasta la altura do un 
hombre por madera do roblo, con sus sillas 
y armarios Henos de prolija labor gótica quo 
hacen pensar en el ex t raño gusto del estilo 
corriente quo lleva todas las sovoridados 
reservadas á los coros do nuestras catedra-
les góticas al sitio dol placer y do la ale-
gría, aquel en que se satisface la gula y en 
quo ol vino se escancia en rico cristal do 
Bohemia. 
L a mesa de billar, indispensable utensi-
li« do toda casa bien puesta, ha reducido 
su tamaño. No son ya aquellas enormes 
tablas quo ocupaban todo un salón, por am-
plio quo fuese, verdaderas plazas do armas 
donde la bola corría sin encontrar nunca 
las bandas. Añora so hacen pequeñas co-
rao si el esfuerzo del brazo del jugador hu-
biera disminuido y so tratara do facilitar 
las retlexiones y los oncuontros. 
En todo el mueblaje obsérvase la inlluen-
cia decisiva que ba ejercido el arto japonés . 
Las brillantes lacas, loa colores quo imitan 
el nácar y el Ore. los barnices quo rofiojan 
los objetos, han sido adoptados de una ma 
ñera definitiva; se ha buscado la combina-
ción do este arto sonriente, ex t raño , fantás-
tico, con los antiguos estilos clásicos y so-
veros y en osta mezcla y confusión á voces 
resultan conjuntos agradables ni más ni me-
nos quo si á un corro do viejos un joven a-
cudo llevando en su rostro la salud y en 
su conversación el ingenio y la alegría; pe-
ro otras veces resulta inarmónica aquella 
confusión. En voz do las líneas rectas do 
loa muebles quo buscan su aplomo natural-
mente, con sus calumnatas corintia y góti-
cas, las garras de león que sirven do sus-
tento á la sill.i, las cabezas de angelitos 
alados que adornan ol marco dol espojo, 
aparecen lineas curvas y quebradas, extra-
ñas superposiciones do la t rágica inspira-
ción gótica y de la es t rambót ica in8piraH<')n 
japonesa y mózclansc en pandemónium ar-
tístico las cabezas do los ángeles y las de 
los monstruos de la teogonia budhlsta. D i -
ríase que los muebles han perdido el aplomo, 
quo on vez de servir para adornar las casas 
do personas cuerdas y de buen juicio, han 
sido inventadas por algún saltimbanqui pa-
ra quo lo sirvan en sus habilidades do circo. 
El clásico bastidor, el paravent de la come-
dia francesa que el pincel do Wateau idea-
lizó con sus lozanas y frescas rosas y sus 
procesiones de pastorcillos, ha desaparecido 
para dar lugar al p a m w w í japonés , en que 
sobre líneas de azul ó rojo, dostácause on 
violento contrasto monstruos inverosímiles, 
aves absurdas, peces de formas incompren-
sibles que sugiere la locura ó la inlluencia 
del delirio y que sólo aparecen en la mente 
humana cuando la torturan pesadillas ho-
rribles. Eso ha sido admitido por el artista 
para adornar los muebles; aquello que antes 
era desechado por la imaginación como 
parto deforme, hoy B6 busca y se coloca en 
lugar preferente, ni más ni menos quo si la 
razón hubiera perdido sus fueros en el arte. 
Tal vez esto no es sino un signo modesto 
pero expresivo dol estado de las idoas. El 
hombro del siglo X I X que lleva el caos en 
ol cerebro, no puede estar rodeado por 
aquellos muebles clásicos y venerables de 
que se sirvieron nuestros antepasados. Hay, 
ya lo hemos dicho, una profunda relación 
entro ol continonto y el contenido; tal como 
os el cuerpo del molusco, así es la concha 
que le reviste y no sienta bien ol rostro des-
figurado de Iwirnplaiue sobro ol frac severo 
dol diplomático. De suerte que por lo que 
de la Exposición do Par í s resulta y por lo 
quo del examen del osta sección del Pala-
cio de industrias diversas so nos alcanza, 
lo que el arte del mueblista ha ganado en 
libertad de estilo, lo ha perdido por carecer 
de un criterio fijo, de un gusto dominante 
que pueda simbolizar la morada del hom-
bre culto en los fines del siglo X I X . 
Excepción importante y curiosa es de lo 
que estoy diciendo el mueble bri tánico. 
Sencillo, elegante, modesto á primera vis-
ta, poro riquísimo por los matorialos que 
le forman, aún respondo al ideal pompo-
yano. 
Así on osto concepto como ("n e' ,n£*8 e.le-
vado y trascendental do la pi ' ! lul ; i ' m. 
gloses aparecen en la, Kxpnsie""1 ,io 
d la cabeza do las bollas artos, acreditán-
dose en sus obras, lo mismo er e' PUaoro 
de Alma Tadema, de quo babló"'!^ «arta 
anterior, que en los muebleclllos qué ^tmj 
y allá so exhiben dentro del Palacio de in- : -
dustrias diversas, una cultura refinada y 
exquisita, un escogimiento (pie resulta na-
tural en quienes todo lo estudian para bus-
car lo mejor y apropiárselo. 
E l tapiz y los tejidos propios para ol ador-
no do la casa, tienen dos variedades dis-
tintas; en primer término, se destacan los 
ricos tapices de Gobelinos cultivados hoy 
por Francia con el mismo cuidado quo en 
los tiempos famosos on quo alcanzaron re-
putac ión universal. 
E l arte dol tapiz no ha progresado; han 
tenido los franceses la fortuna do sabor 
conservar el gusto clásico á diferencia de 
los españoles quo homos dejado perder 
nuestra magnífica fábrica dol Retiro que 
llenó de maravillas los palacios de toda 
Europa. Goya fué el últ imo pintor do ge-
nio quo llevó sus obras á la fábrica do ta-
pices do Madrid; dospués, osto arto exqui-
sito y grandioso ha decaído en España de 
tal modo quo cuando ol acaudalado propie-
tario busca para revestir los muros do su 
vivienda algo quo responda á Ideas do lujo 
y magnificencia, tieno quo acudir á las fá-
bricas de las iglesias y á los depósitos de 
los anticuarios para encontrar tapices dig-
nos do su objeto. 
L a fábrica do Gobelinos aigue rospon-
diondo á sus antiguos esplendores; no ha 
podido inventar el arto moderno nada con 
que sustituir á osta hermosa tap icer ía , na-
cida al calor del siglo del oro y quo res-
pondo á una época laboriosa para ol inge-
nio humano. 
En cambio, el progreso ha sido grande 
por lo quo so refiere á la fabricación do te-
jidos baratos que decoren la casa del ciuda-
dano. No todos tienen la fortuna necesaria 
para adquirir un tapiz y Lyon, Marsella y 
Florencia trabajan telas quo, según son de 
vistosas y galanas, parecen valer una for tu-
na, aunque e.n realidad puodeu ser adqui-
ridas por oscasísimo precio. Así como ol r i -
co tapiz clásico sigue reproduciendo loa 
mismos asuntos quo on siglo do oro, osconas 
bíblicas ó mitológicas, ol tapiz barato no ha 
encontrado aún asunto propio y carac ter í s -
tico. Genoralmento so l imi ta á reproducir 
festones y grecas sin significación alguna 6 
grupos do llores distintas: algunos son co-
pia (lo paisajes tropicales con abundancia 
¿fi palmeras unidas unas á otras con cade-
nas do lianas. Ordinariainente la variedad 
do los asuntos, la insignificancia do la obra 
;u u lica quita in terés á esta forma d é l a i n -
dustria do es tampac ión . 
Donde el progreso so evidencia de una 
manera natural es en lo que so rolloro á la 
industria del cristal y do la porcelana. En 
esta ofrece ol Palacio do industrias diversas 
maravillas de todo género. Erapozaremo» 
por hecer notar quo la manufactura nacio-
nal do Sovres ha encontrado el secreto del 
kaolín chino, pasta dura y fina, fácil para 
recibir las huellas dol pincel y e ternizar la» 
somet iéndolos colorea á la acción del fue-
go, facilidad para adoptar las formas m á s 
ext rañas . Esto ha sido ol objeto quo EO 
propuso la manufactura do Sovres al i n -
tentar laobra de que hablo. Los ricos t i -
bores japoneses, las suntuosas porcelanas 
chinescas quo parecían exclusiva industria 
do aquellos hijos dol sol, hoy so cult ivan 
enSevres maravillosamente y por precios 
ininitamento más baratos do lo quo hasta 
ahora lograron los importadores de porce-
lanas orientales. 
J . OKTEGA MUNILLA. 
—¡Os lo suplico, por piedad! 
—Pues bien, he aquí el único plan que 
mo parece razonable. M a ñ a n a alquilaré 
yo un cuarto en una casa tranquila, un 
cuarto modesto, casi humilde; os instaláis 
en él y aguardá is allí tranquila vuestra 
mayor edad y el regreso de Daniel. Cier-
tamento que n ingún individuo do la policía 
irá á buscar á la opulenta hija dol conde 
de la Villa-Handry en una buhardilla. 
—¿Y allí es taré sola, desaraparadaf 
—Es un sacrificio, ciortamonte; poro quo 
conceptúo indispensable para vuestra se-
guridad. 
Ca l ló la joven; indudablemente pensaba 
aquellas dos alternativas terribles: qnedar-
se ó seguir la proposición de Mr. do Bro-
ván. 
Por fin, después de un minuto, mur-
muró: 
—Seguiré vuestro consejo, pero 
Su embarazo era manifiesto, y habíase 
puesto más encendida quo la grana. 
—Para esto necesitaria hacer ciertos 
gastos; en otro tiempo yo tenia mi bolsillo 
particular; pero ahora 
«—Señorita — interrumpió Mr. de Bre-
v á n — m i fortuna entera está á vuestra dis-
posición. 
—Tengo algunas alhajas que no carecen 
de valor. 
—Razón más para quo las guardéis; es 
preciso preverlo todo; pudiéramos salir mal 
en nuestra empresa; pudiera descubrirse la 
parte que tomo en vuestra evasión, ¿y qué 
acusaciones no pesarían entonces sobre mí? 
Este solo temor caracterizaba bien las 
condiciones de aquel hombro. Pero, sin em-
bargo, Enriqueta no sospechó. 
—Pues bien; preparadlo todo, caballe-
ro—repuso;—me entrego á vuestra abne-
gación, á vuestro honor. 
Una tosecilla Importuna impidió respon-
der á Mr . de Breván, que desde aquel mo-
mento sólo se ocupó en disponer los me-
dios do la acordada evasión. 
C R O N I C A G H 3 N 3 3 R A L . 
Con rumbo á Voracruz so hizo á la mar, 
on la m a ñ a n a do hoy, ol vapor-correo na-
cional Alfonso X I T I , con carga general y 
pasajeros. 
—Procodonto do Veracruz, en t ró on puer-
to, en la tarde de hoy, él vapor-correo na-
cional Habana, con carga general y pasa-
jeros. 
—Sogún noticias quo toneraos por au t én -
ticas, en la madnigada do hoy, jueves, t^a-
taron do perpetrar un robo on la residencia 
del Sr. Presidente do Sala do esta Audien-
cia, Dr. D. Sebastián do Cubas, calle del Sol 
n. 109, perforando una do las persianas del 
comedor quo dan al patio. Los ladrónos no 
llegaron á conseguir su objeto, por haber 
sido sorprendidos por el portero do la casa, 
que los auyeutó con un diaparo do revól-
ver. El Sr. Cubas so halla ac cideutalmonto 
do temporada en el Vedado. 
El celador dol barrio de Santa Torosa, 
Sr. Perora, acudió en los primeros momen-
tos al lugar del suceso, practicando un re-
íristro (pie no dió resultado favorable. Tam-
blén el Sr. Juoz do guardia se const i tuyó 
en la mencionada casa. 
— A bordo del vapor-corroo nacional A l -
fonso X I I I , que salió en la mañana de 
hoy para Veracruz, fué detenido por 
los empleados dol Reconocimioneo do Bu-
quos, á cargo del Inspector D. Aquiles So-
lano, un individuo blanco quo prolondia a-
liandonar osta Isla con nombro supuesto, 
habiendo sido puesto á disposición dol Juz-
gado do instrucción dol distrito Esto. 
—En el Depósito y Cuartel Municipal i n -
gresaron on la noche do ayor, para recibir 
albergue, 75 hombros y 10 mujeros. 
—Ayer so le pract icó en ol Nccrocomio 
por los médicos forenses, la autopsia al ca-
dáver do un individuo quo falleció on la 
enfermería do la Cárcel , do resulta do una 
herida quo lo inferieron on la espalda, en 
una reyerta quo sostuvo con un moreno en 
el barrio do Vives, haco pocos dias. 
—El vapor americano N iágara llegó sin 
novedad á Nueva-York, á las doco do la 
noche do ayer, miércoles. 
— K i Inspector especial Sr. Pérez , on un 
registro practicado on un hotel del torcer 
distrito, detuvo á varios individuos por i n -
documentados y no constar sus nombres en 
el libro registro dol ostableciraionto, ocu-
pándolo á uno do ellos un revólver. 
—Han sido detonídoa por el celador de 
Policía do San Antonio de los Baños, dos 
individuos blancos, por complicidad on ol 
homicidio do D. Juan López, vecino do 
aquella localidad. 
- D i c e L a lievista de Agricultura que los 
señores Albertíni, Moyor y compañía han 
sido, entro los agricultores del país, los que 
más han luchado por implantar on él el cul-
tivo del Kamió y la industria de su magní-
fica fibra texti l . Los que como nosotros 
conocen los obstáculos numerosos y á voces 
casi insuperables con (pie on todas partos 
hay quo luchar por las innovaciones agrí-
colas, los que han seguido paso á paso los 
ensayos do máquinas y sistemas para pro-
parar la fibra de a(piella planta, podemos 
apreciar todos los sacrificios quo los inno-
vadores han tenido quo hacer para llegar á 
obtener algún resultado, por eso al sa-
ber quo los señores Albertíni, Moyer y 
compañía han obtenido medalla do oro en 
la Exposición do Santa Clara, así como el 
premio extraordinario Salamanca, por su 
instalación del mencionado Ramlé, los feli-
citamos cordialmonto, deseándolos la ma-
yor prosperidad en la ardua empresa quo 
han acometido. 
—El vapor inglés Chunccllor, capitán L y -
nas, despachado on Santiago do Cuba el 23 
do ju l io último para líaltimoro, con carga 
de 2,740 toneladas de mineral do hierro. 
Knriqueta propuso aguardar una noche 
en que su padre y la condesa fuesen do hal-
le; ella se deslizaría al j a rd ín y sal tar ía el 
muro. Poro osto medio pareció peligroso á 
Mr. de Breván. 
—Croo mejor otra cosa—dijo.—¿No va á 
dar pronto el conde una fiestaf 
« — P a s a d o mañana , jueves. 
* —Perfectamente; vos os quejaréis do un 
gran dolor de cabeza; enviaréis -á buscar al 
módico, quo os rocotará cualquier cosa que 
no tomaréis ; como creerán quo estáis en-
rerma, pa vigilarán menos, y on cuanto lle-
gue la nocho. poco antes do las diez, co-
rréis á esconderos á la entrada do la esca-
lora do servicio quo es tá en el fondo del 
patio. Esto creo quo os sorá posible, ¿no os 
verdad? 
—¡Oh, sí, muy fácil! 
—Pues entonces ol triunfo on nuestro. 
Yo, á las diez en punto, llegaré en un co-
cho. E l cochero, quo ya tendrá las órde-
nes oportunas, en lugar de parar delante 
do la escalera principal so detendrá cerca 
do la escalerilla interior; yo salto Á tierra y 
vos subís al cocho. 
—Do esa manera 
—Como es noche on (pie entran muchos 
carruajes en el palio, ol cocho saldrá sin 
dificultad, so de tendrá en la eaplanada do 
los Inválidos, y á los diez minutos es taré 
con vos. 
Aceptado el plan, el éxito dependía de 
la precisión de movimientos. Mr. de Bre-
ván puso su reloj con el de Enriqueta, y 
después levantándose, dijo: 
—Ya hemos hablado más de lo que acon-
seja la prudencia, y on toda la noeho no m© 
acercaré á vos. ¡Hasta el jueves! 
L a joven con acento t rémulo, m u r m u r ó : 
—¡Hasta el jueves! 
PIN DEL TOMO PRIUEBO. 
4» 
ha embarrancado sobre la isla do Wat l ing . 
en las Bahanias (se ignora la fecha) y se 
ha perdido totalmente. La t r ipulac ión fu»'-
enviada á Nassau y el cap i t án ha llegado á 
Baracoa. El enrgamento estaba consigna 
do á la "Juragml I ron Company" en Fi la-
delfla, y asegurado por la misma en una 
Compañía do dicha ciudad, mientras que el 
bsique lo estaba en Compañ ías inglesas. La 
pérdida del buque so a v a l ú a en muy ceren 
de $100,000 y ol del cargo probablemente 
en $50,000. 
—Con el t í tu lo do L a s Noticias, y bajo la 
dirección del Sr. D. Dionisio I b á ñ e z , ha 
empozado á publicarse un per iódico on Ro-
das. 
E l nuevo colega, á cuyo cor tés saludo 
correspondemos, so presenta en la arena 
periodís t ica con una modestia que le honra, 
y parece quo viono á defender los intereses 
de las clases obreras, muy dignos por cierto 
do pro tecc ión y amparo. 
—En Turquino dice un colega, hal lándo-
se do servicio un Guardia Civi l llamado 
Chamero, falleció de repente. 
Este guardia, que llevaba escasamente 
tres años prestando sus servicios, se hab ía 
distinguido en muchas ocasiones por su ab-
negac ión y virtudes, mereciendo las simpa-
t ías y est imación do cuanto lo conocieron. 
Deja á su infeliz mujer en estado intere-
sante y dos pequeñuelos hué r fanos y sin 
mds amparo quo ol trabajo personal de la 
desgraciada madre condenada hoy, por su 
s i tuación, á sufrir doblemente la desgracia 
que la aflige. 
—En la noche del 21 al 22 del mes p r ó -
ximo pasado, fué asesinado do una manera 
misteriosa en Baracoa D. Manuel Gonzá-
lez, dueño do un establecimiento de ropa y 
antiguo vecino de dicha localidad. E l ca-
dáve r del desgraciado González se encon-
t ró decapitado y presentando 14 p u ñ a l a -
das por la espalda. Se ignora quién ó 
quiénes sean los autores de este crimen. 
—Por ol Ministerio de Ultramar so ha 
concedido á los Sres. Brooks y Ca., un año 
de p ró r roga para dar comienzo á las obras 
del muelle y almacenes en ol ingenio L a s 
Cañas, término de G u a n t á n a m o . 
— E l domingo ú l t imo so efectuaron en 
C inlenas las pruebas parciales dol alum-
brado eléctrico, con un resultado verdade-
ramente satisfactorio, según a ü r m a un pe-
riódico de aquella ciudad. 
—En la residencia de un sastre de Cien-
fuegos, fué sorprendida por la policía una 
íVil)rica de monedas falsas. Se ócuparon 
troqueles de monedas do cinco pesos, do 
escudos, doblones y medias onzas, y ado-
m á s pesos mejicanos con la focha de 1888 
ya pulidos, monedas do oro de los años de 
1772 y 179.8 sin concluir, y un centón con la 
fecha de 1878 en igual estado. 
Han sido presos el inquilino de dicha ca-
sa y un individuo quo se supone su cóm-
plice. 
— L a semana próx ima pasada estuvo muy 
animado el mercado do tabaco en Matan-
zas, hab iéndose vendido varios millares de 
tercios, en su mayor parto para el Estanco 
de la Península . 
Los precios han fluctuado ontro $20 y 
$25 quintal para la expor tación y entro $30 
y $30 ídem por todas las clases, particular-
mente do Partido, conveniente para estos 
fabricantes y conteniendo mayor propor-
ción do capas íinas, quo os la condición 
"sino qna non" exigida por los compradores, 
pues las tripas solas se necesitan poco. 
Los nuevos recibos de Remedios, son bue-
nos, y se almacenan para quo la rama aca-
bo de curarse, mientras llegue el o toño, en 
cuya estación espérase quo el mercado regi-
r á muy activo y a l canza rá esto tabaco mu-
cho favor por parto do los compradores a-
mericanos. 
Respecto á precios nada puedo decirse 
todav ía , pero es de suponerse que reg i rán 
loa mismos quo se pagaron el año pasado. 
—Por la Alcaldía Municipal so solicita á 
D. Miguel L l u l l y Castell ó á su heredero, 
caso de haber fallecido, para enterarle de 
un asunto do familia. 
—Con motivo dol fomento do grandes fin-
cas azucareras en la costa de Manzanillo, 
hay ya dos pequeños vapores que hacen 
viajes diarios á Media Luna, Campechuela, 
Ceiba Hueca, y San Ramón y Niquero. 
Dentro de breves días l legará otro nuevo 
vapor y entonces serán tres los que se dedi-
quen á aquella carrera. 
—Dice un periódico de Pinar del Rio que 
en Guanajay es tán haciendo verdaderos es-
tragos entre los habitantes, las fiebres pa lú -
dicas, particularmente entre los niños, lo 
cual trae ¡ilurmados y con mucha razón á 
aquellos vecinos. Las condiciones higiéni-
cas do aquella localidad son pés imas por su 
mala situación; pero algo puedo remediarse 
ol mal, adoptando las medidas sanitarias 
quo so crean convenientes, así como l i m -
piando el cauce do los rios que atraviesan 
aquella villa. 
—La exportación do monedas de los Es-
t a d o s - ü n i d n a para Europa durante los cin-
co moses primeros do esto año fué do 27 
millones do pesos, do éstos $15.259,000 en 
oro y ol resto en plata. Comparada dicha 
suma con la do igual período del año ante-
rior, resulta mi aumonto de 11 millones de 
pesos, lo que demuestra una notable dismi-
nución en la exportación de productos de 
aquel país á Europa. 
—Según escriben á un periódico do Sa-
gua, on loa primeros días de este mes llovió 
cou abundancia en Carahatas y en gran 
parto del té rmino de Quemados do Guinea, 
cayendo numerosas descargas eléctr icas, 
qno despejaron la a tmósfera . 
—Se acaba de publicar un libro en Esseu 
(Alemania) on quo so encuentra la ú l t i m a 
es tad ís t i ca del establecimiento de Krupp, 
el célebre fabricante de los cañones 'quo lle-
ven su nombre. 
E n ol año de 1833 tenia nuevo trabajado-
res; en el do 1848 habia setenta y cuatro. 
En el mes de ju l io do 1888 habia 20,960 em-
pleados, do los cuales 13,020 estaban en 
Esseu, y, contando las familias de los em-
pleados, mentenía una población do 73.769 
almas, de las cuales 24,193 vivían en casas 
quo les da el ostablecimíonto. Hay on Es-
son 1,195 hornos do varios modelos, 270 cal-
doras, 92 martlnetoa do vapor do una fuer-
za desdo 100 á 50.000 leilógramos, 370 má-
quinas con un total do fuerza do 27,000 ca-
ballos, 1,724 diferentes aparatos y 361 
grúas . So usan 2,735 toneladas do carbón 
do cok diariamente y U altos hornos do los 
últ imos modelos que producen cerca do 600 
toneladas de hierro por día. 
—El número do pasajeros muertos du-
rante el año pasado por desgracias on las 
vías férreas y en los trenes de los caminos 
de hierro do la Gran Bre taña , fué 11, los 
heridos y lastimados fueron 5i9, mientras 
que el número de personas al servicio de las 
Compañías fué 7 muertas y heridas 93. El 
número de pasajeros muertos par otras cau-
sas está apuntado en 96 y los heridos 814; 
los empleados muertos son 389 y los heridos 
2,100. Las personas muertas al atravesar 
los pasos á nivel , fueron 53, heridas 24. 
ya allí do reunir un fondo do $1.000,000 on 
calidad de g a r a n t í a , antes que Nueva York 
haya obtenido una sola suscripción. 
El World do esta ciudad no deja de recO' 
nocer la fuerza do este argumento on favor 
de Chicago, y dice hoy en un art ículo de 
fondo quo si los ciudadanos de la metrópoli 
no imi tan el ejemplo de los de su r iva l del 
Oeste, es casi seguro que no se l levará á ca-
bo la Exposición. 
"Hasta ahora, dice el World, sólo hay 
dos ofertas de $10,000 cada una, hechas por 
un periódico y por un bazar de ropa hecha. 
El lunes en una junta informal de la Cáma-
ra de Comercio so tomó el acuerdo do que 
"el gobierno federal, el del Estado de Nue-
va York y el Municipio debían suministrar 
todo el dinero necesario." Sobro esta baso 
nunca se h a r á una Exposición Universal en 
Nueva York. Cuanto más pronto se conven-
za do esto ol público, mejor. Si Nueva York 
quiere la Exposición, os preciso quo reúna 
un fondo cuantioso como garan t í a , y que no 
pierda tiempo en hacerlo." 
Esto dice hoy ol periódico m á s "popular" 
de la metrópol i . Por su parto el Herald pu-
blica, entro otros comunicados, uno do un 
contribuyente diciendo quo el pueblo no 
consent i rá que se lo esquilmo dedicando 
parte do los fondos federales ó municipales 
á la real ización del proyecto. "Bastantes 
cargas llevamos los contribuyentes, dice, 
para quo nos monten la Exposición sobro 
las costillas. Que contribuyan á sufragar los 
gastos con suscripciones voluntarias los que 
puedan y quieran." 
Entretanto, la C á m a r a do Comercio do 
esta gran met rópol i no ha estado mano so-
bre mano desdo que se verificó aquella j u n -
ta do notables de quo d i cuenta en otra car-
ta. La C á m a r a se ha movido, ha hecho ges-
tiones, ha utilizado ol cable, ha enviado car-
tas por el corroo, y ol resultado de sus es-
fuerzos se hizo evidente on una j un t a ex-
traordinaria que celebró ayer para t ra tar 
do la Exposición. En osa j un t a pudo pre-
sentar muchís imos m i l l o n o s . . . . on cifras de 
referencia. E l Secretario loyó tablas do los 
gastos é ingresos do la Exposición del Cen-
tenario en Filadelfla, y un cablegrama de 
Par ís en que se detallan los gastos ó ingre-
sos do la Exposic ión actual. Pero, suscrip-
ción para la Exposición do Nueva York do 
1892 ninguna! 
Ayer mismo, hablando con un capitalista 
quo ha figurado aquí al frente de muchas 
empresas, me contaba las fabulosas fortu-
nas que se han hecho en esta plaza en la 
segunda mitad de esto siglo. " E n 1850, mo 
decia, no habia on Nueva-York más quo 
tres ó cuatro millonarios. Hoy pasan de 
cien los capitalistas quo tienen más de un 
millón do pesos, y no bajan do diez los que 
poseen una fortuna do m á s do cincuenta 
millones. Los dos Aators, los dos Vandor-
bilts, Jay Gould, Russoll Sage, Rockefeller, 
Mil ls , Huntington y Morton posóen propie-
dades y valores quo sendos representan des-
de cincuenta hasta más de cion millones de 
pesos. Y la legión de los archimillonarios, 
contieno nombres como Morgan, Goelet, 
Field, Potter, Seligman, Kel ly , Corbin, Plant, 
Clyde, Whitney y tantos y tantos otros." 
"Pues bien, todos estos señores , ó muchos 
de ellos, han manifestado su adhesión al 
proyecto, y declarado quo h a r á n cuanto 
puedan para cooperar á su realización. Pe-
ro; ¿con qné cantidad se han suscrito para 
darlo vida? Pa^ si vite! 
L o primero que van á hacor estos señores , 
es estudiar el plan económico do la empresa 
y ver si ofrece garandas, no ya sobro la se-
guridad do la inversión, sino do un réd i to 
do cinco ó seis por ciento. Naturalmente, 
los pobrecitos necesitan la ayuda del go-
bierno federal y la del Estado y la del M u -
nicipio. Después de todo, hay un sobrante 
tan colosal en las arcas federales! 
Lo único quo les anima es ver el óxito 
económico do la Exposición de Pa r í s , según 
las cifras y datos oficiales que ha enviado 
por cable el ministro do los Estados-Unidos 
en aquella capital, y son como siguen: 
Ingresos. 
Bonos y billetes Frs. 21.500.000 
Subvención del gobierno.. 17.000.000 
I d . del municipio 8.000.000 
Concesiones y contratas. . 2.000.000 
Edificios, 
T o t a l . . 






Personas que estaban en las vías sin permi-
so, incluso suicidas, muertas 297, heridas 
114. Otras personas que no se pueden ola-
s íñear en ninguna do las categorías arriba 
mencionadas, muertas 54, heridas 87. To-
ta l muertas 905, heridas 3,820. Los n ú m e -
ros para el periodo correspondiente del año 
1887 fueron muertos 919, heridos 3,590. 
—Un soldado dol Cuerpo de cabal ler ía de 
l a Roiua, estando de guardia el domingo 
ú l t imo on ol cuartel do Santa Clara, dió 
muerto con una carabina al cabo, porque 
ésto le nogó permiso para asistir á la cor r i -
da do toros. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 31 de julio. 
Sigue tomando cuerpo ol proyecto do la 
Exposición Universal en 1892, y el público 
empieza á interesarse on el asunto. 
L a prensa per iódica , espejo donde so re-
fleja la opiuión popular, dedica al proyecto 
sondes ar t ículos , y publica comunicados lle-
nos de augestionos y comentos. 
Y do todo ello se desprendo, destaca y 
pono de relievo un hecho lamentable, cual 
os el do la r ival idad quo existo entre varias 
ciudades do los Estados-Unidos para ser la 
proferida en ol emplazamiento do la Expo-
sición. 
Los periódicos do Boston proponen que 
en aquella moderna Atenas se celebre, ya 
quo no una Exposición Internacional, si-
quiera una regional para conmemorar el 
descubrimiento do América . 
Chicago, émula do Nueva York , no pue-
de sufrir quo esta se lleve la palma on oca-
sión tan memorable, y para tomarle la de-
lantera ha colobrado una jun ta do notables, 
presidida por el Alcalde Municipal, en la 
cual se nombró una comisión do 292 ind iv i -
duos, para que tomo disposiciones inmedia-
tas con ol objeto do organizar y llevar á ca-
bo ol proyecto do una Exposición interna-
cional on 1892. 
Con ta l motivo ha habido un tiroteo do 
pullas y denuestos entre los periódicos do 
Nueva York y los do Chicago, haciendo es-
tos úl t imos h incapié on la mezquindad de 
los capitalistas neoyorquinos que pretenden 
pedir auxilio monetario al Congreso, al Es-
tado de Nueva York y al municipio de la 
metrópoli para llevar á cabo la Exposición, 
siendo asi que los capitalistas do Chicago 
es tán dispuestos á suscribir y aprontar to-
dos los millones necesarios para poner por 
obra»«l proyecte. Por de pronto, sojjabla 
Mr. Chaunco.v M . Depew, presidente dol 
ferrocarril central do Nuova-York y una do 
las grandes cabezas de esto pa í s on mate-
rias económicas, so halla actualmente en 
Londres, y el corresponsal del Herald fué 
á preguntar su opinión acerca del proyecto, 
la cual envió por cable cou las sugostionos 
de Mr. Dcpew para asigurar el éxito do la 
empresa. Según sus cálculos, no ba ja rán do 
20.000,000 las personas que visiten la Expo-
sición do Nueva-York, y on esta so'a cifra 
ve un recurso impor tan t í s imo para hacer 
productiva la empresa. 
Yo creo, sin embargo, que á medida q-uo 
se vayan calentando los ánimos y so conta-
gie el entusiasmo sa ld rán los millones, no 
sólo do las arcas particulares, sino también 
de las oficiales, mayormente cuando la Ex-
posición ha do ser forzosamente, dado el 
modo de ser de esta tierra, un semillero do 
jobs, 6 como decimos nosotros, de mangani-
llas. 
Es indudable que el Congreso vo ta rá un 
crédi to á favor de la Exposición, siquiera 
sea con el objeto do darle ca rác te r nacional 
y la sanción del gobierno, á fin do poder i n -
vi tar á las naciónos extranjeras. Do otro 
modo, no pasarla la Exposición de ser una 
empresa particular, sin autoridad oficial 
para dirigirse á los gobiernos de otros pa í -
ses. 
En cuanto á la localidad, por mucho que 
hagan los ciudadanos y los capitalistas do 
Chicago, no podrán presentar las ventajas 
que, bajo el punto de vista do su si tuación, 
aparto del do su importancia, presenta la 
ciudad de Nueva-York para . un certamen 
do esta clase. Fuera do Nueva-York, no 
podria la Exposición tenor la magnitud y 
la importancia quo corresponden al aconto-
cimiento quo trata de conmemorarse. 
Puede, por lo tanto, darse por sentado 
que, sí llega á realizarse el proyecto do la 
Exposición, se rá en la ciudad do Nueva-
York, é igualraonto puedo predecirse que, 
si se hace en Nueva-York, será una cosa 
mafjna. 
Pero en cuanto á su éxi to , bajo el punto 
de vista ar t ís t ico y estético, me permito po-
nerlo eu tela de juicio. 
Decía ayer una discreta joven mejicana, 
que ha venido de Europa, de paso para su 
país; decía, después de haber recorrido es-
ta metrópoli , en la cual ha encontrado m á s 
defectos quo bellezas: "s í , aquí h a r á n una 
exposición en que todo se rá muy grande, 
muy vasto y do descomunales proporcio-
nes; pero mo temo quo on esa exhibición, 
no se exhib i rá el buen gusto." 
Y on efecto, que aqu í so confundo la be-
lleza con el t a m a ñ o do las cosas y la gran-
diosidad con ol grandor, lo prueba el anun-
cio do que un arquitecto do Washington ha 
presentado ya al Alcalde municipal de 
Nuova-York los planea do una torro colo-
sal, la mitad m á s alta quo ladoEif fe l . Ten-
d r á 1,500 piés do alto, y pesa rá 30 m i l to-
neladas, y alrededor do la baso h a b r á 48 
edificios de hierro. Diez y seis ascensores 
subi rán hasta la mitad do la torro, y ocho 
hasta la parte m á s alta, desde donde se 
descubr i rá un magnífico panorama. Todo 
esto es hipotét ico, y dependo do quo so a-
cepten los planos presentados y so constru-
ya la torro. 
Hoy publica e l JferaW los detalles do un 
proyecto de Exposición flotante que va á 
realizarse en Alemania, con el objeto de 
llevar per iódicamonte á exhibir en todos los 
puertos del mundo, mundo, muestras do los 
productos y manufacturas de aquel imperio. 
So va á construir con ese fin un buque 
especial, de forma adecuada al objeto, con 
una eslora do 570 piés; una manga do 70 y 
un puntal do 45, medida alemana. E l vapor 
se ' l l amará Kaisser Wilhelm y contendrá 
ocho grandes salones para la instalación de 
los art ículo?, aparto de algunas galer ías y 
pabolloues especiales, con ascensores para 
los visitantes, luz eléctr ica y todas las co-
modidades apatecibles. T e n d r á además un 
n ú m e r o de camarotes para pasajeros. L a 
propulsión se h a r á por medio de cuatro hé-
lices. 
Los aparadores para las instalaciones 
se rán fijos, para (pío no sufran los art ículos 
con los vaivenes del buque, y la exposición 
só r e n o v a r á cada dos años, emprendiendo 
un viajo alrededor del mundo, desdo Ham-
burgo ó Bromen, con las siguientes escalas, 
donde so a b r i r á al público la exposición y 
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Este proyecto ha recibido la sanción del 
gobierno a lemán y ol apoyo de los princi-
pales banqueros, fabricantes y comercian-
tes del imperio. 
Hay en él algunas fases muy recomenda-
bles como mejoramiento del plan de expo-
sición flotante que indiqué en mi ú l t ima 
carta, como medio de participar E s p a ñ a en 
la Exposición do Nuova-York do 1892, y en 
este sentido lo recomiendo á los capitalistas 
ó industriales españoles que tengan bastan-
te espír i tu de empresa para acometer una 
que puede ser de gran provecho no sólo para 
los organizadores, sino para el comercio, la 
agricultura y la industria de nuestra patria. 
K . LENDAS. 
Sr. Soler. 
Sr. López (J.) 
Cu nwi 
DE 
M . C O R E S IT H B H M J k M O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y bron 
e e s . — P R E C I O S F I J O S i n a r c a d o s e n cada^objeto. ^ ^ ^ ^ 
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TEATKO DE TACÓN.—So anuncia para 
mañana , viernes, por la compañía do Pa lón 
Los Sobrinos del Capitán Grnnt, por tan-
das, á las 8, las 9, las 10 y las 11. Véase el 
reparto de los papeles: 
Soledad, Sra. Ruiz. 
Ke t ty , Sra. González (S.) 
Portera, Sra. Esteve. 
Vecina 1% Sra. Vera. 
Vecina 21, Sra. Sánchez. 
Pescadora, Sra. López. 
Dr. Mirabel, Sr. F e r n á n d e z . 
Sir Clyron, Sr. González. 
Marcial Mochila, Sr. Carreras. 
Escolástico, Sr. Mar t ín . 
Jaime, Sr. Palou. 
El General, Sr. Palou. 
U n p a t a g ó n , ? 
Cap i tán John, l 
Idem Grant, } 
Comandante, \ 
Pescador do corales, Sr. Camacho. 
Posadero, Sr. Valle, 
ü n in té rp re te , Sr. Prieto. 
Un soldado, Sr. Vallo. 
Vecino 1?, Sr. Fe rnández (J.) 
Veeiuo 2?, Sr. Sánchez . 
Marinero Io, Sr. López (R.) 
Marinero 2?, Sr. G i l . 
Vecinos, vecinas, murguistas, marineros, 
chilenos, paraguayos, soldados, bandidos, 
morios y sacerdotes morios. 
M i s SOBRE E L VEDADO.—Es colosal la 
animación quo reina entro las principales 
familias para asistir al suntuoso bailo del 
Biíbado, en el Vedado. 
Ya se ha agotado la primera edición do 
las invitaciones y se prepara la segunda. 
L a Comisión suplica á los quo deseen a-
sistir so apresuren á adquirirlas, porque es-
t á dispuesta á no permitir la entrada á los 
que á ú l t ima hora se presenten sin ella, 
cualquiera qno sea la causa que aleguen por 
no poseerla. 
El baile no se suspenderá sino en caso do 
excesiva lluvia, después de las 7 de la noche. 
L a señal de suspensión será la de arriarse 
las banderas que durante el d ía e s t a r án co-
locadas en la Punta y Beneficencia. 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, viernes, 
á las ocho do la noche, r eaparece rá en la es-
cena do Albisu el s impát ico Lucifer, el dia-
blo más encantador quo han producido los 
infiernos del amor." y de la gracia. 
A las nuevo y á las diez de le i t a rán allí al 
público las bellas melodías d© Marina. Ma-
ssanet tiene á su cargo el papel del joven 
c a p i t á n mercante quo llega cantando: 
"Costa la de Levante, 
Playa la do Lloret , 
Dichosos los ojos 
Quo os vuelven á ver." 
Y do veras quo es ta rá eu ca rác t e r el sim-
pát ico noy. 
FIESTA RELIGIOSA.—Do la Real y muy 
ilustre archicofradiía dol Sant ís imo Sacra-
mento ostablecida en la parroquia del Santo 
Angel Custodio hemos recibido la inv i ta -
ción siguiente: 
" E l domingo 11 de agosto próximo cele-
bra esta corporación lá solemno festividad 
del Sant ís imo Corpus Christi , estando ol 
se rmón á cargo del elocuente orador Sr. 
Pbro. D . Es t éban Calonge, siendo la proce-
sión á las 5 de la tarde. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . — H a -
bana, ju l io 22 de 1889.—El Secretario, Ldo. 
José María Socarrás." 
L A CEIBA.—Hemos tenido el gusto de 
visitar el gran establo do carruajes de lujo 
quo se denomina L a Ceiba, radica en la cal-
zada del Monto n ú m e r o 28 y es propiedad 
del conocido industrial D . Eduardo M . L a -
vandera. Las reformas introducidas en el 
mismo son muy notables. E l local es mag-
nífico, todo pintado al oleo, muy bien distr i -
buido, con grandes y ventiladas caballeri-
zas y con agua de Vento en abundancia. 
Los caballos son grandes, gordos y do bue-
na estampa, los carruajes de primer orden 
y los arreos brillantes. Los cocheros y pajea 
tienen vistosas libreas. No puedo darse na-
da mejor en su clase quo lo que posee L a 
Ceiba. 
ü n gomoso dijo ayer: 
En un coche do ese establo 
Quiero quo me lleve el diablo 
Si es quo el diablo es Lucifer. 
E L I X I R DE LA VIDA.—No h a r á un mes 
quo un distinguido doctor francés, Mr. 
Browno Sequard, hizo gran sensación on 
Par í s anunciando haber descubierto el eli-
x i r de la vida, por medio del cual el viejo 
más decrepito podrá recobrar todo el vigor 
de un joven. Esta noticia llegó á oídos del 
reputado doctor W. A . Hammond, anterior-
mente domiciliado en Nueva-York y hoy re-
sidente en Washington, quien á pesar de 
creerlo una farsa, por mera curiosidad se 
dirigió al inventor francés pidiéndole infor-
mes acerca del pretendido elixir y su apli-
cación. 
Los informos no so hicieron esperar, y el 
doctor Hammond quedó tan favorablemen-
te impresionado que decidió hacer un en-
sayo. 
E l médico francés ex t r a í a la materia pr i -
ma del cerdo, pero el norte-americano pre-
firió extraerla del cordero, por considerarse 
este animal m á s á propósi to para el caso. 
Según las instrucciones del parisiense, esta 
materia después de reducida á pulpa en un 
mortero y mezclada luego con un poco de-
agua, deber ía destilarse. Hízolo así Mr . 
Hammond y habiendo elegido do antemano 
al paciente, un anciano decrépi to en grado 
extremo, procedió á administrarlo ol elixir 
según las instrucciones del inventor, esto 
es, por medio do inyecciones hipodórmicas 
on las piernas; y en efecto, asegura el doc-
tor que durante los tres primeros días so 
notaron en ol paciente los m á s sorprenden-
tes signos de vital idad. Mr . Hammond es tá 
muy entusiasmado, pero se reserva de dar 
su opinión, proponiéndose antes hacer algu-
nos ensayos on otras personas, para enton-
ces escribir una extensa memoria en el Me-
dical Journal, periódico científico dedicado 
•á la medicina. 
SALÓN " E L TELÉGRAFO."—En el acredi-
tado restaurant que así so nombra, cuya si-
tuación no puede ser más céntr ica, n i más 
cómoda, ni más agradable, so sirvo hoy do 
una manera espléndida á los amigos de co-
mer sabroso. 
Y si á esto so agrega la notable rebaja de 
precios que so anuncia en otro lugar del 
DIARIO, no queda nada que desear. 
¡Oh, lectores! es lo cierto 
Quo por dos pesos billetes 
Allí se pono un cubierto 
Con vino y buenos sorbetes. 
Así se explica la gran concurrencia que 
se advierto de poco a c á en el Salón Telégra-
fo, quo cuenta con un cocinero depr imo 
castello y tiene todo lo demás necesario pa-
ra complacer á los golosos. 
Junto al mismo salón es tá el de los Hela-
dos de Par ís , que pronto se ve rá convertido 
en una tacita de oro, gracias á l a s grandes 
reformas quo so introducen en ol mismo. 
Y hacon honor al país 
Y á nuestra culta ciudad. 
Por su gran suntuosidad 
Los Helados de París . 
NUEVOS ESTABLECIÍIIENTOS.—Enla her-
mosa casa, situada en lá calzada do Galiano 
esquina á San Rafael, acera do los números 
impares, se han llevado á cabo importantes 
reformas, y el sábado próximo so abr i r án en 
ol mismo tres nuevos establecimientos quo 
la embel lecerán y en los cuales se venderán 
al público efectos de primera calidad, á pre-
cios sumamente módicos. 
Son esos establecimientos una gran pele-
tería quo «O denominará E n m i t o * una 
seder ía y quincal ler ía que os t en ta rá ol pro-
pio t í tulo , y un a lmacén de paños , sas t rer ía 
y camiser ía quo l levará el nombre do L a 
Mejor. 
Do fijo quo E lEncanto y L a Mejor h a r án 
todo lo posible para justificar su denomina-
ción, puesto que sus dueños saben lo quo 
tienen entro manos y disfrutan ya de gran-
des s impat ías en esta ciudad. Véanse los 
anuncios. 
L A SECCIÓN X.—Esto os lo quo verdade-
ramente faltaba en la Habana y que se ha 
anunciado repetidamente en nuestro DIA-
RIO. Esta noche se inaugura L a Sección X 
en la calle del Obispo n ú m e r o 02. Es un es-
blecimiento modelo. Todos los ar t ículos va-
len á 50 centavos cada uno. ¡Qué ganga! 
DILUVIO DE CoNGRESOs.—Segúu dice un 
diario extranjero, con motivo de la Expo-
sición so ce lebra rán en P a r í s los siguientes 
Congresos: do salvación do náufragos, do 
gimnasia, esgrima y equi tación, de li tera-
tos, do la paz, para la protección do monu-
mentos, de casas para obreros, de la inter-
vención del Estado en los contratos de tra-
bajo, do agricultura, de tarifas sobro ma-
terias alimenticias, de enseñanza técnica , 
industrial y comercial, de sordo-mudos, de 
obras é instituciones femeninas, de propio-
dad ar t í s t ica , do beneficencia públ ica , so-
bro el alcoholismo, de t radíc ionos popula-
ros, de propiedad industrial, do t e rapéu t i -
ca, de taquigraf ía , do higiene y demogra-
fía, colonial, do m a t e m á t i c a s , de conduc-
ción postal por palomas mensajeras, do me-
dicina mental, de geografía, zoología, fisio-
logía, psicología y ant ropología criminal, 
do arqueología, do horticultura, homeopa-
tía, electricidad, instrucción primaria y se-
gunda enseñanza , de de rmato log ía y siíilo-
grafia, de modicina legal, para mejorar la 
suerte de los ciegos, do propiedad urbana, 
do sociedades por acciones, de meta lúrg i -
ca, do dentintas, de bomberos, do metalur-
gia, de construcciones, monetario, do me-
cánica aplicada, de laringología, de hidro-
logía, de climatología, do obras mar í t imas , 
de cronometr ía , de sociedades cooperati-
vas, de meteorología, do comercio. 
En resumen: 59 Congresos ó lo que es lo 
mismo, el diluvio uuiversal de la elocuen-
cia. 
El Congreso do sordo-mudos servi rá de 
descanso á los quo ya no puedan resistir 
más tiempo la opidnmia oratoria. En cam-
bio hay t ambién un Congreso do destintas, 
y lo quo es peor aún , ¡un Congreso do mu-
jeres! 
POLICÍA.—A las 0 y media de la m a ñ a n a 
do ayer fué detenido á la voz de ¡ataja!, on 
la callo do la Amargura esquina á Cuba, un 
moreno quo ora perseguido por el sacr is tán 
del convento do San Agust ín, á causa do 
haberlo sorprendido extrayendo ol dinero 
do los cepillos, valiéndose para ello do un 
palito empapado en goma. A I detenido le 
fueron ocupados una fracción de billete de 
la Real Loter ía y un peso 85 centavos en b i -
lletes del Banco. 
— ü n moreno fué detenido á petición de 
otro de su clase quo le acusa do haber em-
peñado tres cantinas do su propiedad, en 
un rastro del barrio do Guadalupe. 
—Cuatro individuos le arrobataron un 
pañuelo á un menor de odad, vecino del 
barrio de San Láza ro , siendo detenido uno 
do los primeros, quo además resul tó estar 
circulado. 
No HAY AGUA DE COLONIA QUE PUEDA 
compararse en fragancia, suavidad dulzura, 
pureza, durabilidad do aroma, oficacia y 
fuerza á la legí t ima Agua Florida do M u -
rray & Lanman, pues forman su esencia la 
dest i lación más perfecta de las flores de ese 
j a r d í n del Trópico de donde deriva su nom-
bre. 
El quo ha usado una vez la usa rá siem-
pre, pues en ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor los nervios, y claridad la mente. 
.10 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
do p r i m o r orden , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s utn i i f t inente 
n i ó d i C i i é , 
E n lu to s y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
92, ÁGUIAÍl, 02, (la Casa Blanca.) 
W O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n 3 0 I I O I t A S . 
Cu 1185 P 13-tí A 
Muralla esquina á Compostela 
El domingo 11 del actual, á las doco de l 
día, so ce leb ra rá en los salones do esto Ins-
t i tuto la jun ta general ordinaria del úl t imo 
trimestre del presente año social. 
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente te publica para conocimiento do los 
Sres. socios. 
Habana, 4 de agosto do 1889.—El Secre-
tario, Pedro Mirulles. 
P G 5-7 
P. 11. y M. E . Archicofradía de Ntra. 
Sra. de los Desamparados» 
Secretaria. 
E l domingo 11 del acthal i las ocho da la mañana, 
tendrá lugar la misa del 29 domingo do mes. Lo quo 
so comunica á los Sres. Cofrades para su puntual asis-
tencia á dicho acto. Habana, agosto !) de 1889.—N. 
S, Troucoso, Secretario. 9908 3-9 
R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S t m o . S a c r a m e n t o de l a P a r r o -
q u i a d e l Sto, A n g e l C u s t o d i o . 
S e c r e t a r í a . 
Jíl domingo 11 del corriente á las 8J do su inafiana, 
eelebra esta Corporación la solemne fiesta dol Stmo. 
Corpu» Chr.sti, estando el sermón á cargo del elo-
cuente orador sagrado Pbro. D. Esteban Calonge. 
L a procesión será á las 5 de la tardo por las naves 
del templo.—llábana, 8 de agosto de 1889.—El Secre-
tario, Ldo. José María de Socarras. 
9916 4d-8 la-10 
Parroquia del Salvador del Cerro. 
E l sábado al oscurecer será la gran Salve que pre-
cede á la solemne fiesta que tendrá lugar el domingo 
11 del actual, á las 9 de su mañana, al Titular do la 
Parroquia " E l Salvador del Mundo" en la que ocu-
pará la Sagrada Cátedra el Prebendado D. Pedro F . 
Alm .nza. E l Párroco quo suscribe invita á estos so-
lemnés cultos, v muv particular á sus feligreses. l l á -
bana, 8 de agosto de 1889.—Eduardo jMuñoz y Rey-
uoso. 9919 4-8 
Parroquia de Monserrate. 
Ha empezado en esta Parroquia ol novenario del 
Glorioso San Koquo. con mii-a rezada todos los dias, y 
el 1(> es la solemne fiesta coi. sermón á las 8i de BU 
mafiaua, eí panegírico dol Santo está á cargo del elo-
cutMite orador Sr. D. Esteban Calonge. So suplica la 
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CAMBIO DE MOHEDA 
La Niña era de Oro. 
Plaza del Vapor n. 2 por Keina, casi esquina á 
Aguila. 
E n esta vidriól a se vende suscrito el n. 12921 apro-
ximación á loo !f200,000 y el núm. 8-146 premiado en 
$5,000. 
AI mismo tiempo se avisa á los que padezcan de 
Callos que po • treinta centavos billetes pueden ob-
tener una ciyita con á\tz parches que curan ioda clase 
de callos.—tA Blanco. 9979 3-9 
EDMUNDO DE AMICIS. — Esto este 
notablo escritor y viajero italiauo dice 
lo siguiente en su precioso libro titulado 
Holanda. ' 'Llamomo mucho la a tención 
la frescura del cutis de las señoras , y sobre 
todo, su bermoso color fresco y sonrosado 
respilando sálují En sus graciosas fac-
cioucs no se ven pocas ni menos esas man-
cbas deragi adablcs quo tienen algunas en 
el rostro. Más tardo supo que on esta c iu -
dad (La ¡ laya) aóa muy raros los enfermos 
fesctofülosos, liidaticos an ímicos y liaeta t i -
bióos, siendo sorprendente ol estado gene-
ral sanitario de esta población," 
El csí i j ior italiano ignoraba que todos, 
ó casi torios, en aquel bendito pa í s toman la 
Crema do Malta do Oppenhieraer, :'i cuyas 
raras virtudes deben Su inaprociablo salud 
y vigor. 
La verdadera dist inción, la innegablemar-
ca del linagc noble, me decia una m a ñ a n a 
Gautbier, son las manos, en la mujer sobre 
todo. Por hermosa que sea, toda i lusión 
so pierde cuando saca la diostra defoctuo-
sa morena, á spe ra . Y el inimitabl<« poeta 
decía la verdad, lo que esplica la acepta-
ción pasmosa del JABÓN DE KANANGA DEL 
JAPÓN, de Rigaud y fMa quo blanquea las 
manos, la suaviza, las atorciopola y lass da 
un aspacto de delicada trasparencia al par 
que un aroma grato y persistente. 
S o c i e d a d de S o c o r r o s M u t u o s 
La Aurora. 
De orden del Sr. Presidente cito á los señores 
que componen esta i-ociedad para qno se sirvan con-
currir á la .Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar el domingo 11 del actual; á las once do la maña-
na cu la calle, de Dragones número 39, (Círculo do 
Trabajadoras) con objeto do tomar un acuerdo para la 
refurma del Kdglainento. 
Ijabátip, H ilp agosto ilcl889.—El Secretario, Clau-
dio üernández. 9918 8T8 
lian imado el S. S. S. en el tratamiento de la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D., Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
de Sífilis con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer BU mérito. 
N. L . G A L L O W A Y , M. D. , Monroe, 6a. 
He recetado S W I F T ' S S P E C I F I C , para muchos 
casos de Sífilis, erecluando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. S T R i r K L A N D , M. D.. Cave Springs, Ga. 
En uiucaso grave de Sífilis, lio recetado el S W I F T ' S 
S P E C I F I C . y con mucho placer participo á Vds. que 
produjo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado también en otros casos con resultado idéntico, 
J , B. YICKION, Millsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos oue envia-
remos en un folleto, que trata de las E N F E R M E D A -
D E S del C U T I S y de la S A N G R E , gratis. 
THE SWÍFT SPECIFIC CO., 
DRAAVER 3, ATLANTA, GA., 
(2) B . U . de A . 
1 
Da Junta Directiva lía acordado las eiguientes vela-
das en el presente mes do agosto. 
Lunes 12.—Zarzuela. 
Lunes 2G.—Zarzuela. 
L a Junta lia abordado además que no so permita la 
entrada al Círculo á los que disfrutan de billetes de 
favor sin presentarlo. 
Habana: 2 de agosto de 1889.—El Secretalio. 
9746 5-1 
SOBRE AHOGO T CATARROS CRONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan de mil qninicnt.iB las curaciones realizadas de 
un año acá en la Hal'ana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del R E N O V A D O R de A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—único en el xmindo—que puede carantizarse al-
canza á sanar el 95 por 100 d« los niños yjóvenes: el 
80 por 100 de las mujeres y el 70 por 100 de los hom-
breé. En la uiitad de los enfermos do ahogo contieno 
el acceso al cnarto de hora; los catarros ceaen con ad-
mirable facilidad; lo inirmo que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Ctfncordia n. 102, entre Esco-
bar y Gervasio. 950« 9-31 
4 0 . 0 0 0 
Vendido por 
Ramón Vivas, 
sucesor <le Pellón y Ca 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vietia. 
Cn 1189 5-7a 6-8-i 
l LA IIABAM 
CROK1CA RELJUIOSA. 
DIA 9 I>E AGOSTO. 
E l Circular en el Santo Angel. 
San Román, soldado, en Roma, el cual movido de 
la fortaleza coi que san Lorenzo confesó á Cristo, lo 
pidió el Hautisiuo, y al inatante fué denunciado: des-
pués de háVcrle apak-ado lo degollaron, el dia 9 de 
agosto del año 258. Su cücrpoj que hurtó secretamen-
te el presbítero .Fu.fi¡no, fué enterrado eu una cueva 
del campo Vctaho, y en ihücbáá ciudades de Italia y 
de Francia es siiigularmente venerado. . 
F I E 8 T A S E L . SABADO. 
Misas solemnes —En la Catedral la do Tercia, á las 
odio y media, y en las demás iglosiaslas de costumbre. 
Iglesia ele San Felipe Neri. 
lül ilo'iíiiiígó p. i-ximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario del (.'ánneu sus ejeroicios nien2uales. L a 
Comunión será á las 7, y al anochecer habrá Rosario; 
flfrmfa y Procwito, 8980 8-9 
REGALOS POR 
S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N . 
SOiiTEO Ni KtOfH 
Pertenecen á los números vuyas terniinaeiouos sean, 
3 9 2 2 biiletes enteros 8. 
9 2 2 billetes enteros 2. 
22 billete entero 1. 
Los tenedores de dichos números pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
Nota.—Para tener derecho á los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados en esta casa. 
So remiten billetes á todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo do uu billefe en-
tero en adelante, gratis el certificado. So remiten listas 
grátis. 
San Rafael n' 1, frente á J . Vallós, 
Miguel Muriedas. 
CnllOO aa-7 2d-8 
O B R A P I - A . 17 . 
Por los últimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados vinos do Navarra, Riqja 
y Valdepeñas que se detallan al alcance de todas for-
tunas. 
1 7 O B R A P I A 1 7 
9028 15-18» 15-184 
E l Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
de c o c a í n a , c lora to y "bórax, 
(2 MILÍGKAMOS) 
del Dr. JOHNSON. 
Con su uso se previenen todas las enfermedades de 
la garganta, voz y boca. Exito seguro ó inmediato. De 
utilidad práctica, para cantantes, oradores y todos los 
quo tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora de Johnson, y en las demás 
Droguerías y boticas. Cn 987 15-4J1 
Secretaria yeneral. 
E l domingo 11 del actual, á las doco de su mañana, 
tendrán lugar, en la calza-a de Ga iano n. 102, las elec-
ciones generales para la renovación de los cargos de 
la Junta Directiva, durando la votación hasta las ocho 
de la noche, hora en que se dará comienzo al excruti-
nio. 
Para ejercitar el derecho electoral, se requiere la 
presentación del recibo de agosto. 
Con arreglo al art. 99 solamente tienen carácter do 
electores y elegibles los socios fundadores y de núme-
ro provinciales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conociniiento. 
Habana, 3 do agosto de 1889. Vicente F . Plaaa. 
Cn 1181) 6-5a 6-Cd 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entre Animas y 
Trocadero. Consultas do 11 á L 
9993 15-9Ag 
C A R L O S A . S I E R R A . 
Proettrador. 
Estudio del Dr. Buslamanto. Aguacate 128, de 12 á 
I.—San Ignacio 5, de 2 á 4.—Manrique U5. 
Ü97tJ -1-9 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
Comadrona-Facultativa. 




Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
San Ignacio u. H esquina á Empedrado. 
9355 a15-27 dl5-J127 
E l cirujano callista Aniceto. 
Se ha trasladado á la callo de Obrapía n. 97. entre 
Reruaza y Villegas, 9861 10-7 
F E L I P E MANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Monserrate húmero 63—se-
gundo piso. 9781 26-6Ag 
Mme. Marie P. Iiajouane. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
9706 4-4 
CIEUJAN0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i s a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c i a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á de l a tarde . 
/ l i í l i i f i l ; U ( U í & ) i i m 
entre Compostela 7 Aguacate. 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CcaualÁ DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de B»)á Univtruidad. 
CoT.HuUui v ppefacírtbtís de ? á 4.—Prado n. 79. A 
fi n 1167 % 1 A 
F l o r e n t i n a M o r e y de Hodrigvies; 
Comadrona racultativa. 
Aguacate 101, entre Teiiiente-lloy y Amargura, 
líncargada de la clientela de Mme. Clemonce Pu-
IJMIÍ durante su aiisoncfo. 0750 4 4 
G í - u a d a l u p e G - o n s á l e z de P a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Aparta 
do 600. 9710 26-4ag 
C U R A D S L . A S 
^1 
I M P O R T A N T 
Sr. D. J . (iros, calle de íá Picola n. 21.—Muy Sr. 
mió: riallándonie padeciend'i de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin quo se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos do V. he alcanza-
do mi cura radical á los 17 años de continuo padecer y 
creerme hombre pci dido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planaa. 
9250 16-25 
PRIMEK MÉDICO RLTUtACO DB LA ARMADA 
Ef:^e(.;alidad 
ifBcoiOTiHh dé U piol. 
C n. 1161 
Knferinertades venóreo-sifilíticati 
Ooasul'as de 2 á 4 
l A 
LA.M PAUÍLLA n. 17. llora'- de consulta de 11 á 1. 
ECHpecialUlad .Matriz, vías úrinarins. laringe y siiiliti-
ñali C o. URO I A 
ANGEL SALVEZ GÜILLEM, 
ABOOApO. 
Estudio O'Keilly n. 106, de una átres. 
9644 26 2 '. 
Dr. Media villa, 
C I R U J A N O D K N T I S T A déla Reai Casa.—Coutul-
taay onoraciofies de 12 á 3.—Gratis á los pobres.— 
ACOS'l'A n. 7, eatrelnquisidor v San Ignacio. 
9683 8-3 
DE. GALVEZ GÜILLEM, 
especialista en impotencias, esteiiüdad y enfermeda-
des venéreas y sililitieas. Consnltss de doce á cuatro 
y ocho á nueve de ta noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-üeilly n. 106. gabinete 
ortopédico. 9641 25-2A 
MANUEL PABAJON 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
9613 26-2as; 
P A R á S . 
Médico especialista en enfermedades dol estómago. 
Se ha trasladado á Aguila 171, altos. 
0396 13-28 
DR. PEDEO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Cousultart de l l i á 1̂ . Para señoras de l i á 3J. 
C n . 11«4 Reina 53. 1 A 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Melot. 8818 27-14J1 
E i E i m s . 
ÜNA P R O F E S O R A CON T I T U L O S E O F R E -ee para ensoñar bordados, randa», crochet y toda clase de costuras cn blanco, en colegios y casas parti-
culares. Aguacate 116, altos. 
Í1790 4-6 
ÜN P R O F E S O R P R A C T I C O E N . L A E N S E -ñanza se ofrece para dar clases de iustrucción 
primaria. M-cundaria, mercantil y de los dos prauqros 
cursos de Filosofía y Letras Si se considerase nece-
sario, perdonas respetables muy cooo.cidas darán fa-
vorables infhVnies de él. Librerfa de la Sra. viuda de 
AJprfla, O'Rlllty 96, 9727 I5-4ag 
Carmen Llámbias, 
Profesora de bbon r-, da lecciones y se hace cargo de 
toda clasr. de bordados en bu casa Corrales n. 2. 
9735 4-4 
C L A S E S D E R E P A S O 





ÜN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R S I -tario, se ofrece para dar clases de primera y se-
gunda ojisefiailza, preparar aspirantes al Rachiílerato 
y Facultades de Derecho y Filosofía y Letras: infor-
man los Sres. R, Maturana y C?, Muralla y Aguiar. 
ált? 8232 8-24 
R E P A S O 
de las asignaturas do Derecho y Filosofía y Letras, 
inclnsive la do griego. Mercaderes 16 informan el Sr. 
Pego. 9662 8-3 
C O L E G I O D E C A R C A S S É S 
1" y 2a E n s e ñ a n z a . 
E n la librería del Sr. Alarcia, Muralla 64, se faci-
lita el Reglamento y está la inscripción de alumnos 
para d 19 de Beptiembre próximo. 
5)621 8-3 
V E R D E . 
P R I V ' I I E G I O D E M R . S A M U E L F I S K E . 
E l primor ejemplar do esta ú t i l í s ima invención es t á funcionando en el ingenio Soledad, 
do los Sres. E. A t k i n s y Cp., en la jur isdicc ión de Cioufuogos, y para apreciar la bondad 
do los resultados, quo son notabil ís imos, baste saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra do 60 á, 70 operarios que antes le eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente dol con-
ductor al quemador. Además , con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar ol quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de cid doras para los aparatos de doble y tr iple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T ? P E S A N T , O B R A P I A 51. C1149 A 1—A 
' h e l a d o s y c r e m a s e x q u i s i t a s . 
CAFÉ Y R E F R E S C O S SABROSOS. L E C H E y CHOCOLATE S U P E R I O R . 
SALON CAFÉ E L TELÉGRAFO. GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
C o p a g r a n d e de h e l a d o , á 2 5 c e n t a v o s . 
T a z a de c a f é , á I G c e n t a v o s . 
I d e m de c t i cco la te , á 3 0 c e n t a v o s . 
V a s o de l e e h e , á 2 0 c e n t a v o s . 
. C o p a de L a g e e r B e e r , á 1 5 c e n t a v o s . 
S a n w i c h . e s , á 3 0 c e n t a v o s . 
L u n c h , de 1 2 á 3 de l a t a r d e y de 7 á 1 de l a n o c h o . 
S e s i r v e á l a c a r t a . — S e a d m i t e n a b o n a d o s á. p r e c i o s m ó d i c o s . 
A l m u e r a o s y c o m i d a s a l cub ier to , á 2 p e s o s b i l l e t e s , c o n v i n o . 
C a r t u c h o s 7 t a m a ñ o s , d e s d e $ 2 - 5 0 h a s t a 3 0 c e n t a v o s , ó s e a d e s d e una 
c o p a h a s t a doce. 
ACERA. D E L LOTJVRE frente al Parque Central. 
•oara p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , í í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e tc . 
ITo e s n e c e s a r i a l a v e n i d a d e l i n d i v i d u o q u e d e s e e a d q u i r i r l o , p u e s 
b a s t a d i g a n d o n d e q u i e r e s e l e e n v í e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o ; e s to 
s i n a u m e n t o de costo . 
O'Reilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
S q c a i u i n a d o r 
Ventajas del 1?—Su construcción di r ig ida por un médico que previamente ha reco-
nocido la variedad de hernia á quo se destina; 2? su bellota movible en todas direcciones 
y su presión gradual en cada una de ellas, y 3^ la modicidad de su precio, comodidad y 
durac ión eterna. 
Ventajas del '2?—1" y 3'? de las anteriores y t a m b i é n como el anterior su seguro éxi to 
en todos los vicios y muchns nionstruosidades de los p iés como lo oomprueban m á s de 
1,000 curaciones que en menos de cuatro años ha habido en los Estados Unidos por el 
empleo do esto aparato cn casos rebeldes á toda operac ión y otro aparato. 
GABINETE ORTOPÉDICO D E L DR. GALVEZ GÜILLEM. 
11-3 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó 
do In Prcusu do París, miembro do varias corporacio-
nns literarias francesas y autor de obras de enseüanza 
premiadas en París, profesor do francés. Galiano 130. 
0330 8-31 
Profesora Superior 
Da clases de instrucción, bordados, encajes y flores; 
Zulueta 36. 8549 27-9 
F . Herrera. 
profesor de inglés, teneduría do libros, aritmética, 
álgebra etc. Acosta 39. 8541 27-9 
LIBROS E IMPRESOS. 
• í o n e d u r í a de l i b r o s , 
enseñada fácilmente y sin necesidad de maestro por 
método claro y sencillo, 1 tomo cn 4 empastado $1-50 
centavos billetes. Salud 23, librería. 
9980 • 4-9 
/ O R D E N A N Z A S D E S. M. P O R MUÑIZ Y T E -
V^rroiic» 4 fomoa, buena pasta $10. Arte é historia 
militar, por Jacqninot de Preste, 3 tomos $3. Táctica 
Bublimbi por Mackenua. 1 tomo $2; fiO tomos varias 
obras mil lares muy baratas. Salad 23, librería. 
9872 4-7 
LIBROS. 
En $126 billetes varias obras encuadernadas, sin 
énouadoñiar y otras por concluir. Carmelo, callo 18 
n. 11, , -
VAIJKMECITM de los hacendados y de todas las fami-
lias. Guia práctica para la curación de las enfermeda-
des y especialmente do las que se padecen en la Isla 
de Cuba, por los sistemas más modernos y además el 
homeopático. Se indica el remedio que se lia de apli-
car en los ataques violentos y cn cada dolencia, con el 
modo de prepararlo, á cuyo fin se dan las reglas para 
formar un botiquín, empicándose muchas plantas cu-
hánas de propiedades curativas muy experimentadas. 
Es obra necesaria en cada casa, principaimente en los 
campos, para el pronto auxilio, hasta la llegada del 
médico. L a obra está escrita con mucha claridad para 
quo esté al alcance de todos, y termina con las virtu-
des de las aguas medicinales do Cuba: un tomo con 26R 
páginas en e' ínfimo precio do $2 billetes. S A L U D 23 
y O ' R K I L L Y (¡1, librerías. 9784 4-6 
Cartas topográficas 
de la Isla do Cuba por Pichardo y Albear. hav 33 pla-
nos y se dan muy baratos. Agrimensura legal cubana 
por Pichardo, 1 lomo $1. De venta Salud v. 23, libre-
ría. 9783 4-6 
ARTES í OFÍi 
ÚNICO S VF.1ÍDADERO P R O C E D I M I E N T O 
Lufaliblcpor LU<.¿ LIE—Me encargo de matar el co-
mejen donde qilíéra que sea, ¡^imiti/ando la^opera-
ción: recibo órdenes en mi casaj calle de los Corrales 
n. 180, Habana. 9985 4-9 
T> ORI)A DORA. A D E L A M O N T I L L A D E C A -
XJballcro. ha mudado su domicilio do Aguila esquina 
á Concordia á Neptuno I39j donde Bigné dando clases 
á domicilio por $20 btcs. y hace preciosas marcas á 
precios sin igual; en la misma se alquila un cuarto. 
9900 4-8 
Lo extingo por*un procedimiento francés en pianos, 
muebles, cuadros dorjdos. techos y en cielos rasos de 
yeso sin el mecor deterioro, garantizando los trabajos. 
Recibo órdenes Habana 52.—Jo.ié Muñoz. 
9864 8-7 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TAJ5OADEJjA. 
Cajas de tres tamaBoe: 
Grandes á $1 i i . 13. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Lentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
9722 8-4 
E L F E s m o r . - A J s r o . 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
DE JOSÉ SAAVEDKA. 
Esperanza 79 esquina á Antón Jiccio. 
Se hace cargo también de construir y reparar toda 
clase de pozos, sumideros v fuentes tubularef, como 
igualmento verificar las limpiezas por medio de bom-
bas ó aparatos mecánicos, recibo ordenes en el citado 
tren y en los puntos f iguientcs: 
Teniente-Iíey y San Ignacio, bodega; Teniente-Rey 
y Cuba, carbonería; Compostela y Sol, Carbonería; 
Inquisidor y Sol n. 9, bodega: Damas y San Isidro, 
carbonería: San Isidro y Compostela, bodega; Monto 
y Cienfnepos, bodega; Corrales y Revillapigedo. car-
bonería; Campanario y Sitios, bodega; Manrique y 
Estrella, bodega: Estrella y Kayo, bodega; Concordia 
y Aguila, bodega; Aguila y Keina, café L a Diana; 
Lamparilla y Villegas, bodega; Genios y Morro, car-
bonería; Cerro y Tulipán, carbonería; Monte y San 
Joaquín carbonería: Jesús María ^ Egido, bodega; 
Manrique y Condesa, bodega; San Nicolás y Corrales, 
bpdeka; Habana y O-Reilly, carbonería; Luyanó y 
San José, bodega; telefono 1095, Monto y Belascoaín, 
B Alvarez v C?, ferretería. 
9924' 10-8 
m E. 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
tic bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
D E I i . A . V E G - A . 
Los tínicos bragueros do gran comodidad son los de 
¡/orna blanda y doble presión, únicos en esta casa.— 
llaygran surtido de muletas de Nueva-York. Los re-
conocimieut os do Kofioiai! y niños están á cargo de la 
inteligeiitc se rima nc Vega. 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
8059 3A 
¡OJO! Eo E s p M M a 
se hace cargo do todas clases de trabajos á pluma con 
• l' l T' J 1 .1.1 _ í .. JN 1,;),. .. 1 rrmlAn - CA/1n 
i r a s , i a l a s KOIIOIUS y « u n u i i u i a o u UÍH-V« 
canastillas de bautizó y bodas á precios muy baratos, 
Cnllcde .Manrique nV 92. 9707 4-4 
n m m m sombrebos 
^al por mayor y menor. 
Soy el i'inico que tongo los somhreros do pígilla de 
última moda y que los vendo burato por haber recibido 
una gran remesa. . 
AMISTAD 49. B O A D E L L A . 
Cn 1124 J3-28 
F í i m ESÍGM fle M m m 
3 6 , O - R E I L L Y , 
E l gran Braguero do P A T E N T E " S I S T E M A 61-
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente'dobe comprar ningún aparato sin antes ver este. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros ümbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va á domicilio. 
O - E E T L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
9799 18-2 A 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
£667 62-12 J l 
A L U S SUKíS. 1'ADKt.S 1-m VAMUSlA* L)N señor do regalar edad, profesor de iustiucoión pri-
maria y superior, que poséo además la tcr.edur1:i de 
libros y el idioma francés y con algunos aüos de prác-
tica en el magisterio, se ofrece para ejercer su profe-
sión, bien sea en esta capital ó en cualquier otro pun-
to de la Isla. No tiene inconveniento descmpefiar al 
mismo tiempo otro cargo como el de mayordi-nip, etc. 
Tiene las mas inmejoranles referencia^. Sol 121, á to-
das horas;___j)983 4-9 
C t E S O L I C I T A UN UOMBBfai D E ÜAAiPu s t A 
f^islefio chino ó del paf» si sabe cultivar hortalizas se 
prefiere; á partido ó sueldo según se convenua, se pre-
fiere siendo hombre solo 6 casado pero sin hijos, ha de 
prestar infojmes de su honradez y de ser trabajador, 
en Mariauao casa-quinta de Palomino ó en la Haba-
na San Miguel 120 informarán. 
9978 4-9 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, que entienda algo d» 
costura: Teniente-Rey n. 15. 9917 4-9 
UN SEÑOR P R O C E D E N T E D E M A D R I D , de mediana edad 6 irreprensible conducta, decea 
colocarse ya sea do mayordomo de ingenio, particular 
cobrador u olra cosa análoga; para acompañar á al-
gún caballero, no tiene Inconveniente en vittjar, tiono 
personas respetables que abonen por su conducta; A n -
cha del Norte 2C9. 99G4 4-9 
Se solicita 
una cocinera: Virtudes 43 entre Aguila y Amistad. 
9953 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: Industria 3(i, que traiga su cartilla. 
99iÍ0 4-9 
S E S O L I C I T A 
uua criandera de más do doí meseí^ de parida: en 
Guanabai-oa, Pepe Antonio número 15, botica. 
9991 4-9 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una encasa de familia decente; con 
sana y abundante leche; es primeriza y con once día» 
de parida. Calle Ancha del Norte número 212. 
9951 4-9 
UISTA C R I A N D E R A 
solicita colocarse. Rayo número 70 iuformnrán. 
99f,0 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E M N -sular de mediana edad, excelente criada de mauO y acostumbrada á este servicio: tiene personas que la 
garanticen: impondrán Rayo n. 2. 
9988 4-9 
NA P A R D A D E S E A COl-UUAKsÉ i>¿ 
de criada de mano, tiene quien responda por su 
conducta: Oquendo entre Zarja y San José, acceso-
ria G. 9945 4-9 
Criado de mano 
Se necesita uno de 14 á 15 aüos. Animai 182. 
9944 4-8 
Obispo 9 6 . 
Se admiten aprendices do P L A T E R I A . 
9977 B=9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y diligente: Tro-
cadero 83. altos. 9902 i - 9 
A v i s o á l o s d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un cortador cou muchos años de práctica en las 
ciudades de Gerona y Barcelona, desea encontrar c r -
locación. sea en la ciudad ó cn el campo: informarán 
E . M. calle de Contreras 561, Matanzas. 
9912 T5-9Ag 
ÑER5 
blanco y muy decente, 2a eea en una casa parti* 
cular ó estableoimiento, tiene persona que lo garanti-
ce y con todos sua documentos muy claros: duran r** 
z 6 ñ J £ g i i o ü . i U » » » 
BM«HMMl M 
ANUNCIO IMPQBTANTB. S O L I C I T O DOS Brianderati, oríudtfB, niiim-jiuloiu», criiulua y m u -
«liiiclius y HlrvittiitOB de toda daso y 20 hombres do 
iiampoi y tungo da tcd^s iirri«utes: también me hago 
UUI'KO do uoupraH y volitan de CUHUH y deuuÍH ncuocios 
faiiu'.n lim HOU do lii tarde. M. V. M. Amuigura TA. 
fí'.m 4-9 
A C O S t a 1 9 
So solicita TIII criado de mano quo presente Inicuos 
bifArniM. QMS 4-!t 
I r E S E T Ü O L U O A E ^ LxN IILJKÍN CUUiNUJiO y repostól o, oxtronJorOi Babe BU oldigaciíín y ticuo 
quieu responda du h» uondUcta: Olimpia lOti, osiiuina 
a Bern za. «"S? 4 - « 
Se solicit a 
alquilar una criada de mano que teUM buenos antoco-
OpliteB, ••alie do Manrique n. H l impondríin. 
!)(J7l 1-8 3-1) 
D E S E A S A B E R S I E X I S T E Y D O N -
^ « l e reside D. Ramón Nep y Cés, natural 
do Guayaos, í^a l io ia) y .se BuiAioa dirijan 
hir. [pfqrmes (i an hurmano Sóntiágo Neo, 
baile doMorúaddrus adinero 23j rábricado 
lObooolate, Habana. So raega a los dom.ls 
péiiódiooB do la Isla la roproducoión do esto 
a n unció. 9Ü30 (i-8 
LfNA ¡SKSOUA PKNIX.SULAU i)K MEDIANA I edad doiea colocarse para criada do mano do cor-
la lainilia 6 bien ])ara acompafiar á una Hcriora: ticnu 
buena* referonoios. Informarán San Ignacio o. »i7 es-
quina á Aeosta. »li22 4-8 
O I S S O L I C I T A UN B U E N Ü1UADÜ DK MANO 
|¡^(j)ie Boa flno y topa bjen au obligación! lleno que 
íruui muy bueuaa reforonulaa sobre su contljiutay oli-
cio: calle dol l'rado, entre VirtaditB y Aninnis, a', 81: 
el quo no reúna las condicioncH que no '.o presente. 
m í 4 8 
C A L L E O B H A P I A N . 9 7 . 
Se solicita una cocinera de mcdiiiua edad, su lo dan 
i . v un cuarto para dormir en el acomodo, es 
muy cuna cocina. 111)15 4-8 
Q L S O U C l T A Ñ DOS J O V E N E S KKClüN HO-
Ogadoa de la Península y también una criada de ma-
uo, |uo puedan presentar Inicuas reforonoioa. Infor-
lúarau almacén do papel Habana 118. 
imu .1-8 
S E S O L I C I T A 
una criada Juvou'para los qnebaoerô i de dos bablta-
isíunea. Cotupóateia 4S< 
ííSÜy 4-8 
j iJSSBA C O L O C A B S E UN J O V E N PENINSU-
I ' lar do criado de mano: aabo cumplir con su obll-
gaoién y tiene buenas referencias de su comporla-
miouto: Impondrán calle do Lucena esquinaá San Mi-
guel, tren de coches do Marctlino. 
9801 4-8 
Manejadora 
He nuuCbita una do color do mediana edad: Amistad 
11 entre Ncptuno y San Miguel. 983S 4-8 
$ 3 , 0 0 0 y 4 , 0 0 0 oro 
..c dan en bipotecas (i en pacto do retro sobro capas en 
Bstu ciudad que ijatéo bien situadas y sus títulos üm-
ptoé< Villegas (SO, Kl Compás, nuicbloriade C. Betán-
court. HDl'J 4-8 
T T N A SEÑORA I N G L E S A DESlíA C O L O -
\ J carso para cuidar uno ó dos niños ó acompañar á 
una señora, habla español y lleno buenos informes. 
JwiitMuria 97._ 9039 1-8 
"TVINEKi > TU ES CI N T( )S M l L l ' E S O S OUO S E 
i>'ilun en hipoteca do lincas do campo, ingenios con 
.natos o en casas ó en compra a 8, !•, 10 y 12 por 
cienio en partidas luiMta 50,000 sin más intervención 
que ¡oh Intereaados: razón callo del Aguila, sombrere-
ría, entro Estrella y Uoiua, do 10 á 1, dirigirse A J . 
* L m 7 4-8 
Se solicita 
un 1 luda de '•olor. Estrella número 116, altos. 
99;« 4-8 
"ÍTN ASIÁTTCO COCINEUO, A S E A D O Y DE 
\ J moralidad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: informaráu Luz 
99.11 4-8 
S l i E S . HACENDADOS. UNA l'EUSONA prde-
l^tí^a eú el manejo do lincas azucaroras y que posóc 
la_teneduría do libros, se ofrece para la mayordomía 
dó un icniial ó para escritorios: tione personas de 
respetabilidad que lo garantizan. Meroed 52, ú todas 
L o iV<. • . 0021 4-8 
S E S O L Í C I T A 
una iniyer blanca para acompañar y cuidar ú una so-
íioi a do o lad: sueldo 15 posos billiílcs y ropa limpia. 
Campanario 83. i'tt.'io 4-8 
F T i ; SOLICTI AÑ DOS L A V A N D E U A S O DOS 
i-jjóvoues recion llegadas de la PonfusUla para dicho 
objeto: sino saben se los ensenará, en la intellKÓncla 
quo llenen quo dormir en la misma. Dragones 3, bar-
berla. 9927 " 4-8 
S E S O L I C I T A 
:ÜI:L luuoliacha do 12 6,13 ailos pura manejar un niño 
y ayudar á los quehaceres do casa y otra para criada 
do mano. Campanario 70. 9>'!)7 4-8 
EN GEUVAS1U NUMERO 38 S E N E C E S I T A una criada para la limpieza do dos habitaciones y 
cosor, bit de saber cortar; si no lleno buen carácter y 
no trae carlilla quo no so presoulo. So dan $20 bles. 
Di 08 4-8 
Se solicita 
una criada do mano que duerma en el acomodo: in-
formarán Animas 01. 9898 4-8 
Se solicita 
una criandera á lecho entera para los Quemados de 
Marianuo: informarán Lealtad 101. 
9Hi)9 4-8 
P O R T E R O 
Se otrcou uno gallego recien llegado, es formal y 
ficni! pocas prceii-jniieí,; v uanmir/a su conducta. 
Virtudes 10 darán razón. í)!)ül 4 8 
Se solicita 
uua ciiada do muño, ha do ser persona do mediana 
edad, de color y también una chiquita de 8 .4 10 años 
pura vestirla, calzarla y enseñarla. Ncptuno 15.r(. 
!i903 4-8 
TTN.A SENOUA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
\ J gada desea colocarse de criandera á loclio entera: 
informarin Oficios 15, entre Sol v Muralla. 
9904 4-8 
S O L I C I T A 
uau Bedpra una casa para cocinar á corta familia, ó a-
eompafiár una señora, para aquí ó para el campo. 
Kevillagigedo 22 entro Corrales yApodaca informarán. 
•JHm 4-8 
I J A R A UN ASUNTO D E I N T E U E S D E S E A 
•1 sabfi- donde vivo D? Juana Eulalia Lastra natural 
1 iurufia y quo vivió imeo meses en Corrales letra 
B. .i amiga y paisuiia A. S. dirigirse A Salud fiti. 
_ 9890 " " 4-7 
TÜÑÜKANDOSE E L P A R A D E R O D E LA S E ^ 
JLiior.i D? Allugracia Jiménez do Royo, que ftié ve-
cin J do la callo de las Animas n. 8(i. para coninnieiirle 
un tamto que lo inleresa so servirá pasar aviso á la 
\iiília del Norte n. 12. 9808 4-7 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D R E -
\_} oiín llegada «le España desea colocirso do criada 
de mano, ó para aconutariará una señora: Informarán 
cuorto n, 3 del hotel Navarra, San Ignacio n. 74, l'la-
za Vic.la. !18,;2 4-7 
Se solicita 
ud.i orlada de mano y una cocinera: Salud 18. 
0875 4-7 
Se solicita 
aiiu criada formal para cocinar á tres personas y la 
limpieza de la casa, ha de dormir en el acomodo y traer 
bbr,.f„.. Vi.ip.icn 125. 9888 4-7 
I l ^ b E A ^ U L O C A R S E l.AA JJliEiNA C R I A D A /de mono IsicHa. do mediana edad, licuó su carlí-
Uu; tainbléii se coloca un muebachu para el servicio do 
ca. a. de 12 á 13 años: oste úllimo gano $15 do sueldo 
y ropa limpia, sin dar este sueldo no so presentan: im-
pondrán Picola n. 10 ontre Luz v Acosla. 
9874 " 4-7 
U n t o n o d o r do l ibros 
que tiene algunas horas desocunadas, puedo abrir y 
cerrar libros de un comerciante. Recibo órdenes Obis-
po 30, litografía Lamy. 9881 4-7 
A TÉFí-TON.—UESEA C O L O C A R S E UNA J O -von peninsular natural y recien llegada do Galicia para criandera á leche entera, la que tiene muy buena 
y abundante: llene quien responda por su conducta; 
darán rozón San Lázaro 22. 0854 4-7 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, con buenas re-
ferencias. Calle de Luz a. 2, Jesás del Monto. 
9t-70 4-7 
P A N A D E R O S . 
So Boliolla un maestro, nu mozo do cuadra y dos 
artf seros, para la playa do Batab.iiió, que sean forma-
les. Impondrán Industria 1G8, do 10 á 3 do la tardo. 
En la misma so solicitan hacheros pnm cortes de leña 
y carbón. 98Ü7 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera y quo sepa cortar: si no sabe su 
obligación quo no so presente: Amargura n. 80. 
9845 4_7 
|E.SÉA C O L O C A R S E UN J O V E N PENTlT 
'sular do criado do mano, sabo su obligación: in-
formarán Lamparilla n. 08, 
9850 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera inteligente, en la 
callo da Villegas 76, altos: deben tener cédula. 
98P1 4J7 
Y T N A S I A T I C O B U E N COCINEUO, ASEADO 
U ' trabajador, desea colocarse en casa particalar ó 
ootablccimlcnto: impondrán Toncrile 11 A. 
9880 4.7 
S E S O L I C I T A N 
nna criada do mano y una cocinera. Obrapía 48. 
9879 4-7 
C r i a d o do m a n o y a p r e n d i z a 
Un criado do mano «le 12 á 13 años, so prefiero pe-
ninsular, sueldo $17 y ropa limpia y una aprendiza de 
color do 11 á 13 años. Industria 41). 
í)«59 .1-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do color que sea buena y muy aseada. 
San Rpf '"l número 19, L a Marsellesa. 
0*56 4-7 
E N L A C A L L E D E S O L 
«aquina á Aguacate, altos de la sastrería, so solicita 
una crinda do mono con prefereneia blanca. 
fl«47 .1-7 
T T N J O V E N D E C E N T E Y D E M O R A L I O A D 
l ; desea colocarse para el rervicio do un caballero ó 
más solo, tiene personas que respondan de su hon-
radez: impondrán Villegas coquina á Sol, frutoria. 
9851 4-7 
Se solicita 
crladado mano do 18 á 20 años para el servicio do 
un matrimonio: Obrapia t lí darán razón. 
0892 4-7 
Se solicita 
una criada do mano quo sepa su oficio y algo do cos-
tnray tonga cartilla; Galiano 69 entro "Noptuno y San 
Migue). 9888 4-7 
Muchacho do 12 lí 16 años 
So necesita uno para criado. Casa, comida y ropo 
limpia, y 13 pesos do sueldo, aumentando más si st 
porta biou. Cionfucgos 80, entresuelo G. 
. 9830 ]-6a 3-7d 
DESEA C O L O C A R S E UN S U J E T O I N T E L I gente en composiciones de zapatería y talabarte-
ría: lleno porooaaa quo lo garaniicou. Dan razón. Ce-
rro 659. K813 4-6 
U I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y CENSOS. 
So da dinero con hipoteca, cualquiera cantidad 
irrando ó chica «n todos puntos, «o negoo'an alquileres 
do nn«M_ y recibo do oonaoa y Ao cap^'aaías: S. MI-
e^nr^.puc^aí lI l t f f tTiw, 8751 4-8 
8 por c iento a l a ñ o 
So dan cuantas cantidades se pidan con hipoteca de 
( i sas en lodos puntos, hasta en partidas do á $500. 
Draironcs 1)8 recilio aviso. 0768 '•-6 
I T N ASIATICO E X C E L E N TE COCINERO A 
U la criolla, inglesa, española y francesa, solicita 
colocación, bien sea en casa pariieular ó ctablcci-
miento. lleno personas que respondan de su conducta: 
calle de Teuieiile-Rey !H!, esquina á Monsorrato im-
pondrán. 9750 I 'i 
UNA SEÑORA SUIZA Q U E ACABA D E L L E -rni del Norte, la cual halda francés, inglés y es-
pañol desea colocarse do encargada on un hotel ó a-
compañar á una señora, cuatro años de referencias en 
la misma; no tieno inconveiiiente el ir fuera de la Ha-
bana: Inforniarán .Jesús Nazareno 52, Guanahacoa. 
9761 4-6 
DIÍSE A C O L O C A R S E UN COCINERO; T I E -ne su cartilla y personas que respondan por su 
conduclii; en la misma un criado de manos, calle do 
Villegas 70, entre Obrapía y Lamparilla darán razón. 
9775 4-6 
E s t a b l o de l e c h e de b u r r a s 
Se solicita un depeudieuto «alio de la Amargura 86. 
<)776 4 H 
ÜN ASIATICO J O V E N , B U E N C O C I N E R O , aseado y trabajador, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: Impondrán Teniente-Roy 90. 
9w3ñ 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color, joven, sana y robusta para criar á leche 
entera: informarán calle do Aramburo 48 entre San 
José y Zanja. 9832 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E -t i priiinsular. aseada y do buena conducta: im-
pondrán Lamparilla 106. 9834 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal para el servicio do 
un malrimoiiio; paga segura. Obrapía 55, casi esquina 
á Compostela. 9833 4-6 
DESEA C O L A C A R S K L'NA C R I A N D E R A A media lecho ó loche cillera: tieno quién responda 
por ella; habita Peñulvcr 69, entre Lealtad v Campa-
nario. 4 6 
Q E S O L I C I T A UN O P E R A R I O C A R P I N T E R O 
•Oque esté al corriente do composturas do muebles, 
barnizar y demás, por meses, manutención y 36 pesos 
billetes: darán razón Príncipe Alfonso 313, casa de 
préstamos á todas horas. 9824 4-6 
Q O L i C I T A C O L O C A C I O N E N CASA D E UNA 
^familia do moralidad, una joven peninsular bien 
para acompañar á una señora ó ayudar á coser: tiene 
quien responda: San Miguel 78 impondrán. 
¡1777 4-6 
Se solicita 
una criada de color do mediana edad, para cuidar una 
niña v servir á la mano, con buenas reforoncias, Ani-
mas 110 . 9830 4-6 
C O C I N E R A . 
Se desea una de regular edad, no t lene que ir á pla-
za ni á mandados O Ueillv lili. 9829 -1-6 
A T E N C I O N . 
Desean colocarse 2 robustas crianderas con buena y 
abundaulo leche pueden informarse hasta las 6 déla 
lardo Amargura 51. En la misma so necesitan criados, 
cocineros y criadas y de todo;; sirvientes. 
9825 4-6 
p w E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/suIar recien llegada, criada de manos ó manejado-
ra de niños, tiene quien responda por su conducta y 
darán razón Zanja 140. 1)827 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para corla familia y ha-
ga la limpieza do la (-asa, aunque sea do mediana edad 
por ser el trabajo liviano. Ncptuno 152. 
97,.)4 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R cocinero, bien sea en cstablecimienlo ó en cusa 
particular, tiene personas quo respondan por su con-
ducta. Bernaza numero 18. 
9819 • 4-6 
Se solicita 
una morena buena cocinera que duerma en o] acomo-
do y sepa planchar bien. Se le dará buen sueldo. Cuba 
núm. 106. 9818 4-6 
SE O F R E C E l 'ARA T O R T E R O UNA l ' E R S O -na de carácter, pudiendo ocuparse también en la 
copia de documentos de cualquier elaso que sean. Po-
see varios caracteres do letra. Tieno personas quo ga-
ranticen su conduela. En la oficina do esto periódico 
Informarán. 9823 6-6 
AT E N C I O N . — S E TOMAN E N A K R E N D A -miento una casa de vecindad y so encarga la co-
branza de otras cu esta ó sus cercanías aprontando al-
gún adelanto y afianzando cualquiera cantidad quo 
tenga que cobrar, y so arrienda en $4K billetes una es-
tancia de superior terreno en un barrio de la Habana. 
Esteres 17, do 8 á 10 y por la tarde do 4 á 6. 
0792 t-6 
COMPOSTELA 5 5 . — N E C E S I T O UN MAYO-ral do ingenio quo entienda bien dol campo y bue-
nas referencias, un sereno quo baya servido on la 
Guardia Civil, y un dependiente de restauran, y tengo 
criadas pcninsulareB y criados: pidan y serán servidos. 
8T60 4-6 
| \ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MA-
' /no moreno, joven de nación: informarán de su con-
ducta y dan razón Industria 117. bodega frente al co-
legio entre San Mii;uely San Rafael. 
1)78!) 4-6 
C I E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , 
O lir,ra manejadora. Sueldo 20 pesos billetes. Ani-
mas 94, altos. 9822 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de ropa do señora 
y caballero prefiriéndola do color: informarán Ncptu-
no n. 88 0761 4-6 
UÑA MOUEN1TA D E 12 A C A T O R C E A -ños para cuidar una niña—Gloria 5A—entro Zu-
luota y Egido. 9782 1-6 
Uu biiou cocinero 
quo tenga cartilla y buenas referencias, se solicita en 
San Ignacio 140 A. 077!) 4-6 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O L A R S E 
\ J de cocinera en casa particular, entiende de toda 
clase de cocina. Obispo 111 entrando por Villegas, en-
tresuelo', ilo 10 de la mañana á 3 de la tarde. 
9772 4-6 
N E P T U N O 8 . 
So necesitan repartidores de entregas que sepan leer 
y escribir. C n. 1179 4 6 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una do color con referencias. Animas 
n. 70. 0798 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para una corta familia, qno sea do 
mediana edad, que duerma en el acomodo y esté pro-
vista de su cartilla. San José 16. 9797 4-6 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , natural do Canarias, desea colocarse para cocinar para un 
matrimonio sólo ó para manejar un uiño reoli n naci-
do: también cnliendc de asistir á uu enfermo; tieno 
personas quo respondan por su conducta. Calle de la 
llábana n.72 9805 4-6 
DE S E A ACOMODARSE UNA SEÑORA P E -ninsular do mediana edad, acompañado de su car-
lilla, para criada de mano ó manejadora de niños: da-
rán razón Bebiscoain 57. 9806 4-6 
S E S O L I C I T A N 
un buen sirviente para eh trabajo de comedor y uua 
criada, ambos han do traer recomendación ó cartilla. 
Zulueta 36. !)Sn 4*K 
EN LA QUINTA DE GA11CINÍ 
S E S O L I C I T A N 
onfermeroa y sirvientes. 9808 4-6 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carso do criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas quo respondan; informarán Cárdenas 60. 
9720 4-1 
SE S O L I C I T A UN C R I A M ) O C R I A D A D E mano, ojie limpie pisos y tenpa cartilla. Se pagan 
20 pesos billetes y ropa limpia. Egido 16, btyos, mlor-
marán U726 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano Figuras 39. 
9716 4 4 
DE S E A COLOCA USE UN C O C I N E R O P E -ninsular en casa particular ó establecimiento; tie-
ne personas que respondan por su conducta: Informa-
rán Dragones esquina á Manrique, café. 
9711 1-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular que sabo cumplir con au obligación: 
tiene quien responda do su conducta ya sea en casa 
narlicular ó establecimiento: informará en la calle do 
la 11 ibana esquina á O-Reilly, carbonería. . 
9751 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, que tonga buenas referencias. 
Estrella 151. 9728 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora formal para cuidar un niño, sin distinción 
del color. Villegas 104. 9703 .1-4 
DE B E S C O L O C A R S E UN C O C I N E U D PARA una buena familia, tiene sus documcutoa muy cla-
ros: darán razón callo do Egido 21. 
9708 4-4 
Se solicita 
una criada do mano quo sea peninsular dándola un 
biion sueldo y qne traiga buenas refereneius: informa-
rán cu Revillagigodo n. 25 á todas horas del dia. 
9721 4-t 
OC1NERO. S E N E C E S I T A UNO R E G U L A R , 
quo sea peninsular, do la costa Norte de España: 
• indispousablo quo traiga buenas referencias; del 
sueldo y condiciones Informarán en Corralfalso 214, 
on Guanabacoa' C 1166 8-3 
S E D E S E A I T N S O C I O 
que tenga un pequeño capital y ai pone mucho me-
jor para él; aunque no sepa trabajar quo oslé al cuida-
do del que trabaja, quo algo sabe; Galiano 62. 
9583 8 1 
Se compran muebles 
pagándoleos muy bien. Sau Miguel 62. 
9975 8-9 
Se compra 
un lilburi ó faoloncito do medio uso, en la callo de 
Lamparilla 4 i . 9908 4-8 
SE COMPRAN SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor y en venta real ó cu pacto una casa bien si-
•uada. con buenas comodidades y sin gravamen en 
esta ciudad: dirigirse San Miguel 105. 
0878 4-7 
<E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores una casa que esté situada en buen punto, 
qne tenga por lo menos 5 habitaciones, agua, papeles 
limpios y cuyo costo no escoda do 3500 oro: Obispo 
a. 25, camisería. 0838 6-7 
Ojo a q u í . 
3o compran muebles que sean de casa particular, por 
lotes ó por piezas para otra poner casa, también un 
planino que sea bueno, y se pa^a bien. Amistad 130} 
hotel "Perla do Cuba," escritorio darán razón. 
9803 4-6 
PARA PONER CASA UNA F A M I L I A se com-pran unos muebles buenos, un pianino do Plnyel ó 
ioisolot, alguna lámpara do cristal y demás útiles de 
•asa: se pretieren do familias particulares, séaso juntos 
í p"r piezas: so pagan biou: impondrán Sau Rafael 18, 
astro ría. 9741 4-4 
?i E DESl iA COMPRAR UNA CASITA E N E L b a -
Orrlo do Colón, sin intervención de torcera persona: 
ratarán de su ajuste en la calle del Aguila 76, entre 
San Rafael y San Miguel, do 8 á 10 do la mafiana y 
de B á 8 do la noche: on la misma se alquilan don cuav-
too altos con balcón A la callo il UwnbíÉí solos ó ma-" 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en peq- eñas y grandes par-
tidas, bibliotecas v resto de ediciones, pagándolos 
bien. Salud 23' librería nacional y extranjera. 
9731 10-4 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2 frente á la que fué do Aldama. 
9730 4-4 
COMPRO MUEBLES 
y otros objetos, pagándolos bien, pueden dirigirse á 
Monte 69—EL N E G O C I O . 9694 10-3 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E compra una casa que esté bien situada y en buen 
estado, por los barrios de Monscrrate ó Salud y que 
tenga por lo méiios cuatro cuartos. Dirigirse á la pe-
letería " E l Paraíso," Galiano esquina á Ncptuno. 
9626 8-2 
OJO-
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
preudasde oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja en graudeB y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasaá domici-
lio, San Miguel u. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
P é r d i d a . 
En la mañana del dia 4 del corriente desde el Par-
que (¡cutral á Concordia 84, la licencia y matrícula 
para éjercer la industria de puesto de frutas á favor do 
los quo suscriben, se ha extraviado: se le gratificará 
generosamente al que entregue dichos documentos 
Habana, agosto 8 de 188!).—José Martínez v Antonio 
Sarmiento. 9967 i-9 
í l d ü i l e e e s . 
Se alquila en una onza oro un local bueno para es-lablecimiento de menor escala como sastrería, ca-
misería, relojería ó tren de modistas, punto muy cén-
trico, también sirve para una corta familia, tiene bu— 
nasala, on cuarto, cocina v rontána. Compostela 100, 
entre Sol y Muralla. !)!)73 4-9 
S e a l q u i l a n 
las casas Cuba 53 de alto y btyo y Amistad 80: infor-
irnuáciO-Ucilly 24, las llaves O-Rcilly 53. 
!t!)l6 4-9 
Se alquilan 
Calle Amistad U. 136 tres habitaoisnes con sala, co-
medor, ¡liso de mármol y mosaico los cuartos, propios 
para poca familias: en la misma impondrán. 
!)!I62 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle do Riela, propias para esoritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
alaténclá. Compostela 10!) altos. 9981 4-9 
I N D U S T R I A l O l 
á dos cuadras de los páranos se alquila una habitaaión 
alta grande en precio módico por ser en familia. 
9072 4-9 
Paula 23. 
Se alquila una gran sala con «los ventanas y el pri-
mer cuarto. En la misma se almila una habitación al-
ta v un zaguán propio para carruatc. 
9984 4-9 
Se alquilan 
dos habitaciones grandes y frescas, juntas ó separa-
das: Aguacate n. 55. 9970 4-9 
Se arrienda una sstancia do una y cuarto caballeiía do tierra, cerca de la Víbora, con casa de vivienda, 
arboleda y demás anexidades; en una onza oro men-
sual: informarán calle do los Mangos n. 46, Jesús del 
Moato, de 7 á 10 de la mañana. 
9!)66 4-9 
So alquila la casa Corrales esquinaá Economía, lle-ne sala, dos cuortos bajos y dos allos en la azotea, 
frente al Parque do la ludia, á uua cuadra de la calza-
da del Monte: cu la misma cosa, en la bodega darán 
razón. 9!)65 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuartos con balcón á la calle, agua y luz, calle de 
Ncptano ns. 3 y 5, intormará el portero de la misma, ó 
en Salud 32. 9871 6d-7 6a-7 
Se alquilan cuartos altos y biyos, frescos y ventila-dos, propios para hombres solos ó matrimonios sin 
bijos. En la misma se vende una bañadora de zinc úl-
tima moda, calle de Villegas n: 42 junto á O'Reilly, 
dos cuadras del teatro y Parque: hay llavín y entrada 
á todas horas. 9010 4-8 
S E A L Q U I L A 
un local propio para fonda: impondrán Corrales n. 9. 
99'3 4-8 
En Guanabacoa se alquila la muy ¡BfpadoBk ca-sa calle de la Concepción n. 17 á veinte pasos del 
Colegio de los R. P. Escolapios, compuesta de nueve 
habitaciones, sala, saleta, dt-spensa, sumidero, dos cs-
cusados, caballeriza, lavadero, pozo y algibe, con sus 
bombas y ducha. Puede verso á toefas horas é infor-
m ará su dueño, en la misma desde las siete de la ma-
ñ ana ha'ta las once, y de tres á siete do la tarde, la 
casa tiene palio y traspatio, jardín y árboles frutales. 
Í.941 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio, propia 
para una gran familia; informan Obispo 137. tienda. 
9920 5-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas espaciosas en San Rafael 61, esqui-
na á Cariipanario; en la misma impondrán. 
9896 4-8 
¿ e alquila la casa Jesás María n. 36. cutre Haba-
• na y Damas, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, agua de Vento, etc.: la llave en la 
bodega de esquina á Damas y del precio que os muy 
módico Informarán en Sol n. 63. 9842 4-7 
Se alquilan 
los bonitos y ventilados altos de la calle de Bernaza 
:!5 \ 37, con entrada ii dependicnto por la plaza del 
Cristo: en ta fonda informaráá. 
9885 8-7 
Se arrienda 
una estancia eu Arroyo Naranjo, con agua, palmar, 
frutales v casado lejas: San Isidro 79informarán. 
9887 4-7 
Se alquila 
para bodega ú otro establecimiento análogo la esquina 
de Revillagigdlo y Esperanza: tratarán Salud 25. 
•.ISK.i 
4-7 O e alquilan eu $30 oio al mes los liermo os y venti-
Olados altos de la casa San Miguel número 124, es-
quina á Lealtad, compueslos de gran sa'u, 5 cuartos y 
demás cemodidades, enlrjda independiente: la llave 
cu el café do los bajos y su dueño Galiano 122, altos. 
9810 4 - 7 _ 
I]ln la antigua casa de huéspedes "Él Comercio," liObrapía 67, esquina á Aguacate, se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones, con asistencia ó sin 
olla, vista á la calle v precios módicos. 
0876 .1-7 
Villegas 87, entrada por Amargura, allos do la fon-da: so alquila una bonita sala, piso de mármol cou 
dos baliitaciones seguidas, propias para un malrimo-
iiio ú hombro solo; es casa tranquila y sin niños. 
08r.3 4-7 
Se alnnilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muebles) con alumbrado, servioio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á Indas horas, Compostela 111 y 
113, entro Sol y Muralla, gimnasio. 
9863 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos altos para una corta familia, on lo más 
céntrico do esta ciudad, Villegas 91, frente al parque 
del Cristo: impondrán bazar de ropa, sastrería y ca-
misería. 9857 .1-7 
Se alquila en $59-50 oro una casa en la calzada del Monte n. 178 entre las del Carmen y Rastro, propia 
uara familia ó cstableeimíento, tieno portal, sala, sa-
leta, 5 hermosos cuartos y un salón alto, toda de azo-
tea, acabada do pintar, agua abundante á todas horas, 
cloaca: la llave al frente y su dueño Obrapía 57, altos, 
entre Compostela y Aguacate. 
9787 4-« 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y BONITAS 
desde media onza hasta cuatro centenes; se da llavín 
y toda asistencia, también por precios moderados: sólo 
se admiten prrsonas decentes. Industria 115, á dos 
cuadras do Tacón. 9768 4-6 
A L Q U I L E R E S . 
L a casa de recreo Infanta 102 esquina á San Rafael, 
2 salas, 2 comedores, 10 enanos bajos y altos, coche-
ra, 4 caballerizas, cuarto de baño y agua; otra Sau Mi-
guel 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua $30. San Lá-
zaro, Vapor 27, sala, comedor, 3 cuartos y agua $13; 
otra. Escobar y Sitios, sala, comedor, 2 cuartos y agua 
$10; otra Jesús del Monte 65 con agua $8; 2 cuartos 
Crespo esquina á Virtudes $9, todo en oro, en la mis-
ma so venden 4 estatuas prop<as para jardines ó cen-
tros do recreo y una limonera francesa, en proporción; 
las llaves en las esquinas. Salud 55. 
9795 4-6 
L¿E A L Q U I L A LA HERMOSA CASA I N Q U I S I -
dor 27 esquina á Luz con sala y comedor de mar-
mol, II babitaciones entre las del piso principal, en-
tresuelos y azotea; caballerizas, zaguán y todo lo ne-
cesario para una numerosa familia o casa de comercio 
por su proximidad al muelle y almacenes. Informarán 
'Virios I I I n. 4. 9793 4-6 
i ^OS H A I U T A C I O N E S A L T A S , F R E S C A S Y 
1 / ventiludas para caballeros sóloa que sean verda-
déramente recomendables, por tratarse de una casa en 
que reina la tranquilidad y la decencia. Lamparilla 74, 
altos. 9821 4-6 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA D E T A B L A y teja contigua al n. 60 de la calzada de la Infanta 
con cuatro habitaciones, un gran colgadizo propio pa-
ra cualquier industria ó familia abundante, agua y su 
gran patio bien cercado y complclamento indepen-
diente al lado c»tá la llave y tratarán. 
97*7 4-6 
CARMELO. Linea n. 121. 
Por 12 onzas la temporada ó 2 y uu doblón menanal 
por años, se alquila esta hermosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran algibe de agua, palio, traspatio y portal. 
Tiene arbolado y jardín al fren'e y fondo. Informarán 
Belascoaíu n. 79 ó en el Mercado do Tacón por G a -
liano 26 y 27. locería. 9752 4-6 
Se alquila ' 
una babilaclóu alta y fresca con balcón á la calle, á 
hombres solos y de respeto: Galiano 124, altos. 
9791 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 38 do la calle de los Angeles, de alto y bajo, 
compuesta do 7 habitaciones, sala, comedor; etc. Cu-
ba 50. 9796 4-6 
S E A L Q U I L A 
y so vendo sin intervención do corredor, la casa n. 345 
do la calzada de Jesús del Monte. En la misma im-
pondrán. 9807 4-6 
S E A L Q U I L A N 
uuos altos propios para una corta familia ó matrimo-
nio sin hijos. Amistad 52. 9815 4-6 
Hermosas liabitaciones 
para caballeros y familia; todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante cosa 
Zulueta 36, esquina á Teniente Rey. 
9812 8-6 
C a l z a d a de l C e r r o 8 6 4 . 
Se alquila dicha costi-quinta, con baño y muchos 
árboles frutales. Imponen Rosa 13, Tulipán, ó Mer-
caderes 22. 9810 ft-6 
En la gran casa calle do San Isidro 68 esquina á Compórtela, so alquilan dos hermoaoa departa-
mentos propios para familias, son muy freacas y bora-
tw. tienen vistos £ 1H cuUe d? Cwnnostflft 
f i n • H 
LA MAS MODERNA 
do todas las máquinas do coser es la 
VIBRATORIA Di SINI 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
VTBKATORIA N. 2 . 
1? Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina do su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E do TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase do hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR quo automática. 
6o Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J í U T O J f l . l T I C A . D E S I J V G J E n de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadora. 
A l v a r e s é H i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
C 1222 156-10A 
Extirpación SKGUUA, EFICAZ Y CÓMODA de C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase do callo. Las múltiples extirpacionts conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié do la letra el MODO DE USARLO y so obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 1153 1- A 
EnSES5S?S25ESH5BS?S2SES25E5HSHSH5E5ZSHSBí 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 79: informaráE San Ignacio 59. 
0734 4-4 
Se alquila el piso principal de la casa Villegas 87 es-quina á Amarguia, con sala, seis cuartos, agua do 
Vento, balcón corrido á IHS dos calles. En la fonda 
está la llave y tratarán de su ajuste Paula 74, de las 
diez do la mañana en adelante. 
9720 4-4 
o alquila una hermosa casa do alto y bajo situada 
^cn muy buen lugar, es aproposllo parados ñimilias 
por las grandes comodidades quo reúne, muy seca y 
acabada de pintar: de su precio y demás informará su 
duefio Acosla 71. 9715 4-4 
O o alquila la esquina de la casa calle San Isidro nú-
Cjmero 68 esquina á Compostela propia para carbo-
nería por haber estado uua seis afios y todavía hay al-
gunos enseres en ella; también sirve para otro ramo 
por ser|graiide y espaciosa. 9745 4-4 
Eu tres onzas oro te alquílala casa Industria núme-ro 110, entro San Miguel y Noptuno, de sala, co-
medor y tres cuatros b l̂os y en los altos las mismas 
habitncioues con agua: su dueño Tejadillo número 1, 
piso alto. 9667 8-3 
6 8 , H a b a n a , 6 8 
Se alquilan dos habitaciones altas y y una baja á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
9673 8-3 
Se alquila la magnífica casa do alto y bajo. Escobar n. 77, tiene la suficiente comodidad para habitar 
dos familias con independencia; se da por un módico 
alquiler: informarán Ancha del Norte esquina á Cam-
panario, almacén. 9625 8-2 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan hermosas bahilaciones altas y b^jas ele-
ganlemcnte amuebladas con asistencia o sin ella á 
precios módicos, 9634 15-2ag 
Se alquila y se vende la hermosa casa sítunda en la calzada do Ga lano número 9, está pintándose, se 
da en módico alquiler: informarán Ancha del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
9624 8-2 
Muralla nitm. 2 0 
Se alquila el piso principal de esta casa; on la mis-
ma informarán. 9594 6-2 
S" E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CASA CA-11o do Peña Pobre n. 20, son muy frescos y con to-
das las comodidades necesarias. En los altos dé la 
misma impondrán y está la llave. 
9589 8-1 
PUNTO CENTRICO VIRTUDES l SE ALQHi-lan habitaciones altas y bajas á hombres sólos ó á 
matrimonios sin hijos, con asistencia y una caballeriza 
con zaguán para cocho. 9588 8-1 
8c alquila la casa n. 121 de la callo de las Animas, propia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene un horno magnifico, buenos fogones, tres llaves 
de agua y todos los utensilios necesarios. La llaves en 
la casa contigua ir 123, y para tratar do su arriendo, 
en la de Jesús Marta n,23, biyoa de 10 á 12 de la ma-
ñana. 9444 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey Q, 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roíg. 
9475 15-30jl 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N CASAS E N SAN L A Z A R O , R E I -ua, Luz, Galiano, Paseo del Prado, Monte, Te-
niente-Rey, Salud, San Miguel, Ncptuno, Vedado, 
Helascoaln, Dragones, Lealtad, Manrique; Campa-
nario, San Nicolás, Cerro. Mariauao. Jesús del Mon-
te, Habana. San Miguel 109. 
9950 4-9 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S ; 5 C A F E T I N E S 4 cafés con billares; 2 fondas; 1 hotel; 1 vidriera de 
tabacos; 1 dulcería, café y restaurant; 1 carnicería; 1 
carbonería; 1 barbería; 1 tren do coches de lujo; 24 
casas nuevas y do esquina; 9 fincas de campo. San 
José 4«. 9959 4-9 
SE VENDE UNA FINCA DE TRES CABALLE-riaa de tierra á dos leguas de esta ciudad por calza-
da, magnificas aguadas corrientes, gran casa de vivien-
da y otras, y cuatro mil frulalea: Chacón 10 informa-
rán. 9961 4-9 
SE V E N D E N 18 CASAS D E 2 VENTANAS; 12 de esquina con establecimiento, sin gravámenes y 
nueva.1; 8 casas de vecindad; 7 casas-quintas: 15 casi-
tas; 6 tincas de campo, cerca de la llábana; 3 casas 
regias, v 4 casas en San Lázaro. San José núm. 48. 
9958 4-9 
SE YENDE 
en 2350 pesos oro libres para el vendedor, la casa Mer-
ced n 57. Campanario 95 impondrán. 
9982 4-9 
Se vende 
el establecimiento bodega calle Cruz del Padre esqui-
na á Universidad: en la misma informarán. 9986 4-9 
n i E V E N D E N VAK1A8 CASAS D E 2 \ l M . S -
iotaua, las hay de esquina con establecimiento; va-
rias casitas, casas do vecindad; casas quintas; esta-
blecimientos do bodegas; fondas; hotel; cafetines; ca-
fés cou billares; carnicería; carbonería; casa de baños. 
San Miguel 109. 9957 4-9 
EN GANGA.—SE VENDE UN ACREDITADO café de barrio quo su diario no baja de $25, sien-
do sus gastos de $51, solo se vende por tener su du ño 
otro negocio de mayor importancia; informarán Man-
rique 176. 9940 8-8 
SE VENDE 
la casa calle Ancha del Norte ó San Lázaro número 
180, casi esquina á Galiano, con altos al fondo, bien 
situada y en buen estado para habitarla, tiene un ma-
nantial inagotable, su precio cinco mil pesos oro, no 
tiene gravamen, títulos y contribuciones al corrieu-
te, asegurada do incendios en su precio; puede verso 
á todas horas: impondrán Industria 128, casi esquina 
á San Rafael. 9932 4-8 
o E V E N D E L A CASA CIÜDADELA C A L L E 
k^de loa Corralea número 153: para tratar del precio 
dirigirse al Dr. D. Emilio del Junco, Chacón número 
2, de 1 á 4 de la tarde. 9902 4-8 
T A CASA C A L L E D E MONSERRATE, 9 D E 
JLjfrcnte por 34 de fondo, el punto solo lo vale, en 
5,i 00, en Perseverancia una 3,000, on Suárezdos, una 
4,500 y otra 1,500: en Cárdenas una 2,500, Maloja pe-
gada á la Plaza del Vapor 2,700, Todas en oro, y 
otros varias por diversos puntos de 1.009 B. haslu 
4.f 00 B. Angeles 54. 9891 4-7 
¡INTERESANTE! 
E n $6000 oro se traspasa un crédito hipotecario de 
$12000, conatiluido en 120 caballerías de tierra; de es-
tas cinco de caña, fábricas, &, cuyo crédito está eje-
cutado y en la vía de apremio, habiendo consentido el 
deudor el fallo de remate y sin oposición alguna en la 
tramitación del juicio; teniendo embargado por valor 
de $6000 en animales, asi como toda la finca expre-
sada. Esta se encuentra en la jurisdicción de Sagua 
la Grande, lindando cou un ingenio que muele la ca-
ña. Darán mayores detallss en Empedrado n. 53, de 
7 á l 2 . 9841 6-7 
Se vende 
cu $4000 la casa San José núm. 86 con con 4 cuartos 
y de azotea, libre do gravámenes: darán razón: Nor-
te 318. 9814 4 7 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L B A R R I O de Peñalver tres desdo 1500 hasta 2000 oro; otras 
en el barrio do Colón de 3,000 á 4,000 oro; en Jesús 
del Monto desdo 1000 hasta 2000 B. fcubién dos 
eaquiuHs'uua de 7.000y ladra de 2,500 oro: impo-
nen calle de Peñalver n. 55. 
9760 4-6 
GANGA SINIGUAL: SE VENDE UNA CASA de huéspedes con 24 habitaciones bien amuebladas 
!
' todas alquiladas, deja un buen producto y se vende 
•árala por tener quo ausentarse su dueño por causa du 
salud: informarán en Amargura 59. 
9770 4-6 
REGLA. EN DOS MIL PESOS EN B I L L E -tes, libres pora el vendedor se da la casa Real 
número 103: en esta capital calle de Jesús María 16, 
vive su dueño. 9769 4-6 
a U A N A B A C O A . 
En proporción BO vende la casa callo Real n. 59; y 
en la misma dan razón de una fonda que se vende in-
mejorable para uu principiante por ser muy útil y do 
poco dinero. 9826 
vE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
r*acredítada fábrica do jabón " L A Eatrella" (marca 
registrado) y la casa en que se halla instolada, San 
Rafael 137: por su amplitud r elementoa con c|ue 
cuenta pueden establoccrae en ella divoraas industrias. 
Imponil'-,4u Habana 49. 9712 10-6 
^ E VENDE EN $6,200 oro una casa calzada del 
OMontc entre las del Carmen y Rastro, tieno portal 
con tres columnas, sala coi-puerta y ventana, saleta, 
5 hermosos cuartos y un salón alto, es toda do azotea, 
losa por tabla, acabada de pintar, no tiene gravamen,, 
agua redimida, cloaca: su dueño Obrapía 57, allos en-
tre Compostela y Aguacate. 9786 4-6 
SE V E N D E UNA CASA D E GRAN C A P A C I -dad á nna cuadra de la calzada de la Reina y dos 
de Galiano, con sala, comedor, sieto cuartos, 45 varos 
de fondo, etc., libre de todo grovamen, con agua y 
desagüe, eto, Se da on proporción. San Rafael n. 71, 
entre Campanario y Lealtad informarán. 
9732 4-4 
SE VENDEN LAS CASAS SAN RAFAEL 137 Y 189. y cakud» de Jesús 4«1 MoatO J9r>: Impondrte 
Mmi»wi tro ^ 
OJ O . POR $1200 B. S E V E N D E UNA CASA con sala, comedor, 3 cuartos, patio y traspatio, 
punto elevado, sano y fresco, acabada do reedificar y 
pintar, en $18 se alquila, se vende en $10 B. , arma-
tostes- y mostradores, arreos de carretón nuevos en 
$14, cómoda, escritorio en $15; au dueño Estevez 17 
de 8 ú 10 y tarde 4 á 7. 9747 4-4 
SE V E N D E E N PACTO Y E N 550 PESOS ORO, la casa de mampotería y tejas, bien cercada, tres 
cuartos, portal y muy fresca, calle de Bárrelo n? 86, 
entre San Antonio y Cruz Verde, en Guanabacoa. 
9051 6-3 
SÉ V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T É R -cero un ingenio de treinta caba lorias de tierra do 
primera clase á dos horas de la Habana por el ferroca-
rril del Oeste; tiene buen campo do caña, sus fábricas 
son espléudidas. Se vende porque su dueño está en 
Europa: informarán San Miguel 86, de 12 á 1 los días 
no festivos. 9650 8-3 
A V I S O . 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita on la callo de Aguiar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26.11 
DE AIIIALES. 
P X J C K L E G - I T I M O S 
Se vende un par de perritos, garantizándolos. Con-
cordia 2t. 9917 .4-8 
S E V E N D E 
una magnífica pareja anglo-normanda y tres coches 
en Ncptuno 2, al lado delTio Vivo darán informes. 
9929 4-8 
P E R R O S . 
Una hermosa pareja de cachorros bulldogs. macho 
y hembra, se voudeii juntos ó separados en Aguila n. 
123, entre San Rafael y San José. 9852 4-7 
G A N G A 
En una finca cerca dr esta ciudad se venden vacas 
de leche, yeguas burreras, caballos de aillo y de co-
ches, bueyes y otros animales: informarán Cuarteles 
n. 44. 98-19 4-7 
CORREOS! B E L G A S Y F R A N C E S E S D E A D -mirable planta. Piolmnéa de id.—Chapas, buoho-
nas, eto. Todas de genuina raza. 2 perritos Pok linos. 
¡Es ocasión para gu¿to ó inteligencia! Animas 60, de 8 
á 10 y 4 á 6. 9748 4-4 
SE V E N D E N 
dos muías sanas y maestras, dos carretones y loa 
arreos corrospondientes. San Rafael 137. 
9714 10-1 
S E V E N D E 
una pareja de muías muy buenas, sus arreos y un buen 
carro do cuatro ruedas, junto ó separado: se da barato 
Obispo 81. 9738 4-4 
AVISU.—1'OR NO N E C E S I T A R L O SU D U E -fio se vende un hermoso caballo de monta de in-
mejorables condiciones ó se cambia por otro que sea 
de trote, maestro de tiro, manso y que no sea grande, 
informarán Tejadillo 16, altos, hoy condes de Ibañez 
número 16, quien vea el de monta le gustará por ser 
cosa buena. 9597 8-2 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de buena alzada para 
coche y un caballo criollo de monta. No es negocio 
para corredores. San Ignacio 61, de 9 á 10. 
9552 8-1 
DE C A 1 Ü A B . 
SE V E N D E E N MODICO P R E C I O UNA J A R -,adinera de medio uso con todos sus ensere" y una l i -
monza: puede verse á todas horas on O'Reilly 79y 
en la misma so venden algunos muebles. 9938 4-8 
Se vende 
un faetón muy ligero de cuatro asientos y carato, 
propio para la temporada: Salud 17. 
9843 4-7 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR OTRO C O -chc un elegantísimo milord remontado do nuevo do 
E . Courtiller y un faetón de 1 asientos muy barato. 
Aguila 84 á todas horas. 9801 '10-6 
M I L O R D -
Se vende uno. con poco uso, y una limonera casi 
nueva. Campanario 104. 9801 4-6 
S E V E N D E N 
dos duquesas, cuatro caballos con sus correa non dlen-
tes limoneras, juntas ó separadas, en proporción. C a -
lle del Morro u. 5. 9814 •4-6 
S E V E N D E N 
un magnífico vis-a-vis tamaño chico; una duquesa 
nueva; dos milores do lo más elegante; lodos marca 
Courtillier. Amargura 54 . 9749 4-4 
DE I D E B L i , 
UN PIANO E N B U E N ESTADO PROPIO para aprender, so vende en 80 pesos billetes y tres sillas 
giratorias y mármoles para tocador de barbería, muy 
barato. Aguiar 18. 9919 4-9 
AVISO.—SE V E N D E UNA B U E N A MESA D E billar con todos los utensdíos en buen estado y 
barata; y nna chiquita de casa particular, y un gran 
piano americano do mesa de buenas vocea y sanito; 
Concepción de la Valla 3 darán razón. 
9963 8-9 
San .Mltnicl (','2, casi esquina á Unlíano. 
sas correderas á 35; de tresillo á 6 y 35. 
A O T R A C O S A . 
Sillas corrientes á 1J; giratorias á 12 y 20; sofáes á 
10; cómodas á 10, 20 y 25; lavabos de hombres á 20 y 
25; na sas de centro á 4; máquinas á 25y 8y lámparas 
de cristal. 
A O T R A M A S . 
Sillones de extensión; 8 banquetas de piano á 61; a-
parad ores y 15; jarreros ú 10 y palanganeros con tres 
mármoles á 8; camas de hierro, cunas y sillones Rei-
na Ana á 18. 
A h o r a v a lo que fa l taba. 
Cortinas con paisajes á 10; esteras á 10; romanas á 
10:ípuerta.s de rejas á 25; persianos y mamparas á 20: 
mesas consolas á 12: un A juego esrnltado por 75 y 1 
bailadera á 15. 
L o q u s s e h a b í a o lv idado. 
Un espejo grandísimo en $60; relojes de todas cla-
ses: capas de agua; mantas do burato: sillones grecia-
nos á 6, de Vienaá 9; una cuna de hierro en 25; me-
sas de noche á 9. 
Q u e r í a n q u e d a r s e e n e l t intero. 
Las cajas de hierro á 8, 10, 60 y 400 B|B; las carpe-
tas de todas clases; los estantes para libros y docu-
mentos; una magnílica vidriera propia para un tren 
de lavado. 
L i m p i a n d o l a p l u m a . 
Nos acordamos de varias vidriaras, una para pren-
das, otra para cualquier establecimiento y un armatos-
te además todo miiv barato. 
S. 31 ¡miel 68. E l Cambio, S. Miguel 62 
9971 4-9 
Se alquilan muebles! y si quieren con derecho á la propiedad: so venden muy baratos al contado y 
también á plazos pagaderos eu 4 ) sábados. So com-
pran pagándolos bien. Villegas 66, E l Compás, mue-
blería de C. Belanconrt. 91311 4-8 
IJ 
ií precios de ganga en 
L A N U E V A A M E R I C A , 
O B R A P I A 55, 
CASI ESQUINA A COMPOSTELA, AL LADO D E L CAFÉ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del país. Escoparatcs de una y doa lunas y sin ellas, 
canastilleros do lodaa maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y come-
dor. Camas do diferentes maderas y de hierro. E s -
pejos do marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo 
de todos metales. Máquinas de música y de coser. 
Centros de mesa, Juegos do lavabo y de locador. Ga-
vetas para mostrador á prueba de ladrones; únicas en 
la Habano. Metales, prendas de gran novedad de pla-
ta y oro y brillantes. Imposible ea detalíar lo gran va-
riedad do objetoa do gusto que encierra este elegante 
eslablecimientn- Visto hoce fe. Acudan áLANUEVA 
A M E R I C A en lo seguridad de quo saldrán complaci-
dos. 9906 4-8 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezaa: en Tocón número 
2 informará el portero. 9928 4-8 
UEBLES. SE VENDEN MUEBLES DE uso 
particular, barotos: pueden verao San Miguel 258 
de7 á io. impondriUi TfiíaáiUo utaml, eatreanaloí, 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Un juego forma á lo Luis XV en $80 B.; «le pali-
sandro macizo en $200 B; el que quiera uu pianino do 
Pleyel cosa buena y barato pase á verlo y quedará sa-
tisfecho; escaparates con una puerta de espejos, y co-
munes de hombro y señora: una bonita lámpara do 
cristal de cuatro luces casi nueva en $65 B; espejo do 
LutsiXIV y buró, sillas y mecedores de Viena, relo-
jes y demás muebles; Reina n. 2, frente á la que fuó 
casa de Aldama. 9873 4-7 
T R E S P I A N O S 
maguificos. casi nuevos: uno de Pleyel, cuarto do cola, 
de cuerdas cruzadas, y dos de Boisselot, uno recto y 
etro de gran forma de cuerdas cruzadas. Baratisimos. 
106 Galiano 106. 9862 -1-7 
E L R TROPICAL, SAN MIGUEL 13. 
En esta caso encontrará el público do la Habana 
muebles y otras cosas muy aceptables: un escaparate 
de caoba caracolillo pecho Paloma en $70 bis., do to-
rres; uua magnífica carpeta de 3 puertos, 8 cajones y 
muchas divisiones, se da barata; una magnifica cama 
camera, columuas gordas y buenos, dorados, en $05 
bis.; otras á 25 y $30 bis., todas con bastidor alambre; 
mesas de noche y de alas muy baratas; lavabos, loca-
dores, espejos, costureros, una bañadora buena y otras 
mil cosas más ó sean gangas cubiertos de plata Chris-
.off muy baratos; Sau Miguel 13, segunda cuadra. 
9925 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano con su banqueta do medio uso, fa-
bricante Bernarcggi, en un precio módico; quien desee 
verlo puede pasar calzada del Cerro n. 550. 
9855 6-7 
S E V E N D E N 
persianas do. cedro y de pino, firmes y movibles, pro-
pias para tabiques y ventanas: callo Puerta Cerrada 
número 11, entre Suárez y Rcvillagigedo. 
9837 4-7 
Ü O R MARCHARSE L A F A M I L I A S E V E N D E 
XTuti elegante juego de cuarto; un magnífico pianiuo 
de Pleyel. oblicuo; dos cscanarates do una y dos lunas 
do espejo; un juego salado Viena y otros muebles de 
familia; baratisimos. San Miguel 105. 
9877 «1-7 
DE L A ORAN R E A L I Z A C I O N P O S I T I V A D E lo mueblería L A INDIA, Neptuno número 57, ya 
queda poco, algo de todo; como son escaparates de 
nogal, fresno, caoba y palisandro, vestidores y peina-
dores y lavobos; mesas do noche de ipuales maderas, 
juegos de sala Luis XV y demás infinidad de muebles 
sueltos, nuevos y usados que no so detallan: acudid 
pronto que os conviene antes do repartirlos á mue-
blistas y empeñistas. 9860 8-7 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de lo casa Luyanó 28. com-
puesto de un juego de sala Luis X V , uu magníllco es-
caparate y un eleganto canastillero, una lámpara 
de cristal y un cochecito do niño y otros varios; so dan 
muy baratos: Luyanó 28. 9889 4-7 
S E V E N D E 
un pianino de palisandro con su banqueta, sieto octa-
vas, fabricante Gaveau: en Amistad 23, se puede ver. 
9765 5-6 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba, marca mayor, de perlas y 
molduras. Concordia 32, allos, de las'12 en adelante. 9771 4-6 
S E VENDE 
un magnífico billar con todos sus enseres: callo de San 
Isidro 2 informarán. 9778 6-6 
BE V E N D E 
el resto de los muebles de la casa Animas n. 28, ¡uego 
sala Luis X V , bonitas esculturas, comas, tocadores, 
oscoparale, mesa correderas, jarrero, aparador, mesa 
de noche, bufete, dos cochecitos para i.iños, una ele-
gante lámpara do bronce de 3 luces, todo por nusen-
larse la familia. 9828 4-6 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E D E T I E N D A do ropas, con mesa de cortar, y de muv poco uso, 
sirve para cualquier establecimiento. Impondrán 
Príncipe Alfonso núm. 415. 
9820 6-6 
SIN COMPETENCIA. 
Se realizan todas las existencias en el resto del mes; 
juegos de sala Luis X V negros y do caoba; aparado-
res; lámparas de cristal; lavabos; peinadores; camas; 
pianos y todo cuanto se encierra en el ramo de mue-
bles; en relojes y prendas una verdadera exposición— 
Los precios al alcance de todos nadie sale de esta casa 
sin hacer negocio, E l Arca do Nod, Villegas esquina 
á Amartrura. 9774 8-6 
Muebles. 
Se vende muy barato un juego do sala muy barato, 
propio para uua sociedad de recreo. Ca le de los An-
geles n. 13. 9788 4-6 
C O S T U R E R A S . 
Por no necesitarse so venden una máquina do coser 
de Singer reformada y una gran americana que parecen 
nuevas en vista y hechos, se dan en $17 bles, listas y 
habilitadas. Corrales 32. 9780 4-6 
PIANINO P L E Y E L . 
So vende uno muy barato. Bernaza 20, altos, á to-
das horas. 9817 4-6 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍ?0 S E V E N D E nn piano (lo cxceleiiles voces en la callo do la E s -
trella número 76. 9737 4-4 
}) O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N VA-. rias vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, oleírantísimas, aprovechen la ocasión. R a -
món Xiquds, Obispo 81. 9739 8-4 
VAYAN, VAYAS A LA 
v pierdan de una vez esa decidida afición quo tienen á 
las haches; aprendan, si miiercn, cuando se incurre en 
el vicio de dicción llamado barbarismo y que es un 
bnrbarismo el escribir Acra, hechar abajo, Ocnnro, 
etc., etc. Después que ya sepan algo de esto, enton-
ces escriban, paisanos; pero mientras sean tan igno-
rantes como hasta hoy, miren, hágannos el favor, re-
tírense, vayanse de verano al Cotorro. 
Nosotros, mipntxas tanto, oontinñarémoa vendiendo 
camas «le hierro, con bastidor metálico, á 22$; toca-
dores á 7$; lavabos á 17$; juegos de cuarto do nogal 
á 100$; camas torneadas, de caoba, á 10$; mesas de 
correderas do cedro, do seis tablas, á $40; una mesa 
de correderas, de cuatro tablas, de meplo, en 30$; un 
jarrero de meple, moderno cou perlas, en 28$; jarre-
ros de persianas á 8$; mesas do jarros á 4 y á"8$; lo-
cadores á 16, 20 y 24$; lámparas de cristal Bacarat. 
de dos, tres y seis luces á 40. 50, 60 y 15'̂ $; juegos de 
sala de caoba, forma Luís X V escullados y cou doble 
óvalo á 120 y á 140$. 
Eos pobres que hagan otro tanto avisen en 
-1 A *¿f 
PRIKCIPE ALFOA'SO U l 
9743 4-1 
Las personas quo tengan prendas empeñadas en 
Animas u. 90 pasen á prorrogarlas ó á rescatarlas, en 
el plazo de ocho días, de lo contrario se procederá á su 
venta por considerar que renuncian á ellas, prendas 
de oro seis mi lea y ropa y muebles tres.—3,044— 
3,042—2,!'03—2 829-3.009—3,192-3,218—3,128. 
Se continúa dando dinero sobro toda claso de obje-
tos de valor. 
Agosto 3 de í8S9.—José Siaye. 
9724 4 4 
P i a n i n o de B o i s s e l o t 
Hace poco tiempo que lo trajo su dueño y por tener 
que marchar-e lo vendo casi regalado. Acosla 34, está 
nuevo, vista hace fe. 9733 4-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabaco, propia para colocar en una 
puerta. Reina 99. 9736 -1-4 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
9, A N G E L E S , ft, EHQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plato, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hoy 
competencia posible. Llamamos la otención do los se-
ñores relojeros por la baratez de loa relojes. Vista hace 
fé. No hagan compraa en niguno parte antea de ver loa 
proeles do esto 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 a v d-1 A 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contralahume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do Josó Forteza, 
viuiendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
PAR4 NOVIOS O PERSONAS D E GUSTO. Un flamante y magnífico juego do cuarto de nogal 
macizo encerado. Un lindísimo juego do gabinete, de 
bambú, también nuevo. Todo en proporción. Acosta 
32, de 8 á 11 y do 4 á 6. 9590 8-1 
DE M A P M M , 
AVISO A LOS HARCHANTiS, 
Han llegado ya las sin rivales Máquinas do Pelar, 
óltitno invento en Paris, las cuchillas forma T-rre 
Eiffel, las tan deseadas navajas mecánicas para afei-
tarse sin riesgo de cortarse, y un surtido completo de 
cuchillas finas, cortaplumas, tijeras de todas formas y 
tamaño, navajas y máquinas para caballos: lodo du 
calidad superior. 
CASA D E UIBIS. 
G A L I A N O , 1 3 0 . 
9755 8-6d 3-5a 
Se vende 
un triple efecto de 35 bocoyes con defecadoras y cla-
rificadoras, todo completo. 
Doa turbinas sistema Weinrich para blanquear el 
azúcar. 
Un Piltro-prensa giganlo con platos de uu metro 
en cuadro. 
Varios Filtros-prensas de 30 platos. 
Informarán San Ignacio 82, altos, 
9836 6-7 
A M A T JT C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadorea do toda claae de maqu i-
naria, corrilea, locomotoroa, carrea, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2A 
Calderas de Seguridad luexplosibles 
BECCIONALES D E HIEUnO FORJADO MEJORADAS 
DE ROOT. ^ 
En venta por AMAT Y COMPAÑIA, comer-
oianlea Importadores de toda clase do maquinarlo, 
efectos de agricultura y ferretería. 
G u b a 6 3 , ^ p A r t f t d e S ^ ^ B a b & n f i ; 
, 03 JIM 8C-5<6 
C h o r i z o s de A s t u r i a s 
lin latas, que unas coutionen 18 y otras 19 se acaban 
do recibir, y para su pronto despacho se venden á $12 
oro docena latas: informarán O'Reilly 61. E l Siglo, 
9866 4d-7 4a-7 
" L A A M B R O S I A " 
G r a n f á b r i c a de d u l c e s de todas 
c l a s e s de J . G ó m e z y C o m p . 
Barras de cinco libras completas $ 1-10 B. 
Idem do cuatro Idem Idem -90 . . 
Idem de dos Idem idem -50 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 15-6ag 
Enfermedades del estómago 
Agua de Isla de Pinos 
de los mimantiules de Santa F 6 
Magnesia. Hierro. Termal 
Se ha trasladado el depósito general á Mercaderes 
número 4, bajos, á todas horas. 
Se remito al Interior do la Isla, y se dan informes 
del hotel Cebollos, cn SANTA F E . 
97-10 4-4 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima de magnesia do la isla do Pinos, & 
P2 oro el garrofón, en el Hotel Pasaje. 
Cn 1127 15-30 
De Dropería y Mmll i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsma ó uhogo, los, can-
sancio y falla do respiración 
con oí uso do los 
ÜEIJ 
Do vontaon todas las boticas 
acreditados 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1162 1 A 
AGUA D i ISLA D i P U S 
MANANTIALES DE SANTA F E 
l l l A G i B S I H E l l M l - l l l E I t R O 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico depósito: Botica San 
José, del Dr. González, Aguiar 
esquina íl liamparilla 
9383 
r 
R . B O Y E R S -
Conserva cu la tez el aterciopelado do la juventud. 
Destruye los barros, las pecis, los herpes, las roía-
duras y toda claso do erupcioues en la piel. 
DEPOSITOS KN l.A HABANA. 
Sedería " L a Física". Salud 7.—Sedería "La Kpo-
co", Ncptuno.—Sedería " L a Rosita", Salud 1.—So-
doria " L a Borlo."—Sederío " E l Siglo XX" y demás 




B O C O Y E S 
de cabida 40 á 42 gorrofones, se venden en Oficios 13. 
9742 8-4 
yoflnro ÚB Hierro inalieralilD 
nr.W-YOIlK Aprobiias porliAetdímlt 
de Hnrllcins de Ptrlt, 
AduataJns t-or ti 
\Fermutiirl' oílilol frénete 
/ hiitarizatíAi 
per el Cuii:cju medical 
i o i ¡ 3 d* SJII ntartbureo. 
Participan do tío. las propiedades dol todo! 
y dol Hierro, esl s Pildoras convienen es-̂  
pecialraeulcen la-scinforincdades Un vorlt-J 
das que determina el pénneu escrol\iloso ( 
{tumores, obstrucciones y // umorrs rrios,eU¡.]A 
afecciones con t ra l.iu cuales son InipnionlPí 
los simples ferniiflnosos; cn la Clúroslt. 
{colores pñlidos).Z.oucoTrei3i{/!oresbianca$),( 
la Ame-aorreo. {menstruuci n nulu ó di//-( 
Cíí),la reíñlHf\A Simio conctitucional.ett.» 
En lin, ofrecen a los prácticos un ngcnlcl 
icrapeullco de los mas < ncr,.'icos para csli-
mular el organismo y modiílcar las cousll-j 
| luciones llníalicar., clíliil!.' ó del tilladas. ( 
i N. B- — El lodnro do liicrro Impuro'ó «j| | 
11 orado es un med lea men t o Iníiél o i rrllanló i 
iComo prnel)a de pureza y aiitontlclilndfiip 
laa verdaderas jplíldoran c - SSlancanM 
' cxsíjasc nuestro sello de ¿ S ? S n \ 
¡piala reactiva, n u e s t r a ¿ ^ / ^ ^ ^ ^ « ¿ j S , 
i firma ad i unta y el sollo^ ~~y<CZ^J 1 
i di la Unión <ie Fabrican (es V f ^ * ^ i 
• FarmaréuVco (le París, callo Bor.posrli. 40 
DEaCDtlFiESS DF. LAS rALSIFICACIONES 
KÜGLER 
C o n C A S C A R A S A G R A D A 
Es un hecho raconocldo hoy por todoi los Medióos quelu 
PILDORAS KÜCLER a bii»a de Cascara Sagrada coni-
liluyen el mrj.>r UXÍIÍTO en Ion casô  de Blllm, da Afeo-
tos fiel Udjatltt.Conutlpnclon tcitax,díalas 
tUilcHtlonem, Xtilen tlcí cutómago, I rrUa-
clonen iiitt-mClnalca , Jatiucoas. Almovra' 
na/t, PcHíuleit Ue Cahcxa . ConyiíHílinieii, 
Caleutttfttu i.-i í .-el . . -v. 
L l l P I L D O R A S KÜGI_ER 
l a i p i r p i r . i C A R U O S K Ü Q l - E R . 
Farmacéutico de /» date. 
Antiguo Interno de los Hospitales, 
Doctor on Ciencia», 
EN PAHIS. 
Cuela Pildora lleno e l nombre 
K U G U E R y el fraoco llova 
la marca reproducida al lado. 
Dct>osUo«en la llábana : 
José Sarra ; Lobó y C» y cn la* 
I<rlnci|ialeiFarmaclojy Droguería» 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL GLÓRHI bRO^- FOSFATO ;DE CAL CREOSOTADO 
Empleada con buen éxito en los Hospitales do París y recomendada por los mejores Módicos, 
contra las l i r o n q u i t í a , los C a t a r r o s , las Tosen tenaces , las E n f e r m e d a d e s del 
,.- P e c h o y el J t a q u i t i s m o {de los N i ñ o s anudados y disformes}. 
I J i l ™ . L. PAUTAUBERGE, 22, talle * CíSüT, PARIS . « « i t i 
Támbion so renda un producto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAJB&AOE) 
DKPOSITAHIO EN l a H a b a n o . : JOSÉ BARRA. 
D E 
-A-jproiDaclo 3Por l a jftucad.om.ia ele 3Modioina d.e ¡ P a r l a 
R3A3 D E S E S E N T A A Ñ G S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiporiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fort i f icante en las C o n v a l e c e n c i a s , l í e b i l i t i a d f 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A H R A ; J J O B É J / O . 
.Sis íJasa da t o d o B l o s Perfxuaistafi y FelaqrftWíWi 
d e Prax ic ia y del GBtran1iex'& 
g o l v o de ( £ r m especial 
.('REPARADO /¡té aiSMUTO 
POR G X a c ^ E J - J U Y , PERFUMISTA 
9 , r o . © d . e L a . I P a i z i c , 9 — r P A J B d i e 
Premiado con Medallas en las ExpDSicionos de FUadeiíla en 1870 y dn Snlney en 1879, 
Medalla de nata, ta Amberes 1885 ; ~ Medalla do Oro ea París 1885 : 
Medalla ds Oro, on I.iverpuol, 188G; — Medalla de Oro en lo Cavro, 1887. 
E . D I T E L Y , p r o p i e t a r i o 
i & , rx».© cates i d e ó l o s , aE=»uí%.DFiLa:® 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y so emplea también contra la 
Clorosis , laTls l scon - . t e n i a . el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G-ota a t ó n i c a ó 
v i s c e r d l , y contra todas las D i s p e p s i a s . KH OXOelonlQ para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos, para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É . S A R R A . 
D o l o r e s de E s t o m a g o , D i g e s t i o n e s Di f í c i l e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s de i H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
ELIXIR B E R T R A l 
TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
P A R I S , F a r m a c i a B E R T R A . N D , 1 8 2 , A v o n c é de Veraa i i l e s , P A R I S 
Pepusitos en L a Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y C . 
l a Q 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
HAUA LOS 
x :SM X ^ E P O E S 
Ezijago sobre cada raja osta Etiqueta Adjanta 
D E P O S I T O S E N T O D A S C A S P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S Y D R O Q U E B I A S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
SOLUBLE de V. DESGHIENS 
ADMITIDO EN LOS II'IHPITALHM UH l'AUIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca viales de estómut/o, ni estreñimiento, no ennegrece ios dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y O r a t o a n 
Preparación y VDDta al por mayor :Soc/8(/.id Francesa tío Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C', 11, r. dul.iPrrlf, PARIS 
D E P O S I T O S E N TOrJ-A-S t -AS l -AMMAOI^KS 
i n s t i t u t o 
d e 
F r a n c i a 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C x i r - a c i o n . d e l a s H J ' i o ü o i r e s 
P r e n t i o 
H o n t u o t t 
o. rrr t i i 
V I N O S D0SDAED0S O S S I A N H E N R Y I 
(Miembro di la ¿cademla de Mtdicina di §arls, gro/isor la la cgscnila di (garaacia. 
L a feliz reunión, en osla proparacion, dolos dos tónicos por excellencl 
ei o u i N - A y el Z X I S R R O , eonslltuye un preeloso medicamento contra 
C l o r ú s i s , C o l o r e » p á l i d o s , A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , h 
C o n s t t t n c i o n o H t l t h t l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdain. 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deban usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas la$ 
Personas delicadas. 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formiolon 
y para el dasarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nerv'mo y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Ivlad 
critica, al Alamlento, á las largas Convalecencias, etc. tín una palabra, a lodos los estados de Lán-
guidóz, do Enílaqueelmlento y de Agolamlonlo nervioso a que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas do nuestra época.—Farmacia J.VIAL, 14. ra» doBoarlion.LyoiL 
Dotxisl.os en l a H a b a n a : J O S r É ! 8 A K i t y v s - JL.OBiÉa "V C » 
Ui 
